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H A B A N A , MARTES 21 DE MARZO D E 1916 NUMERO 67. 
A L I D A D 
Al 
telo* asturianos van a ^ 
fl ffran quinta Covadonga 
^ m J o de la Virgen. 
verdad es que el milagro de 
f t^lla de Oovadonga no se ex-
l*,bat^ la imagen de la Virgen 




animó a Don Pelayo y al pu' 
' J de españoles que le seguían 
0 r frente a las huestes incon-
de la morisma. 
!íi^ la fe religiosa no hubierarf 
.ln arrollados y deshechos all í 
f árabes, empezando al pie de 
,ella histórica cueva la recón-
dita que años desPués ha^ 
! l de terminar en Granada. 
La religión y la patria es tán m-
ífparablemente unidas en Cova-
""ŷ gQ el célebre sanatorio del 
Centro Asturiano que ostenta con 
orcrullo el título de ^Covadonga," 
¿"lado de los soberbios pabello-
donde son atendidos los en-
¡m&s, debe levantarse, dominán-
doios a todos, el santuario, a don^ 
¿e puedan volverse los ojos 
ras 
añi-
lados de los que padecen y los 
ojos vidriosos de los que agonizan 
ea demanda del auxilio supremo, 
panto no será el consuelo de 
!as cristianas madres de los astu-
riaiios que aquí trabajan al saber 
fe>la Virgen de Oovadonga vela 
noche y día por sus hijos enfcr-
iaos! 
Así lo han comprendido los que 
dirigen el Centro Asturiano y por 
eso acaban de acordar que el re-
putado ingeniero y arquitecto, se-
ior Ricardo Martínez, que tan al-
io puso su nombre en el Teatro 
"Campoanior," proceda a hacer 
el estudio, los planos y el presu. 
puesto del Santuario de Covadon-
ea. 
¿De qué estilo ha de ser éste? 
A nuestro juicio el 'estilo románi-
co es el más típico de Asturias. 
Todos sus monumentos religiosos 
del siglo V I I , V m y I X , obede-
cen a ese orden arqui tectónico. 
Y en el fondo de la nave pr in-
cipal o única, debe haber un reta-
blo que dé la idea más completa 
posible de la cueva de Covadonga 
con la imagen venerada en su ca-
pi l l i ta bizantina, con el corredor 
que e ondú ce a la másma, con el 
sepulcro de Don Pelayo y de su 
esposa Doña Gaudosia; y arriba 
la montaña alt ísima y en el fondo 
oscuro de la cueva el torrente que 
brota mujidor y se convierte ins-
t an táneamen te en río caudaloso. 
¿Qué astur no temblar ía de 
emoción ante ese u otro cuadro 
semejante que hiciese vibrar en 
su alma la fe y los heroísmos de 
su raza? 
"Panho Vi l la , dicen de Was-
kington, está cercado, ha caído en 
una ratonera que le prepararon 
k>s americanos." 
Esto nos hace recordar lo que 
se •eontaba de Cabrera. 
—¿ Cómo logró usted escaparse, 
le preguntaban, cuando se halla-
ba emigrado en Londres? Cuatro 
columnas, según los partes del 
Gobierno, le ten ían cercado com. 
pletamente. 
—-Es verdad, contestó el célebre 
guerri l lero: una columna me ata-
caba por la derecha, otra por la 
izquierda, otra por el frente y otra 
por retaguardia; pero yo me es-
capé por a q u í . . . Y hacía el ade-
m á n de dar un corte de manga. 
¿No ocur r i rá con Pancho Vi l l a 







P L A T I C A O B R E R A 
Comentando brevemente nuestra fu demás, sabido es en tratándose de le-
tuia "ley de Aecidentes" en otras^ gislar cuanto influye - io dicho, ac-
"piííicaa", hablamos de cabos "suel- tuado y legislado con el mismo fin 
tos" y de otros extremadamente '"ata en diversos lugares. No nos hacemos 
dos". Cierto es que tal legisiación I ilusiones. El don de la originalidad 
A D E F E N S A i 
N e c e s i d a d d e l a a c c i ó n 
c o n j u n t a 
Pocas reces se ha recomendado co-
mo añora la necesidad de organizar 
la defensa industrial eln Cuba, mi-
rando la cuestión desde su verdade-
ro punto de vista en io que a la in-
dustria del tabaco se refiere. 
Un concepto equivocado sobre la 
importación de la misma se ha man-
tenido y hasta pudiéramos decir que 
una gran parte de los obreros han 
estimado ese acercamiento como al-
go humillante para su dignidad per-
sonal y colectiva y que la defensa 
industrial sólo correspondía al fabri-
cante por ser él quien solamente 
percibía las utilidades. 
Necesario ha sido que la realidad 
tocara a todas las puertas, que la ga-
llina de los huevos de oro se encon-
trara herida de muerte, para que al-
guna reacción se presentara en el 
cuerpo social haciendo patentes las 
equivocaciones sufridas para mirar 
hacia la rectificación de los proce-
dimientos. Decíamos que se presentó 
"alguna" reacción y eso es lo cierto, 
porque aun no están "todos" los 
obreros orientados hacia ese Norte. 
Son muchos los que pie'nsan toda-
vía mirando al pasado, y mientras 
la luz de la verdad no penetre en 
todos los cerebros, la defensa indus-
trial, como la desean muchos, no se-
rá un hecho real y tangible. 
LA ACCION CONJUNTA 
La idea de la acción conjunta, pa-
ra saivar la pequeña Industria ta-
bacalera que queda en Cuba y el de-
seo de aumentarla se han precisado 
ya en todos los campos. 
Hemos oído pregonar y aconsejar 
tal medida a varios legisladores; 
1 ellos saben por propia experiencia 
y por las lecciones de las cosas que 
en nuestro ambiente y en las condi-
ciones en que nos desenvolvemos só-
lo se estudian y resuelven los pro-
blemas a favor de un Ideal, cuando 
la presión de los intereses creados y 
la de las masas populares están 
acordes; tal es su fuerza que en po-
lítica todas las posiciones dependen 
de esos elementos formidables que 
disponen de la bolsa y del voto que 
todo lo puede. 
Algunos obreros, despojados de 
prejuicios, que ven su bienestar y 
el de sus hogares asegurado cuando 
su único patriotismo, el trabajo, nc 
les falta, claman por la acción con-
junta comprendiendo que ambos ele-
mentos no se repelen más que en 
la apariencia y que en el fondo los 
dos se hermanan y protejen. 
Los políticos y diplomáticos que 
hoy se ocupan de la industria parti-
cipan de la idea, hallan loable y ne-
cesaria la conjunción de esas fuer-
zas nacionales; ellos saben lo que 
son, conocen que sólo apoyándose 
mutuamente se llega al desarrollo de 
la fuerza máxima. De ahí que sean 
los primeros en aplaudir esa solu-
ción. 
No hace mucho que el señor Mar-
tínez Ibor, en recietite visita a la 
Bolsa del Trabajo, de la cual dimos 
cuenta, recomendaba la agrupación 
en una sola aspiración de legislado-
res, obreros, fabricantes y coseche-
ros de tabaco, si querían hacer algo 
práctico. El representante de Cuba, 
en Tampa patrocina la unificación 
(Pasa a la plana 2) 
a 
Mientras se resuelven los proble-
mas pendientes planteados en la gue 
rra, hacemos hueco a nn escrito con-
cienzudo de "La Correspondencia Mi-
litar" de Madrid que dice así: 
"Es muy humano, como ahora se 
dice, que cuando una empresa fraca-
sa los asociados para ella, sobra to-
hizo, fué por razones de política in-
terior que pesaron, probablemente, 
más de lo debido, y además empuja-
da por los enemigos de Alemania y 
especialmente por el maquiavelismo 
de Inglaterra. 
Cuando después de nueve meses de 
vacilaqiones y cabildeos declaró la 
Contingento de la IMüiria Na cional neoyorquina en marcha hacia la nevada llanura de Peolískill, en el 
Estado de Nueva York, para instruir se en las operaciones de guerra dur ante el invierno. 
L O S P R I S I O N E T R A 
De la "Civitta Cattolica". 
9 de Febrero de 191C. 
Una nueva prueba del interés del 
Santo Padre Benedicto XV por los 
prisioneros de guerra, es la visita 
hecha, de orden suya, por el Car-
denal Scapinelli di Léguigno, Pro-
nuncio Apostólico en Viena, a los 
prisioneros italianos del campo de 
concentración en Mauthansen, el 
días lü de Knero de 19il6. De ella 
«envió una relación minuciosa al 
Cardenal Secretario de Estado, que 
reprod^lcimos, aquí textualmente: 
Viena, Enero 10 de 191/6. 
Tengo el honor de enviar a Su 
Eminencia noticias más detalladas 
sobre el campo de concentración de 
Mauthausen. El Ministro de la Gue-
rra., quien por el Iltmo. y Rdmo. Sr. 
Bjelik, "Vicario Apostólico Castrense, 
me había mandado decir que no te-, 
nía dificultad en permitirme esta vi-
sita, puso a mi disposición un carro-
salón, y señaló para acompañarme 
al Capitán de Estado Mayor señor 
Sprethoff. En la mañana del 18, en 
compañía de Mgr. Bjelik, con nues-
tros secretarios respectivos y el di-
cho capitán, fuimos en tren basta 
Ennes, a tres horas de Viena. En la 
estación fui recibido por el coman-
dante de la Escuela Militar ubicada 
en aquel lugar, por el párroco -y 
por los Capellanes de dicha Escue-
la. Después de media hora de coche 
llegué a Mauthausen, pequeña po-
blación sobre la ribera del Danubio. 
en donde fui recibido por el coronel 
Bini, comandante del campo do con-
centración y por los oficiales del es-
tablecimiento. Dicho coronel, italia-
no de origen, es un caballero cum-
plido, de aspecto y modales de pa-
dre, y de excelente corazón. 
Cruzamos el pueblo y entramos en 
el campo de concentración. Es éste 
una grande ciudad de barracas o ca-
sas de madera, tiene una extensión 
de 24 kilómetros: una parte es para 
lo'.? prisioneros italianos y la otra 
para ios serbios. Las casas de ma-
dera están sólidamente construidas, 
muy bien orientadas y separadas las 
unas de las otras por largos cami-
nos y amplias plazas para paseos y 
(Pasa a la página 6) 
U N E N A J E N A D O H A C E U N A H O G U E R A Y 
S E A R R O J A A E L L A M U R I E N D O C A R -
B O N I Z A D O 
1L 
do si creyeron realizar pingües ga- guerra, creyó sin duda hacerlo opor-
nanclas, entablen discusdones más, tunamente, esperando que su entrada 
le ^ 
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i ocâ  
cabe» 







ofrece muchos inconvenientes por lo 
complejo do sus detalles, muchos de 
ellos escapan a la vista ded más pers-
picas observador y toda la mejor 
huna fe puede verse defraudada 
{lies solo la práctica, la actuaxjión 
íiaria en el trabajo, puede dar la 
iproximada competencia a lo que de 
materia traten. Y como tal labor 
es posible sea rendida de un mo-
efectivo y cabal, por nujestroa le-
?isladores, solo tendremos un prome-
to de derecho si se descarta otro 
factor llamado conveniencia. Por lo 
no es tan común como parece, resul-
ta de mayor acomodo y de facilidad 
más aceptable lo eclético, reuniendo 
los materiales del caso, asimilando 
lo más cnoveniente para salir airoso 
de una situación con insistencia su-
'ma demandada y a vivir. 
Y de esta suerte salen las cosas. 
En asuntos iegisilativos no entra pa 
ra nada la moral del corazón. Son 
negocios purameute contratuales y 
solo previstos en plazos más o menos 
largos cuya alteración han de sufrir; 
(Pasa a Ta pía-na 2) 
o menos vivas acerca de las respon-
sabilidades que a cada uno puede ca-
ber por el mal resultado del negocio. 
No es, pues» de extrañar que las 
potencias que constituyen la Cuádru-
ple Entente anden aihora a la greña, 
especialmente Inglaterra y Firancia 
contra Italia, y ésta contra aquéllas, 
pretendiendo las primeras, que sien-
do la última la ' más interesada, en 
que la península balkánica no quede 
bajo el dominio de Austria, debió acu 
dir en socorro de servios y montene-
grinos. 
No se muerde la iengua la Pren-
sa italiana, y ha cantado a los ingle-
ses las verdades del barquero. 
Hay queí confesar que, por esta 
vez, la razón está de parte de Ita-
lia; pero no tiene derecho a. la que-
ja, pues lo que le sucede aiiora es 
resultado de su tortuosa política. Pu 
do muy bien conservar la neutrali-
dad, ya que no hubo motivo1 para 
declarar la guerra a Austria. Si lo 
L A C U E S T I O N M E J I C A N A 
C o n c i s a s o p i n i o n e s d e l D r . E s t e b a n M a q u e o 
C a s t e l l a n o s 
^pieudo nuestra peregrinación en 
^ «e personalidades mejicanas a 
^de consultar con ellas el grave 
j^ema mejicano y saber qué opi-
a<!6rca del mismo, visitamos ayer 
¡ Wa persona tan signiAcada como 
jf joctor don Esteban Maqueo Oaste-
kf-" ^-Magistrado del Tribunal 
hLñT d6 la República Mejicana y 
,a(l0r Que fué en tiempos de Díaz 
ht Jladero', y salvador de Félix 
r̂arn13, Ŝte Prisionero en 
k \ÍJZ a raiz de pronunciarse con-
OchVn ,0 quieu le quería fusilar, en 
¿rSn6 m 2 ' ^S^ndo, gracias a 
Ntenl- 61 ̂ iP^e de garantías, la 
No ^ del acto reclamado alcan-
Ei no 86 fusilara a Díaz, 
êstrn laqueo Castellanos es 
^la nJi1 concisión Habla poco; 
gase \ con10 si temiera que lle-
^n- hki al ^ ñ 0 * de la habita-
^'cfliaia co11 claridad y no emplea 
{̂ ner que las Precisas para 
Ñento- perfecta claridad su pen-
^ solw' ^TP ?̂̂ 51 rápidamente y 
fc^T'v, osotros Poco en verdad 
ri%moS TAR: 110 HCAAÍ FALTA-
Obtmrí rmula;ni,os "fres pregun-
¡ ^ 0 t ^ s categóricas res-
i Qué ^ estas: 
10 ^ 
e fnP°?lna ust«d de la entrada -erzag americanas eil Méxi. 
^Qae es -r̂  
i .a interven -' lnas ^ se disimule. 
• • ^ S 61 dic<*>nario la ac-
F5 ̂  las^ 0 tomar participa-
í "'ivasi^»82^ 0 de otro. 
Í ^ W a W C<?no es bien sabido, 
^0 ^ Câ o ad^Con 0 sin el per-
í ^ o , L } S' Un dentado. El 
aquél Je. ^ Soberanía; y 
i ^ d a i i sJS* V10la^a ésta, sin 
t» ni h aiítT, r pfra justificar el 
5Lí? i S 0 r ¿ a c t ó n ^ Carranza, 
' C h a n z a 1 1 3?Uebl0 mejicano 
^aet0" iSo^Ur10 ^ Presidenta 
¡ S * no e & moral y fu-
S ^ ^ ^ ^ ^ . I - e b l ^ e -
^ ^ t ¡ m ^ h o ^ ca8tigar 
o.ejlco. co^^f10 solo pertene-
tradición, a fin de que, un criminal re-
fugiado en extranjero territorio, pue-
da ser entregado a aquél que quiere 
castigarlo por hecho delictuoso come-
tido dentro del propio. Por lo demás 
el Presidente Wilson teniendo que to-
mar esa acción, ha condenado como 
"incapaz" para dar garantías y paz 
en Méjico a Carranza; y si esto no 
obstante lo sigue sosteniendo, se de-
mostrará con ello que, para la políti-
ca del Presidente Wilson, Carranza 
es el insustituible, el "único".'.. 
—¿Y de la actitud de Carranza, 
qué opina usted? 
—Que enseñaría a los doctores de 
"El Rey que rabió". ITodo, menos 
la dimisión! Es el insustituible, el 
único. . . Ningún mexicano, a no ser 
él, habría consentido en lo que él ha 
consentido. Admitiendo el apoyo ame-
ricano (que el Presidente Wilson ha 
pregonado en todos los tonos posibles 
de voz haberle dado y que Carranza 
jamás ha negado haber recibido) y 
para vencer en una lucha civil, abrió 
de par en par la puerta para que sea 
un extraño el que, en lo de. adelante, 
decida del porvenir político de Mé-
jico. Y autorizando ahora la entrada 
de tropas extranjeras en Méjico, cual-
quiera Que haya sido la causa y des-
de el momento en que no se trata de 
un simple tránsito, ni de perseguir 
indios bárbaros sino enemigos políti-
cos suyos, en una verdadefra incursión 
militar que. por impensado evento, 
puede transformarse en una guerra 
de nación a nación, ha barrenado la 
soberanía de su patria y hecho abdi-
car a Méjico de su independencia mo-
ral. Conforme al artículo 31 de la 
Constitucióri Mexicana, "es obligación 
de todo mejicano defender la indepen-
dencia, el territorio, el honor y los 
derechos © intereses de la Patria". 
Conforme al 85, fracción VI ' "es fa-
cultad y obligación del Presidente me-
jicano disponer de la fuerza armada 
para la seguridad ipterlor y defensa 
exterior de la nación" (Carranza pa-
rece haber hecho todo lo conü-ario). 
El Código Penal mejicano define la 
serie de hechos ejecutados por Ca-
rranza, no de ahora, sino desde antes, 
como delito de traición a la Patria, 
dado que se ha puesto de acuerdo con 
el extranjero para atentar contra su 
soberanía. El Código de Justicia Mi-
litar, io mismo. La "Ley Juárez", de 
62, igualmente, siendo de notar que 
Can^anza puso en vigor esta ley ex-
pedida parí, juzgar a ios mejicanos 
que ayudaran a la intervención fran-
cesa cuando Maximiliano, a fin de 
jurgar a lo* mejicanos que no lo 
apoyan. El Conde don Julián se ha 
de haber quedado pálido, y Don An-
t-. nio Lópd¿ de Santana debe estar 
riendo allá «n su huesa del Tepeyac, 
porque alguien lo ha sobrepujado. 
—¿Qué íietitud crée usted que será 
la de las distintas clases sociales t n 
Méjico ? 
—A poderlo y sin distinción (salvo 
los "maestros y maestras" y los de-
más empleados de Carranza que están 
haciendo manifestaciones falsas de re 
gocije. según nos informa la prensa 
americana) ya habrían marchado a 
cumplir con la hermosa estrofa del 
Himno Patrio, que desde la cuna nos 
enseñan: "Mas si osara un extraño 
enemigo—profanar con su planta tu 
suelo—sabe, ¡oh Patria querida!, que 
el cielo—un soldado en cada hijo te 
dió." Pero... ¡no pueden hacerlo! Si 
lo intentaran, las prisiones y los con-
sejos de guerra carrancistas funcio-
narían y serían juzgados sumariamen 
te y fusilados sin piedad conforme a 
la "Ley Juárez" del 62, puesta en vi-
gor por Carranza, "el único", para 
juzgar a los desafectos a su causa 
como a "traidores a la Patria"!... 
Le dgo a usted, señor repórter, que 
este Carranza que, siendo compañero 
mío en el Senado, andaba en la revo-
lución con Madero y cobraba por 
apoderado el sueldo de Senador de 
Díaz, es insustituible y único! 
Lo más malo, lo terrible en todo es-
to es el resquemor, la antinatía pro-
funda, el malestar que el Sr. Presi-
dente Wilson se ha empeñado en ul-
timar entre mejicanos y americanos 
que, antes de que él ocupará el Pod^r 
vivíamos y trabajábamos en paz y ca-
si fraternalmente. Ha sembrado y 
comienza a recoger. Su obsesión en 
sostener a Carranza e® la causa de 
todo. ¡Mucho tendremos aun que ver 
por ese capricho! 
Y no dijo más el doctor Maqueo 
Castellanos. Ya hemos dicho que es 
maestro en el difícil arte de ser con-
ciso y contundente. 
en la palestra produciría resultados 
decisivos, o por lo menos aceleraría 
la conclusión de la lucha, ilusión de 
que sin duda alguna participaron sus 
nuevos aliados. Pero después de mu-
chos meses de campaña es lo cierto 
que los italianos no han conseguido 
resultado positivo, y mucho menos 
si se tiene en cuenta la sangre de-
rramada y el dinero gastado. Si hoy 
se hiciera la paz bajo la base del 
un possldetis", nada ganaría Italia, 
y en cambio habría perdido lo que' 
Austria ofreció con tal de que per 
sistiera en su neutralidad. Los italia-
nos sensatos, que son sin duda nu-
merosos, no cabe duda de que harán 
justicia a la clarividencia de Giolittf. 
Pero si Italia no ha conseguido 
hasta ahora éxito alguno, pues se ha-
lla aún muy lejos de Trente y de 
TMeste, que constituyen sus prime-
ros objetivos, ha prestado a sus alia-
dos un servicio real y de no escasa 
Importancia, cual es el de retener en 
ía frontera austríaca un ejército no 
inferior a 500.000 hombres, que en 
cualquiera de los otros teatros de 
operaciones hubieran podido utilizar 
los austrogermanos. Los aliados, que 
ño cesan de hablar del agotamiento 
en hombres de sus enemigos, bien 
pudieran agradecer a los italianos es-
te favor, que no es ciertamente pe-
queño. Para Italia la defensa desús 
fronteras, es un deber primordial y 
ho parecen dispuestos a debilitarlas 
para complacer a sus amigos, que al 
fin y al cabo, son los únicos culpa-
bles del fracaso balkánico. 
Las recriminaciones que la Prensa 
francesa © inglesa dirige a Italia de-
berían obligar a ésta a que reflexio-
nara acerca de las condiciones des-
favorables en que puede encontrarse 
cuando se entablen las negociaciones 
para la paz. 
Si Italia no se desprende del pac-
to de Londres, con el que Inglaterra 
ha conseguido anular la Independen-
cia de sus auxiliares, y los Imperios 
centrales resultan vencedores, le im 
pondrán condiciones muy duras y 
ho podrá contar con el apoyo de sus 
nuevos aliados, que la dejarán en la 
estacada, alegando o protestando que 
su cooperación ha sido poco eficaz 
Aun en el caso de que la Cuádruple 
triunfe, como el triunfo será proba-
blemente muy relativo, Italia, que es 
la más débil de las grandes poten-
cias, será la que obtenga menores 
ventajas. Conseguir el dominio del 
Adriático poco o nada significa, mien 
tras el Mediterráneo sea un lago in-
glés. La ocupación de Corfú por los 
ranceses aun cuando por de pronto 
S U E R T E ! 
EL QUE VA A SALIR 
Los que ofrecen Ia grata riqueza 
con el númei'o que va a salir, cono-
cen el seguro y atrayente efecto de 
este fácil y tentador reparto de la 
buscada suerte. 
La promesa del codiciado premio, 
deslumhra y vence; es un nuevo in-
tento de acierto que hace la espe-
ranza siempre confiada en el proba-
ble éxito. 
¡Ya saben lo que' van ofreciendo 
estos hábiles conocedores de la hu-
mana inclinación ai engaño que agra-
da y favorece! 
Por eso llevan el de la suerte en 
todos los sorteos y comprendemos que 
ellos lo ofrezcan con certero conoci-
miento del buen resultado de la ofer-
ta, por la impresión que produce és-
ta aún en aquellos que no quieren 
volver a jugar después de haber per-
dido tantas veces. 
¡Y si fuera ese el número de la 
suerte ¡ 
Esta es la fuerza poderosa que do-
mina y atrae irresistiblemente; esta 
es la suprema razón de que se renue-
ve el engaño y de que se escuche con 
agradó la promesa de siempre. 
El que espera lograr fortuna no 
piensa en otra cosa y el anhelo de 
enriquecerse le impide ver con qué 
facilidad se engaña y confía en la 
posibilidad de obtener el codiciado 
premio. 
¡Lleven el de la suerte!—repiten 
con marcada insistencia los que tan 
espontáneamente quieren favorecer-
nos. 
Y la oferta se oye y se atiende co-
mo si en realidad fuese cierta; como 
si no hubiera fallado en los sorteos 
anteriores. 
Si no se atendiera desaparecería 
el ingenioso juego que Se ha llamado 
la esperanza del pobre, por los que 
no han querido ver lo cara que le 
sale al pobre esa esperanza. 
Pero no vamos ahora a reproducir 
cuanto se ha dicho para combatir esa 
forma del juego que debe de ser muy 
del agrado del pueblo cuando se ago-
tan los billetes y todo el que puede 
compra su número. 
¿Acaso no vale el dinero el tener 
una probabilidad de acierto? Esto 
es lo que saben por la experiencia 
maestra en conocer humanos senti-
mientos, cuantos ofrecen el de la 
En la finca "Nueva Villa Real" 
ubicada e'n Cojímar, término muni-
cipal de Guanabacoa, ayer, Domingo 
Pérez Chenioue, blanco, natural de 
Guanabacoa, de 50 años de edad, ca-
sado y vecino de dicha finca, puso 
fin a su existencia. 
Pérez Chenique, para llevar a ca-
bo su siniestra obra, hizo una ho-
guera con espartillo, arrojándose a 
la misma, donde murió carbonizado. 
teo próximo y se sigue ofreciendo el 
que va a salir.. . del bombo. 
Tomás Servando Gutiérrez 
Ei 
Y si no sale premiado aquel nú-
solo afecta directamente a Grecia, ha rnero se cambia por otro para el 
de lastimar profundamente los in te- ' ' 
roses y sentimientos italianos. 
Y a propésito de este asunto, una 
carta que publica "Le Temps" proce-
dente de dicha isla y escrita por un 
mdmduo del Cuerpo expedicionario, 
francés, demuestra cumplidamente 
que la conducta de los francoineleses 
en Grecia sólo es comparable a 1 | 
observada por los franceses en Es 
paña en 108. El gobernador de Cor' 
fú tuvo noticia de la ocupación de 
la isla por el cónsul francés que fué 
a despertarle a la una de lk madru 
gada para notificarle que estaba ya 
en el puerto la escuadra que escoQ 
taba las tropas de deŝ embarco y qUe 
era inútil toda resistencia, redama-
ción o protesta. 
¡La historia se repite y la idlosln. 
orasia de las naciones cambia poco 
a poco á través de los siglos. No exis-
te diferencia esencial entre los franl 
ceses del XX y los que en el XI1T pro 
vocaron las "¡vísperas siciManas" 
Obedece al resolución del señor 
. fJuez, a que de lo actuado hasta ayer 
No lo decimos nosotros; IQ afirma se ha comprobado lo que dijo el DIA 
un francés, Gustavo Le Bon, en su I RIO DE LA MARINA en su infor-
pbra "Leyes psicológicas de la evo-1 maoión sobre el smiestro quo fué 
lución de los jiaablos". icasua1 
E l b a r r í a j c o g n i t o 
Así se puede calificar este barrio 
del Vedado, refugio ideal de todos los 
que aspiran a una vida alejada del 
"mundanal ruido." 
No hay duda de que fué un viden-
te ei que le puso el nombre que lle-
va. Salvo algunos centenares de se-
res venturosos esta es una región 
"vedada" para todo el resto de la hu-
manidad. 
Aquí todo es incógnito. Nuestn 
paternal Municipio ha hecho y está 
haciendo cuanto está de su parte pa-
ra mantener incólume este aislamien-
to feliz. 
Ni una sola esquina de las amplias 
avenidas de este barrio misterioso os-
tenta el número o la letra correspon-
pondiente. Quizás ei intruso consiga 
dar con la calle que busca, pero, una 
vez en ella, ie será imposible encon-
trar ia casa a donde desea ir. 
Aquí cada casa tiene cuatro o seis 
números diferentes; en cambio, otras 
hay que no tienen ninguno, sin duda 
por un espíritu de compensación. Si, 
al f in se encuentra usted perdido en 
este desierto y acude al cartero o al 
policía para orientarse éstos le dirán: 
—¡Siga por 9, doble por H, suba 
hasta 21, retroceda hasta D. baje por 
15 y . . . allí es. 
Coge el hombre la brújula<*y empe-
za a navegar, y como no encuentra 
ni 15, ni 21, ni H, ni 9 acaba por dar 
al diablo a quien tan poco interés 
ha tenido en guiar al forastero por 
este laberinto. 
Otras circunstancias pudiera seña-
lar de las que convierten este barrio 
en inaccesible y un si es no es repul-
sivo. 
En estas encantadas avenidas no 
halla el transeúnte el menor ampa-
ro contra la lluvia y el sol. E l arbo-
lado es raquítico y las aristocráticas 
mansiones no se dignan extender su 
sombra hasta la vía pública. 
Cercas erizadas o verjas puntiagu-
das impiden el acceso a estas torres 
suerte con la seguridad de qüe no se f f a ™ ^ 1 Q^I6 ln0rai1 el P ^ P e o 
4 6 no se el hada. Si alguno osa llamar a la 
cancela saldrá a recibirle el espan-
table buildog, o el portero > 
Todas o casi todas estas mansio-
nes señoriales tienen algo de hosco y 
de triste a pesar de la vegetación flo-
rida que las circunda. Existe ade-
más, en ellas un ambiente exótico que 
las hace poco atractivas-
Muchos de estos castillos están ha-
bitados por extranjeros que ni ad-
miten ni ofrecen parlamento. Otros 
lo están por familias de nuestra ra-
za, pero como pertenecen a la high 
Ufe, se consideran obligadas a Imitar 
el gesto displicente del extranjero su 
vecino. 
Es inútil buscar por acá aquella 
franca Y amable hospitalidad criolla 
del tiempo viejo. Hasta los edifi-
cios estos opulentos y elegantísimos 
chalets en nada se asemejan a la 
casa típica de Cuba. 
Esta se adelantaba sonriente y abler 
ta de par en par a ofrecer su techo 
al viandante. En cambio estos "cha-
lets" se "afufan" y se concentran en 
sí mismos. Sus puertas son estre-
q da sin venderse 
la sle-
Aonila 
LIBERTAD DEL DUEÑO 
El licenciado Alberto Ponce, juez 
de Instrucción de la sección segun-
da, dictó ayer un auto decretando la 
libertad inmediata del señor Avelino 
González y Saruabria, co-propietario 
de la sierra de maderas "El Aguila", 
que como saben los lectores, fué re-
ducida a cenizas por un voraz Incen-
dio la noche del sábado último 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-RIÑA y anúnciese on el DIARIO DE 
R R E D 
G I O N A L E S 
FUNCION CORRIDA 
Como me llegue a tocar 
la lotería, que no 
míe tocará, desde luego; 
al punto tomo un vapor 
y sin hacer la maleta 
a cualquier parte me voy. 
A Valdepeñas que hay vino 
por allí muy superior; 
a Madeira, a Jerez, a 
Málaga, y a Villalón 
a comprar buen queso, buena 
para acompañar con los 
vinos; vamos, a cualquiera 
parte, que no quiero yo 
morirme sin Ir a España 
como dice la canción. 
Todo eso si me toca 
la lotería, si no 
dmposib'le; y como pienso 
que no me toque un botón 
¿cómo arreglármelas, í'ómo 
. para dejar el calor 
de Cubita en el verano 
Y marchanme de rondón 
a espaciar un poco el ánimo 
por esos mundos de Dios? 
Unicamente me queda 
un recurso... superior: 
el de viajar en un cine-
matógrafo dando dos 
realitos de entrada y luego 
buscar cómodo vagón 
y hála a Suiza y a los Alpes 
al Mont Blanc hecho un Miloy 
alpinista en a&oencionies 
pefligrosaa ¡no que no! 
Después a bogar en lagos 
glaucos, cantando de amor 
dulces trovas. En seguida 
a Ginebra; allí la voz, 
la garganta, los riñohes, 
los nervios en conjunción 
milgrosa de seguro 
tomarán fuerza y vigor. 
Después iré a las Quimbambas, 
a Rusia y al Gran Mogol, 
todo por una peseta, 
sin exponermie al horror 
de un submarino, de un choqu» 
de trenes, de un achuchón 
cualquiera, lejo;i de casa 
y de los míos. Me voy 
si me toca el premio gordo; 
pero como ese señor 
no me tocará, me quedo 
en mi casa donde estoy 
y estaré todo ell verane 
a vuestra disposición 
banco número 40 
bajo el onceno farol 
de luz eléctrica, Prado, 
Anton'o García ftov. 
Por ia ecp?a. 
chas y sus ventanucos reducidos sit 
duda pai'a que los vientos o rumorei 
callejeros no entren a perturbar la 
quietud del bondoir recóndito. 
Algunos de estos chateaux parecer 
verdaderas fortalezas con sus torres 
y sus muros almenados. No les fal-
tan más que las lombardas... Otros 
parecen panteones... 
Pudiéramos calificar de absurdos 
estos edificios en una tierra cálida 
como esta dondé es Indispensable la 
sombra y la amplitud en todo; pew 
ya (jueda dicho que esta es una po-
blación enigmática. 
SI el lector taciturno apetece el ais-
lamiento y la soledad le encargo qufl 
no se vaya a la manigua o al yermo 
sino que se venga a vivir al Vedado 
donde no dará con él el propio Argos 
Y no le diré que aquí encontrará 
precisamente su felicidad porque sí 
no la trae dentro de sí es inútil qufl 
la busque en estas mansiones hermér 
ticas e inaccesibles. 
M„ ALVAREZ MARRON, 
PAGINA DOS. DIAJSXU DJC LA MAKIWA 
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Es el periódico de mayor clrcula-
ción de la República 
E D I T O R I A L E S 
• • • m 
G C B S l 
Nada más hermoso que una rec-
tificación de conducta. Aludimos 
de nuevo a la iniciada por las Cá-
maras, y que el señor Collantes, 
como ya ayer decíamos, juzgó re-
cientemente de un modo optimis-
ta. E l tema es tentador, pero no 
bastan el buen propósito que el 
distinguido político señala, si loa 
medios que se ponen en práct ica 
para lograr la indicada rectifca-
ción no la consiguen. Por esto, 
y para tratar de evitarlo en 
la medida de nuestras fuer-
zas, escribimos estas líneas, cuyo 
espíri tu queda bien sintetizado 
en el t i tular que las encabeza. 
Foalnilente nada de provecho 
real izarán las Cámaras si hoy si-
guen un rumbo y mañana otro; s'i 
inician el estudio de las leyes h i -
potecarias, por ejemplo, y pasan, 
do pronto, con sólo algunas horasj 
de transición, al del sistema t r ibu-
tario del país, para emprender., 
acto continuo, la reforma del Có-
digo Penal y resolver, de pasada, 
lós problemas de los accidentes en 
el trabajo, del divorcio y del jura^ 
do en la legislación c ivi l . De esta 
gnisa. aunque sin pvan actividad, 
han venido procediendo nuestros 
cuerpos colegisladores, con. .gran-
des intervalos de pausa, de maras-
mo, de modorra, de inercia y de 
abandono; casi de despreocupa-
ción. E l señor Collantes, y con és-
te distinguido parlamentario otros 
va;'i os leaders del Poder Legisla-
tivo, afirma que ahora, y a juz-
gar por los síntomas de estos 
últ imos días, el resurgimiento de 
las Cámaras es cosa cierta y su 
deseo de trabajo efectivo. Pero, 
lomo ya expusimos antes, no bas-
tan estas apreciables condiciones; 
hace ifalta, además, una dirección 
En otras palabras: es preciso un 
ro era m a ] > a r l amentarlo. 
¿Puede obtenerse? Sin duda al-
ma que sí. Hay, tanto en la Ha-
u n a D i r e c c i ó n 
mada mayor ía de la Cámara po-
pular como en la minoría, altas 
personalidades de nuestro foro y 
de nuestra finanza, hombres du-
chos en los aspectos de la ciencia 
política, verdaderas notábilidadejj 
en el interesante estudio de los 
prol>lemás sociales... Sólo que, 
hasta ahora, lia sido vano todo es-
te tesoro de conocimientos. Una 
apat ía grande, una dispersión 
continua de fuerzas y una falta 
de cohesión y de disciplina han 
dado por resultado que las legis-
laturas fuéranse cerrando, las/ 
unas tras de las otras, sin benefi-
cio espiritual n i material para la 
República. 
Por eso, como en las contiendas 
del pensamiento, a semejanza de 
lo que ocurre en las de la vida, 
no bastan para triunfar el buen 
propósito ni el trabajo, si es el de-
sorden el que guía la batalla; es 
preciso que un plan de reformas 
legislativas se estudie y puntual-
mente se practique. Unicamente 
así la labor de las Cámaras será 
fecunda. 
La organización interna del Po -
der Leislativo, concentrada ex-
presión de la soberanía popular, 
corrobora nuestras palabras. Hay 
en las Cámaras, dos grandes nú-
cleos : los llamados Comités Par-
lamentarios, leaders, comisiones 
interiores. . . etc. ¡La máquina es-
tá previsoramjente montada! Sólo 
hace falta que funcione con todas 
sus piezas y de un modo armóni-
co. 
¿Habremos llegado a ese ven-
turoso momento? Veremos si los 
noticieros parlamentarios nos tras 
miten en breve la buena nueva 
de que los leaders de las Cámaras 
han celebrado la primera reunión 
para discutir en ella y trazar des-
pués un extenso, meditado y con-




C O M O D O S Y E j | ( g g ^ 
comiyetente, g0 « O 
El despacho d« i , 
los señores OculiaJ*5 \ 
toda rapidez y n Í ! . ^ S ? * 
Pruebe y le ^ 
dará compladdo: Í 2 a ^ 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O , 
D é venta eii tod^ Éroguerías. 
LA OAF iTA DE USO. O ' B e l l i y . n á g U l T g ^ 
I H O T E L " E L J E R E Z A T W y : 
RL RESTAURANT MEJOR PARA COMER BIRNT pXT 
DESDE L A P O Í I R E ALMEJA AL HACEN DADQ Í ^ ^ O s 
•Mi 
H A B A N A . • • P R A D O N U m T i o J 
EL DR. SALINAS VEGA 
El primero y cuarto oficial dai 
"Turbantia," asegnrr.n que el buquo 
fué torpedeado por un submarino. 
Mister Shilliing, cónsul americano, j 
pasajero del imismo vapor, afirma ' 
que chocó con una mina. 
¿ Fué mina o submarino ? 
Desde Amsterdam comviircan que 
el aceklente ocurrió en alta mar fren-
te al faro Nerdhinder, pero lord Ro-
bert Cecil, dice que tiene la seguri-
dad do que el vapor fué torpedeado 
po 
ciado en puerto 
En el Turbamtia" viajaba, con su 
familia, el doctor Luis Salinas Ve-
ga, Ministro Plenipotenciario de Bo-
iivia ©h Alemania quien pudo sal-
varse con su esposa e hijos, sufrie-ii» 
do la pérdida de 60.000 pesos. 
El doctor Saünas Vega, IQÑ un no-
table abogado y un dipilomativo qu 
L 
S I U R I M . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
CONFLICTOS RESUELTOS. — LA 
FIESTA DEL SOCORRO EN LUAN-
Oa—UN PANTEON PARA EL 
CABO NOVAL.—EL ROPERO SAN-
TA VICTORIA—EN DEFENSA DE 
I pensar serio, abandonando añejas 
1 prácticas, desechando utopias para 
¡ marchar sobre terreno firme, como 
hacen otras corporaciones, que te-
niendo también sus aspiraciones las 
exponen cuando llega el caso, sin 
sacar las cosas dé quicio, sin ruido, 
sin alharacas de ninguna especie, lo 
cual no les priva de ser atendidos 
cuando en justicia reclaman. 
Las leyes de evolución y progreso 
se cumplen, más tarde o más tem-
prano. ¿Habrá sonado para, los óbre-
los la hora de su mejoramiento por 
medio de la acción conjunta basada 
en el amor, en el cariño hacia la 
defensa común, en la armonía entre 
el capital y el trabajo? Cualquiera 
se atreve a vaticinar. 
Ello podrá no suceder, pero sólo 
r un submarino porque estaba an-i LUh AUiOiVlüVILIhiAb.—LA MA¡la verdadera unión salva los pue 
.TINEE" DE LA PRENSA.—LA CA* xi\6% así en lo moral como en lo ma-
SA DE CORREO Y EL INSTITU-1 terial. 
TO.—OTRAS NOTICIAS. 
La vida social en esta provincia se 
desenvuelve, afortunadamente, en ple-
na normalidad. Los conflictos obre-
ros que amenazaban perturbarla se 
•han resuelto en términos satisfacto-
De ¡a antigua verdad on que des-
cansa el cristianismo: Amaos los 
unos a los otros, se ha hecho que 
continúo - un evangelio- capaz de re-
novar una sociedad. 
Según impresiones recogidas 
cutre horaibres de negocio'S 'que 
tienen operaciones frecuentes COR 
las localidades de las provincias 
azucareras, nótase en éstas el bie-
nestar que produce la abundante 
zafra que liará aumentar este "año 
la cifra de nuestra exportación y 
por consiguiente la de importa-
ción de valores. Estas situaciones, 
en que se traibaja y se ve el re-
sultado del trabajo, son para el 
país, , grandemente beneficiosas si 
se saben aprovechar despertando 
iniciativas, estimulando las ener-| 
gías para qne la acumulación do , 
recursos provoque la iniciación de | 
nuevas empresas y el capital no i 
se vaya evaporando al carecer de j 
inversiones sólidas. E l que con sus 
ahorros ha podido durante la za-
fra reunir de sus jornales canti-
dad suficiente para adquirir en 
arrendamiento o en propiedad un 
sitio o una colonia, bien hace en 
aconileter la transformación, que 
puede seguir su curso natural si 
con igual fe se sigue trabajando, 
acrecentando la producción, ad-
quiriendo mañana mayores me-
dios reproductivos y. asegurando 
para la vejez todas las comodicla-, 
des que exigen los años y los! 
achaques, como compensación al 
esfuerzo realizado durante la j u -
ventud. Siguiendo este sistema, 
cada nueva zafra puede dejar en-
tre sus ventajas la de aumentar 
el número de propietarios agri-
cultores y la extensión de los cul-
tivos por zonas donde j amás la 
mano del homíbre ha penetrado 
•en da tierra para extraerle SUÜ 
gérmenes de fecundidad, 
Pero estos cambios hay que fa-
vorecerlos desde las altas esferas 
del Estado, unas veces poniendo 
las tierras en manos de qnienes 
sepan cultivarlas, otras estable-
ciendo las comunicaciones entre 
aquellos territorios que por su 
apartamiento de los centros ur-
banos hacen difícil su explotación 
y siempre dando a la producción 
mercados interiores y exteriores 
sin los cuales la abundancia de 
productos, cuando son de cultivos 
especiales, y siempre si exceden 
al consumió, se convierte en un 
problema de complicaciones poco 
gratas para el bienestar del país. 
N o f a l t a n y s o n p r a c t i c a s 
Litme Auugauu v ui^uap^um^vy H'" ' | rios v eso que algunos de ellos se! Para los que padecen de la oi'ina, 
debe ad periodismo .ocla so acaüenta- | pres'entaban con caTáoter gravei co-i lo mejor que hay son las bujías fla-
oa cairera poupiea. | mo el planteado en la Fábrica Nació-i mel. Con las bujías fiamel se cal-
Desde joven ingreso en el Partido I — , j„ rn„„i„. . „ _J_ ,„ I „, „„í.„ „, Si 
Je 
combatió "mcía-:1;icia' el Mímstro de la Guerra,' ge-¡ indique si las quiere para la estre-
r^lSL Í i P ^ f ^ T Í ^ S S 5 ^moiuera l Lu(lue' atendió las quejas dé ¿hez o si desea las excelentes bujías 
Ü tmfo n su t ' c í nn -ñL ' fué noiXa-!IOS obreros dejando sin efecto la Real fiamei contra otras enfermedades. 
r s M o n r L e i a d l n l e ¿ t Orden causante de aquéllos. ¿ ^ . r ^ ^ surtidas, de 
livia on París, ©n donde permaneevo j La huelga general planteada en Depósitos6 Sarrá, Johnson, Taque-
vanos anos. , Aviles en el ramo de construcción hei doct Gonzáiez v Majó c¿lo_ 
De regreso a Solivia, y derrota- ! por pedir los obreros cincuenta centi-1 
do ©I Partido Conservador por mos de aumento en el jornal, basan ! mer. 
se a la mencionada petición sin sacri- novedad 
Liberalismo Upjnada Pac- fiCar considerablemente los intereses íica del 
tido Puritano, organizado por D. La- propios. Sin embargo como lo que 
ció Pérez Velasco, que era el primer solicitaban los obreros' era justo, te 
Vicepresidente. 
El señor Salinas Vega emprendí 5 
•ma fuerte campaña de oposición al 
niendo en cuenta lo difícil que se 
hace la vida para el trabajador, en 
, las obras no contratadas se les au-
Cobierno del general Pando, desde el l mentó veinticinco céntimos, con lo 
diario "El Comemo de Bollvia'^ de! cual y COn la promesa de hacer lo 
Recomendados quedan a las damas 
distinguidas. 
S e h a c e n a t r a c t i v a s 
Cuando las muciiachas en pleno 
crédito de sus autores. Ved cuantc 
ingenio, representan los aparatos me-
cánicos; el teléfono a/utomático, ©M 
•fonógrafo, juguetes maravillosos poi 
todos admirados; la tleegrafía sin hi-
los, ios linotypos . inseparabes de las 
rotativas; las máquinas de vapor y 
eléctricas que mueven la industria, 
Teparad y decidme si estos hombres, 
para producir tales asombros no ha-
brán triturado el cerebro en trazados 
y experimentos hasta llegar a la con- ¡ 
elusión deseada. Ah, aquí d© la in-1 
ventiva y dél talento, fuera de esto y 
descontado el accionar d© biólogos} 
químicos y físicos, todo lo restante 
se reduce a una verborrea afaiosa de 
lucre. 
Concepción de ideas y estudio pre-
ferente a nuestro bienestar no ha de ^ 
hallarse en esos recintos que se haj ¡ 
bla mucho. Pero bien, las cosas ha- i 
brán de tomarse como son por incon-
gruentes que parezcan. / 
Dioe e'l artículo (13.—J"La ac<> n̂ 
para pedir al indemnización prescri-
be al año de fecha del aocidente", y 
el 17 se expresa de este modo: "Se-
rán nulos y sin valor toda renuncia 
a los beneficios de la presente y en 
general todo pacto contrario a sus 
disposiciones". 
Como todos observarán existe en-
tre los dos artículos una contradic-
ción, a no ser otra interpretación dis-
tinta la argüida por quienes mane-
jan la lógica de las ley©s. 
—Si a mí se me da un derecho in-
cuestionable deJl cual no puedo hacer 
dejación ni se me permite, ni siquie-
ra celebrar un pacto con aquél afec-
tado por la ley obligado a mí, ¿cómo 
se dice luego que esta mi acción pres 
crib© en determinado tiempo? 
Por ea artículo 11, se fijan las in-
demnizaciones que recibirá el obrero 
en sus casos desgraciados. En líos 
incisos de este artíoulo, en ©1 4o., 
ofrece una variante respecto de las 
víctimias, según su estado civil; esa 
clasificación al parecer metódica y 
bien encauzada pudiera (tener ¿sus 
inconvenientes. Si por un obrero 
muerto, han de obtener mayor m-
demnizáción setiún su número, los 
familiares, pudiera muy bien aconte-
cer en uso de üegítima defensa, la 
adopción por parte de fabricantes y 
patronos, de una selección de obre-
ros, siendo preferidos al trabajo, los 
menos gravosos de tenerse en cuenta 
con caso fatal. 
Y esto se evitaría siendo la indem-
nización pareja, o estableciendo otro 
método que ahora no apuntamos. Y 
no se arguya el mayor o menor dere-
cho que dá ©1 tener familia, pues 
familia tienen las viudas de muchos 
servidores de la República, sin co-
brar no obstante una misma paga que 
la Cámara discute y asigna. 
Copiemos el artíoulo 7.—"El sala-
rio que se fije para la indemnizacio-
nes concedidas a los obreros meno-
res de diez y ocho años o aprendices 
víctimas de un accidente, no podrá 
ser inferior al salario de la genera-
lidad de los obreros o'cupados por la 
empresa. 
No me toca como obrero, discutir 
este artículo, pero sí diré por la l i -
beralidad y el rumbo en él demostra-
do, que su redacción no la hizo nm-
t í 
Observatorio Nacional 2n 2 . 
zo de 1916. ' ^ ^ Mar.1 
Observaciones a las 8 a m f,, 
menaiano de Greenwich- ' ^ 
Barómetro: Pinar 766 ^- t i , 
7«6 00; Matanzas 766 00 
•766 00; Roque 766.50;' icJSp 
/65.0o; Santiago, 764 00 a% 
Temperaturas: Pinar 19.0 ^ 
mín lí.O; Habana 22 0 máx ?fiV ! 
17.0; Matanzas, 17.0 máx 
12.0; Isabela, 19.0 máx." ¿50 S 
17.0; Roque 18.0 máx. 29 0 mln Jí 
Camagiiey, 20.0 máx. 25.0 mín' n 
Santiago, 22.0 máx. 22 0 máx' «1 
mín. 19.0. ' a' 
Viento dirección.y velocidad em», 
tros por segundo: Pinar NE u 
Habana SE. 3.0; Matanzas ÑE %{-
Isabefla SE. flojo; Rouqe, calima; (¡j 
magiiey, NW. flojo; Saintiago' 
flojo. 
Estado del cielo: Pinar, Hatai 
Matanzas, Roque, Camagiiey y g| 
tiago, despejado; Isabela, cubierto. 
Ayer no llovió en todo el terntorij 
de la República. 
D e J u s t i c i 
desarrollo se afeante ponen S s ^ patrono ni -enos conooBaojs 
y pierden el color, necesitan un re-!del trabajo, y esto lo digo coloca-., 
constituyente tan efectivo y tan prác- üome en el justo medio. Por lo que cuail era director y ©n cuya época I en lo Sucesivo por parte de! ttoT^Slás ^IdStuMtel ^ S o í v S "a los jóvenes, alrededor de 
tuvimos ocasión de oonocerie y ,tra- | ioS maestros obligados ahora por nezobre que las hace en-ordar edad que se cita, pueden, a pes.r 
' iac,ide su juventud, ser ya opéranos o 
a uitismo 1 medios operarios y en cada caso, tie-
los talleres y construcciones avilesi-1 y gUS consecuencias.^ * 'nen su jornal establecido con arreglo 
tuvi os ocasión ae conocerá y .xra- ¡ jog aestros obligados ahora por nezobre que las hace engordar 
Derrotado el séñOT Pérez Vé l i co S S í í ^ ' ^ .'íuerísa y les pone, color en' i enotacio ej ^enor re.cz v^iasco fllct0i reanundandose el trabajo en meii)llas DOraUp venoá el r ónifi en las elecciones de 1904. y Siendo tftiiArftfl v ^ ^ o ^ . . ¿^1A«4J^e,Ifa8' Pcr(lue )ence el iaqultJ 
DR. GONZALO PEOROSO ! J u g o d e B e r r o 
Cirugía en general. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enferme 
dades venéreas, inyecciones del 606 
y Xc0salvarsán. Consultas de 10 a 12 
a. m. 7 de 3 a 6 p. m. en Cuba núm. 
69, altos. 
Y vinos generosos, es lo que con-
tiene el recomendado " L i c o r Be-
r r o . " Pídase en bodegas y cafés. 
Está próximo 
No por conocidos swi menos duros 
los rigores dei verano, y muchas son 
las personas que tiemblan ante la pro. 
ximidad de estg. época del año. 
Las personas que sufren de malas 
digestiones saben que con el calor su 
mal se agrava, perdiendo el apetito 
procisamente en el tiempo que por mo 
tivo del mayor desgaste orgánico el 
menester mejor alimentación. 
Los que saben cuidar de su salud 
no temen el verano, pues saben que 
tienen ci control de su salud en el 
agua mineral "La Cotorra", que ayu-
na a la buena digestión, obteniéndose 
de este modo el regular funcionamien 
to del estómago, única fornta de te-
ner una salud completa. 
No lo olvide; tome siempre en las 
comidas agua mineral "La Cotorra" 
el control de su salud. venta en to-
das partes y en su depósito de San 
Felipe 4, Teléfono 1-2736. 
Palpando el result&do 
Es clamor ya el que hacen los as-
máticos cantando las grandes venta-
jas •que les reporta el tomar Sanaho-
go, porque han alejado sus angustias, 
sus tremendos accesos de tos, las as-
fixias enervantes, destructoras, la 
agonía perenne en que vivían en el 
tiempo fresco. Sanahogo les ha ali-
viado y les sanará pronto. No se co-
noce nada más «flcaz, más aotivo ni 
más provechoso contra el asma que 
el Sanahogo, excelente'preparado que 
la aldvia en cuanto s© empieza a to-
mar y la cura rápidamente. Se ven-
de en su depósito el crisol, neptuno 
y manrique y en todas la*> boticas. 
Presidente el doctor- Ismael Montes, 
antiguo Ministro de ]a Cuerea, el .-¿3 
ñor Salinas Vega reingresó en . el 
Partido Liberal, ocupando altos pues-
tos durante la Presidencia del señor 
Heiiodoro VrUazon, y siendo más 
larde Senador por el Departamento 
de La Paz, 
A l subir a la Presidencia, por se-
gunda vez, el doctor Ismael Montos, 
fué nombrado Ministro de., Bolivia, 
ante el Gobierno de Alemania, cargo 
que desempeña actualmente. 
Ha perdido 60.000 posos en e) 
desastre de1 Turbar.tia," pero. A? 
a'lgrin consuelo le servirá al inquieto 
político haber salvan© su vida y ¡a 
de su esposa e hijoa 
GASTON. 
noi!; , , , . En su depósito neptuno 91 v en to-También parece haberse soluciona-| das ^ boti es donde se 
do-a lo menos no ha vuelto a hablar- , ^ íldoras del idoct Vernezobro 
,se de el lo-el conato de huelga en, t % it t[ cuando lfls toJ 
los valles de Sama y La Felguera por i , ; -. . • v : . , .• 
. | man las niujeres que ,han pei-dldo 
(Pasa a la plana 5) | carnes, o están desgáatadas por cual-
!. • i—i ', ^ ; quier'motivo' y nocositan de r.n buen 
i reconstituyente. 
L i c o r 
La Éfensa industrí 
(VTE\TE DE LA PRIMERA) 
de todos; reside en una .ciudad que 
vive exclusivamente dé la industria; 
en ella tiene sus intereses, conoce 
bien los inconvenientes quo tiene que 
yencr y los cauterios que requiere el 
mal. 
Mas, para ponerse de apuerdo es 
necesaria la discipilna y ésta no se 
PLATICA OBRERA 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
varece provechosa aL interés social 
toda alternativa de desociacióii'. se-
mejante a la tela famosa de la, le-
yenda. Hacer y deshacer, dar tiem-
po al tiempo. Por eso se dice que la 
política es el arte de gobernar, y 
a la industria de que se trate. 
Y hasta otra. 
Juan Antelo Lamas. 
Marianao, Marzo 1916. 
ia 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Se han expedido títulos a favor M 
los señores Pedro Jacinto Franqui; 
López. Augusto Venegas y Pazos,? 
Inocencio Legre, con residencia ei 
Santa Clara, Ciego de Avila y h:: 
tiago de Cuba, respectivamente. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renunciS; 
formuladas por los siguientes sé: 
res: Ramón Mitjans y González, fe 
Municipal, segundo suplente de Ce 
solación del Sur; Rafael Cequer?: 
y Vignaux, Juez Municipal, prár 
suplente de Artemisa; Aliso Mr-
guez. Juez Municipal primer supleiih 
de Mayarí; Carlos L- Elcid y Porte' 
la. Juez Municipal, primer suptótl 
de Marianao. 
ABO GAD CTAUXILI AR 
Se ha nombrado abogado auxS 
temporero adscripto a la Constiltír 
ría de la Secretaría de Goberaací: 
con el haber mensual de cien pesos J 
por el tiempo que resta del acta 
ejercicio económico, al señor CarW 
Pórtela, cuyos haberes le serán aif 
nados con cargo a la consigna* 
que para "Imprevistos" figura en «• 
Capítulo lo., artículo 11 del Pres-
puesto vigente de la Secretaría «• 
Gobernación. 
ACCION PENAL EXTINGUIDA 
•Se ha resuelto declarar extinga' 
la acción penal en el sumario rm1 
do por ei Juzgado de Instniccion «f 
la Sección Segunda de esta Capit£ 
por injurias contra la persona del̂  
ñor Presidente de la República,^ 
haberse estimado como tales var̂  
conceptos y frases contenidas «n 
artículo publicado en el periódico ^ 
Política Cómica". 
E l c o m e d o r y l o s c u a r t o s 
Entre los muebles de su sala y su 
comedor hay gran diferencia, que lo 
desacredita ante sus convidados. 
' Muebles magníficos, para comedo-
res cuartos, etc., se pueden comprar 
a precios razonables en casa de D. 
Pedro Vázquez, Neptuno 24. 
EL MEJOR BE SUS SIMILARES, 
Sos preciosas coalldades son cono-
— cldas de todo el Mundo 
E n e l c u a r t o d e l n i ñ o 
, E'. sueño de los niños hay que ?* 
1 avie, para que no se enredes en las 
sábanos j se ahoguen, que no se 
destapen y sufran frío, por eso con 
luz eñ el cuarto, la madre se evita 
veces mirando 
vir. | desde su lecho como duerme el in-
Si los números y cuanto Lama- ' fante y por eso usa la velita Waxi-
mos ciencias exactas, tuviesen por ne, que dura ocho horas, no hace 
"PAN AMERICAN ÜIL" 
Se venden 3,000 acciones de es-
ta Compañía, y otras 3,000 más 
de la "Nueva Bonanza". I n f o r -
mes: Petersen, vapor " M é x i c o " . 22 M 
P a r a g a n a r , h a y q u e 
a r r i e s g a r . P e r o p a r a g a -
n a r s i n a r r i e s g a r , c o m -
p r e n a c c i o n e s d e l a 
"Tex M e x Fuel Oil C o m p a n y " 
íidiiuiere sin una larga, preparo ción | otros sostienen que es el arte de vi-', levantarse vanas 
educacional aprendida en las reu-
niones colectivas en las quo se apren ' 
de a discutir, a perder y a ganar, 
lín mayor o menor escala nuestras 
clases productoras poseen dicha pre-
paración, pero los obreros no tienen 
que obtenerla y acaso est̂  muy le-
jos. LA OUGAXTZACYON 
El Comité de Defensa y auxilio 
de los tabaqueros tiende a preparar 
osa, organización, ir.teresando a los 
ohjreros en ella. Su presidente, el 
señor José Arce, opina que el estado 
ED l a J u m a P r e v i n c l 
E l e c t i r a l j 
En la tarde de ayer, ' j 
cargos ante la Junta Provincial J-i 
toral de la Habana, los raí**--
políticos de la Junta Hunlcl.p A¿¡j 
servadora, señores doctor I>uls * I 
como miembro político, prop '^^ 
el mandatario - judicial t-
Maiquer. como miembro 
te la Junta Municipa;! Eiecu* ^ 
¡ la Habana. oS fs« 
i Para desempeñar estos C!"* rft 
1 ron nombrados recienteinenie i . 
miembro político. Provincial^ 
Mario Recio. ¿vmÜ'éü 9 
El señor Auss'ó, ^ ^ ^ 
año pasado designado P i ^ ^ 
por la Asamblea Municipal 
bana- - An^ó v Mala^^ Los señores Auss0 L,ci6n «J .(1 
zan de la mejor rff"010 ^ 
mundo social y P0^100^ 
Le¿ felicitamos por ^ 
designación. 
origen base tan deleznable rn e, mun-
do, sería un montón de escombros 
Que el ingeniero trazando un puen-
humo ni produce mal olor. 
Se venden las volitas Waxise en 
todas las boticas y bodegas, en ca-
to no midiese y calculase con todo i jas de a 10 por 20 centavos, Se que-
escrúpulo duración y resistencia del ¡ man en vasltos, y no se derraman ni 
material a emplear, líos ocodos y so inflaman. Las cajas^ todas tie-nen como dem-cstración de sus 
buenas cualidades y legitimidad, la 
TV l i r t i s Anuncios ? pi. 
F . M E h A ^ / r ^ : : : 
modemos. ECONOMIA g ^ 
los anunciantes. — 
Teléfono A-4937. 
S e i s m i l b i o k s d e a l m a n a q u e ^ I n f a n t i l 
SE L I Q U I D A N POR CUENTA DEL EDITOR 
A. RAZON DE $14.00 CY NETO EL MILLAR LIBRERÍA "CERVANTES", GALIANO, 62—HABANA 
Pida el Boletín Bibliofirráfico, <le Febrero; se manda gratis, 
G &t-17 1 
apuntalamientos jamás dejarían lucir 
la atrevida construcción como la. . 
^ mente de su autor la forjara. Y un palabra Waxme. que ha hecho fa-
c-. que ha llegado la industria requie-i edificio elevando airoso la gallardía | mosa esas V 
re nuevos métodos de lucha, para j de sus líneas en ventanales y arca- ' " 
salvarla; confía en que las vicisitu-1 flas cuyas torres o cúpulas, en cada 
f f W Z r t á n par,a+c^er fohr6 ena!ca3¿, no estando ajustadas a la nor-
tienen que ser combatidas ele una vez i , . „, ,̂,+„„-x« . 
para siempre y en que ha llegado ma UnÍCa de SOlldeZ l <:mieutac,lónJ 36 la hrtra de obligar a los obreros a l derrumbarían conjuntas con el des-
Dr. Oálvez Ouillém 
ImpcíeDCía, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
49, HABANA, 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS PÜBRES DE 
Z*A a 4. 
Que para obten ^ 
buen disfraz Y mo, 
gante mantón de 
la, debe i r a 
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PESDE ESPAÑA 
M E N T I R A S 
tF] indiscreto," cuenta lo si-
EL el señor "Dor io de Ga-
tiene hoy la especialidad de 
, ^ a las "madres de fa-
liacer'' ÍE1 señor Dorio de Gadex 
^ üobre escritor malaventura-
es ^ J h a hecho pajaritas del idio 
d0' del arte y de la decencia.) La 
f Uiada de Inglaterra, por cada 
^ en que se hable de horrores 
b a r i o s Cometidos en Bélgica 
alemane», abona cinco du-
V0* el mérito del cuento no 
^ ¿e estar en su factura, en su 
sei;: 
%iio en su originalidad, sino en 
^ yor o menor número de " n i -
biertos en cana 
Olidos apaleados, de anciana* 
^pelladas... de saqueos meen-
0 ¿ f asesinatos, robos, e t c . . 
. M l s  al, de viejos 
vos aDi^ , anciana* 
que 
amrezcan en él. " E n la Em-
Hfl indesa dan el asunto y el 
Z t tiene que darle forma; 
Scpués. la Embajada hace de es-
TÁistorias unas tiradas copioSisi 
y las reparte por el país, lle-
u d o el miedo a todos los hoga-
¡En algunos cuentos, Dorio 
j rade?: he matado ha&ta catorce 
En "La Tribuna" cuenta hoy 
el señor Gay sn» impresiones so-
f Amberes. Y habla de un l ibro 
¿e Emilio Verhaeren que se pue-
de comparar con los cuentos que 
n n la embalada. Epte libro se 
titula "La Bélgica ensangrenta. 
da" y el poeta que lo escribe, f i -
Jró entre los que huyeron de su 
tierra en cuanto vio acercarse la 
invasión... Así, el señor Gay ha-
ce notar que ^ste libro es un hato 
de invencione:.: invención lo de 
oue los belgas se mueran de ham-
bre, puesto que " a q u í se come me-
jor'que en Alemania;" invención 
lo de que los belgas "fueron los 
que verdaderamente se han bati-
ao," que es honor que correspon-
de' a los franceses; invención lo 
de que los alemanes "se apoderen 
de todos los hombros válidos y se 
los lleven a trabajar a Alema-
nia"... En fin, que el l ibro del 
señor Verhaeren parece un cuen-
lo re cinco duros . . . ! 
Una vez, el señor Araquistain 
-el hombre de las pirámides , que 
pedía a los aliados "una ayuda 
decorosa" en pago a las campañas 
aliadóñlaj' de determinados perió-
dicos—se puso serio con los ale-
manes, porque pensaban ganar la 
juerra a cesta de mentiras. ¡Ah, 
qué mentiras las suyas, y cuantas 
y cuan gordas... ! ¿Porqué no 
aprenderían de una vez de la se-
riedad, de la veracidad y de la 
probidad de los aliados, que no 
habían dicho una mentira sola 
desde que empezó la guer ra? . . . . 
Según frase que " E l Mentidero" 
pondría aquí, este art ículo del se-
ñor Araquis:tain era como para t i -
rarse al suelo de risa. ¡ Cómo que 
leyendo estas cosas se convence 
uno de que el señor Araquistain 
tiene más razón que un santo pa-
ra pedir que los aliados las agra-
dezcan! En Cuba, este ar t ículo hu-
biera tenido un éxito cómico ine-
narrable, porque en Cuba no hay 
modo de olvidar las grandís imas 
victorias que por «1 cable obtuvie-
ron los ingleses. Por el cable, hela-
rJn en Rusia magníficos ejércitos 
jlemaneS; e hicieron morirse de 
Jambre a los pobres habitantes 
Jei imperio; e hicieron suicidarse 
Je desesperación a ios jefes derro-
tados; e hicieron a los húngaros 
izarse en una revolución impo-
nente; e hicieron agonizar al Kai-
^ de un cáncer en la garganta; 
e lucieron a Francisco José dispo-
r̂se varias veces a morir en gra-
^ üe Dios; e hicieron correr r íos 
e sangre de ciudadanos que pe 
la paz en la^ calles de Ber-
lín 
Perc ro no se crea que esto pasaba 
Jámente oon el cable de Cuba. 
y aliados no pudieron organizar 
ción lrección. n i su administra, 
sos'111 pUS ejércit0^ n i sus recur-
z a S T l e* la organi, 
bia - i la n ^ i r a . Lo que ha-
C l ' T 1 , ? su Plan d* oPera-
seáarL V ° llevó 811 Plan de fal-
gica u r?1 ' 'lo ^ Pasó ^ Bél-
óesfii aJlllaro11, lo adobaron y l<v 
no Z r / r o n de ta l modo, que aún 
WM. a punt0 f i j0 desentra-
bo Y ^ / 6Ste alino, y este 
^ nrSf ^ 3 ñ ^ r a c i ó n no f i 
Wbi£ ada Para América, . 
^ n ^ P a í a 1 E s P a ñ a ' Para Eran 
, ^ r a Bélgica misma. . . E l 
en Tournai, quinientos ingleses 
mantuvieron en jaque un ejército 
a lemán de diez m i l hombres. 
Sin embargo, ya comenzamos a 
tener alguna noticia exacta de lo 
que en Bélgica sucedió. De las 
atrocidades atribuidas a los ale-
manes, ya comenzamos a saber 
que son cuentos de Dorio. Y de los 
demás sucesos, ya comenzamos a 
saber donde acaba la verdad para 
comenzar la farsa. Entre los l i -
bros que se han publicado sobre 
la "Bélg ica m á r t i r , " figura el de 
Don Francisco Orozco Muñoz, 
aliadófilo sincero, admirador en-
tusiasta de Bélgica, voluntario de 
la Cruz Roja Be lga . . . Este l ibro 
i es un canto doloroso a la pobre 
¡ nación despedazada: pero en él n i 
i se altera la verdad n i se busca de 
| intento la mentira. Este l ibro es 
|un " d i a r i o , " que iba escribiendo 
j el autor según se verficaban lo^ 
i sucesos: a s í : 
E N L I E J A — D í a 1 de agosto. 
¡"Se ordena la movilización gene-
i r a l del E j é r c i t o . . . La juventud 
lliejense, que será la primera en 
Idar su sangre, obedece con tran-
i q u i l i d a d . . . " 
" D í a 2—Alemania envía BU 
i primer u l t i m á t u m ' ' 
Día 4.—Alemania viola de he-
j cho la neutralidad de Bélgica. 
" D í a 5.—Llegan a Lieja varios 
oficiales franceses; se les hace una 
ovación monstruosa." 
Día 7—"Los alemanes entran 
en la ciudad," se les ve en todas 
partes, guardan los puentes y los 
puntos e s t r a t ég i cos . . . " 
" D í a 8.—Continúa pasando el 
Ejérci to Imperial. Es un magní-
fico ejército, admirablemente 
equipado. Los soldados saludan y 
los belgas contestan con una lige-
ra inclinación de cabeza. Las mu-
jeres, esas mismas mujeres que 
aclamaban a los correos de los 
fuertes, dan ahora tazas de café 
a los alemanes. . ." 
" D í a 9. — E l general Von 
Emmich. Los oficiales saludan con 
cariño a sus soldados heridos, les 
dan periódicos, les estrechan la 
mano . . . Los oficiales son gene-
ralmente muy atentos; uno de 
ellos, con muy graves heridas, se 
excusó al i r a operarlo de no eŝ  
tar l i m p i o . . . " 
Y el día 12, comenzaron a co-
rrer entre los belgas las noticia» 
que el cable inglés enviaba a los 
periódicos americanos: 
" H a y revolución en Berlín, que 
en parte está ardiendo debido a 
las bombas que ar ro jó Vedrines 
j sobre el Palacio Imperial. Ocho, 
¡cientos mi l ingleses desembarca-
j ron en el l i toral belga. La flota 
| inglesa ha destruido a la flota ale-
I mana. En Libramont, hicimos 20 
| m i prisioneros, entre ellos tres 
¡miembros de la familia Hohenzo-
l l e r n . " 
" D í a 25.—Cuanto ocurre ahora 
¡fuera de Lieja, lo sabemos p o r . . . 
j un aeroplano francés que todas 
las mañanas deja caer sobre la 
| meseta, de Ans, tubitos de hoja de 
i lata que contienen una breve re-
| lación de los acontecimientos. Hoy 
jnos trajo este telegrama: 
"—Metz, está decididamente 
en poder nuestro. Destruímos la 
primera línea de los fuertes con 
una cuadra de 500 aeroplanos, 
provistos de pólvora Turpin] La 
flota japonesa llegó ayer a Fles-
singue." 
" D í a 28.—El pueblo de Lieja... 
piensa que los alemanes se van 
definitivamente, pues los ruses, 
con 600,000 cosacos, es tán en 
Dantzig, en Breslau y amenazan 
Ber l ín! Así dice el úl t imo mensa-
je del avión amigo." 
Y así se ve que tiene razón el 
Señor Araquistain para clamar 
contra los grandes embustes de los 
alemanes... Porque ¿cómo com-
parar su proceder con la veraci-
dad santa y severa de que están 
dando ejemplo los aliados.. .? 
Constantino C A B A L . 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
ué so-
sino 
est  aliñ ,  st  ado 
i 
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0 ^ g W einbllstes. Y así, cuaiv 
sa w V 6 terinille' »e c o m ^ -
^ f i g Z ^ ^ n t e las h a z a ñ a 
retir4 h^-POr^emPl0' ^ " L a 
> q u e ^ n ^ 5 ' " d0llde se 
í í ^ l e s L ? Q ^ g n o n veinti 
^ - S í í ^ o s alemanes 
SANITÜRE, Preservativo se-
guro de enfermedades SECRE-
TAS. En las principales Drogue-
rías y Farmacias. Se remi t i rán 
bajo sobre cerrado, folletos expli-
cativos a todo el que lo solicite 
enviando su nombre y dirección a 
la Agencia General en Cuba, Far-
macia Dr. Espino, Zulueta, 861/2, 
Habana. 
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L A C A P A 
M A R C A PESCADO 
LE TENDRA SIEMPRE SEGO. 
más de 
y que 
iiT G C l o n e s d e l a 
a n y ' ^ ^ F ü g i O i l C o j i p 
A U l i l 0 l « £ S PETROLERAS 
Constanta existencia de las mejo. 
'.•e& Compañías Mexicanas: Pánuco-
Mahuaves, La Perla del Golfo, La 
Concordia, La Nacional, Franco-Es-
pañola, El Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc., 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Galiano, 2 6 Teléfono A-
4515. Cable y Telégrafo: "Petróleo," 
Habana. 
5253 31 mx 
ROBO DE PRENDAS 
Londres, 21 
Unos ladrones penetniron en lia io 
yería de la Gyde Coíupany llevándo-
sê  prendas por valo- de unas veinte 
mil libras esterlinas. 
EL AUMENTO DEL EJERCITO 
AMERICANO 
WashiiiRton, 21. 
Después del anuncio hecho de que 
el Gobierno df«ea alimentar el ejér-
cito americano en 20M(i hombres, so-
lo se han alistado 5'}/ individuos en 
los últimos cinco días. 1.576 fueron 
rechazados y a este paso se necesi-
taran anos seis mesei para cubrir las 
plazas que se necesitan. 
PAN Y PAZ 
Copenhague, 21 
Un medico danés que acaba do 
llegar de Berlín dic 5 que presenció 
un motín en el cual tomaron parte 
más do mil mujeres que a gritos pe-
dfan pan y paz. Los grupos no qui-
sieron disolverse y entonces los solda-
dos les hicieron varias descargas re-
sultando 18'J muertos y 200 heridos. 
EL "RAID" SOBRE ZEEBRUGGE 
Rotterdam, 21. 
Infórmase que a «onsecuencla del 
"raid" efectuado ayer por los aero-
planos franceses sobr¡.' la base naval | 
alemana de Zeebrugge perecieron va-1 
lias nersonfis, siende 'considerable* 
los daños materiales causados por las 
bombas lanzadas. 
LAS LINEAS DEL LLOYD 
Amsterdam, 21. 
Las líneas de vapo>s Lloyd, de Ho. 
landa y Rotterdam, p ensan susper-
der sus servicios a consecuencia do 
los incidentes ocurridos a los vapo-
res "Tarbantia" y "Palembang," has-
ta que no se aclarea las intenciones 
que abriga Alemania 
EMPRESTITO SUECO 
Estokolmo, 21 
El Gobierno sueco ha abierto la 
suscripción para un empréstito In-
terno de diecisiete millones de pesos, 
al cinco por ciento de Interés anual 
y al precio de noventa y ocho de va-
lor de emisión. 
Los economistas suecos acredita-
dos en asuntos financieros declaran 
que la aceptación que ha tenido el 
empréstito con las condiciones esta-
blecidas por el Gobierno Indican que 
éste g"oza un crédito tan firme 
como el de cualquier otro país del 
mundo. 
LA ACTITUD DE RUMANIA 
Londres, 21 
La neutralidad rumana hácese ca-
da día más favorable a los aliados, 
los barcos mercantes 
El J>íinÍ9tro de Icalia señor Stefa-
no Carrara, ?e entrevistó esta ma-
ñana con el Subsecveiario de Esta-
do señor Guillermo Patterson, in-
quiriendo!* si el Gobierno había dic-
tado alguna disposícxm referente a 
los baicos mercante^ de las naciones 
beligerantes que entren en puertois 
de la República, con cañemes a bordo. 
El señor Patterson le contostó que 
efl ?.sui;to se Encontraba actualmente 
en estv.dio. 
Es probable que La resolución que 
se d'i'cto por el Gobierno, «ea en el 
sentido que lo h^n necho otras na-
ciones, esto es, que ¡«vs ¡barcos no so 
considerarán como do guerra siíio 
mercantes. 
AUTORIZACION 
A la firma del Presidente de la 
República í-.e encuentiv un decreto 
concediendo permiso al capitán reti-
rado do la Maiina do Guerra Nacio-
nal señor Alfredo Lr.boi*de para au-
sentarse dui'ante un año al extranje-
10. 
Segu.i noticias el ¡-eñor Laborde 
llevará al puerto ele Veracruz el ro-
molcadcr "Teresa" cuya embarca-
ción escoltará a la goleta "Dolores 
Llanera" y al remolcador "Isidorc," 
Perjurio MercaMil 
Juan Rodríguez Blanco, comercian-
te y vecino de Zanja 128 letra C. de-
nunció a la Policía Secreta que Ra 
món Gutiérrez vecino de Pepe An-
tonio 15 y meido, Guanabacoa, ha 
vendido el establecimiento que po-
seía sin haberle abonado $236-ri4 ird 
porte de mercancías que le sntninis-
troó. 
dice el corresponsal del ^'Dally 
Chronlcle" en BuCarest. 
"El hecho significativo en que me 
fundo—dice el citado corresponsal— 
es el auimento constante de los con-
tingentes militares y de sus equipos, 
a pesar de que los austro.alemancs 
no han cesado de pedir la desmovili-
zación rumana. .Pero es más signl. 
ficativo aún el vigor con el que Ru-
inania procede en Sflistria, territo-
rio que fué cedido a Rumania por 
Bulgaria después d^ la guerra bal-
cánica en 1912. .A consecuencia de 
la poropaganda desplegada en Silistra 
en f*vor de Bulgaria el gobierno ru-
mano díseflí^» todos los organis-
mos que hacían esa propaganda, 
arrestando a los sospechosos, entre 
ellos a algunos funcionarios de la 
policía y de la administración civil. 
Entre las últimas disposiciones del 
gobierno háMase .la de la requisa 
forzosa y súbita de todo el ganado 
vacuno que hay en la frontera, para 
impedir que desaparezcan del país" 
E s p a ñ a 
EL BANCO NACIONAL DE CUBA 
DENUNCIA AL PARK NATIO-
NAL BANK DE NEW YORK 
Madrid, 20. 
Se asegura que debido a una or-
den del Gobierno cubano el Banco 
Nacional de Cuba ha denunciado al 
Park National Bank, de New York, 
para que éste le haga entrega del bi-
llete de diez mil p^os que ha reco-
gido y entregado a los tribunales neo-
yorquinos, por ser uno de los roba-
dos al Banco Nacional en 1912; robo 
que ascendió a doscientos mil pesos. 
El billete en cuestión ha sido pa-
gado en Madrid por i>\ Banco Hispa-
no-Americano, que fué el qufe lo en-
vió a New York, al Park National 
Bauk; y éste, fundándose en que los 
billetes robados al Ba.icc de Cuba es-
tán circulados, no lo ?bonó y lo en-
tregó a los tribunales. 
El Banco Hispano-Americano estn 
dispuesto a hacer la debida reclama-
ción para que le abonen el importe 
del citado billete. 
BOLSA DE MADRID 
Ik D U Q U E S A D [ 
S 
La salida del 'Teresa' 
para Veracruz 
LLEVARA LAS ARMAS QUE LE 
FUERON OCUPADAS 
Conforme hemos anunciado, pa-
sado mañana saldrá pana Veracruz 
el célebre remolcador "Teresa" que 
se encuentra ya ab a aderado mejica-
no y terá dedicado a cañonero en 
aquella república. 
El 'Teresa" saldrá al mando del 
Capitán cubano señor Alfredo Labor-
de, comandante- retirado de la Mari-
na Nacional de quien se dice será 
nombrado Almirante per el general 
Carranza. De tripulantes llevará 16 
individuos. 
Según nos assgitva el propio ca-
pitán Laborde, el •.Teresa" llevará 
a remolque hasta Veracruz a la go-
leta mejicana "Isidoro" y la lancha 
"Dolores Llaneras" que se encontra-
ban detenidas en este puerto desde 
hace tiempo, sujetas Í- una reclama-
tión del Cónsul canancista que pa 
rece hr conseguido le sean entrega-
das dichas embarcaciones al igual 
que el "Teresa" que pertenecían y 
'a Junta revolucionaria de Yucatán. 
También se afirma que el "Tere-
sa" llevará las armas y pertrechos 
que trató de Ikvar a Yucatán en 
ra fracasada expedic.ón, cuyas armas: 
¡e fueren ocupadas por el Gobierno 
cubano y remitidas a la Armería Na-
cional. 
EL "BELLATRIX" 
Este vapor noruego llegó esta ma-
ñana de Filadeifia conduciendo un 
oaa-gamento de carbón mineral, des-
pués de siete días de viaje sin nove-
dad. 
OTRO YATE DE RECREO 
Procedente de NIpe en 38 horas 
de vdaie U^gó esta m?ña.na eil yato 
americano "Noma" de 763 toneladas 
que viene en lastre y al mando del 
<iapitán Mr. G. C. W êbe y tiene 15 
tripuilantes. 
El FERRY BOAT 
Con 28 carros d» a-rga g-en r̂ul 
llegó vo Key West el ferry-boat 
"Henry M. Flagler." 
COTIZACIONES 
Madrid, 21. 
Ayer se cotizaron ¡as libras ester-
lina a 24,95. 
Los francos a 87,íC. 
LA SITUACION FN ALEMANIA 
Londres, 21. 
La creencia de que el gobierno ale-
mán va perdiendo constantemente la) 
confianza del pueblo, es robustecida 
por las noticias que llegan de Ho-
landa y Escandinavia. las cuales in-
dican que ño solamente la retirada 
de von Tirpitz sino el fracaso de Ver-
dón después de haber sufrido pérdi-
das tan terribles, est£«n causando por 
primera ve/, que se vaya extendiendo 
por el Imperio Germano la idea de 
que el control del gooierno sobre la 
situación de la guerra, no promete el 
que Alemania obtenga la victoria fú 
rial. 
Predícese que de un ' momento a 
otro se inicial á en Alemania un 
fuerte movimiento democrático y an-
timilitarista 
NEGATIVA DE RUMANIA 
Roma, 21. 
Anunciase que Rumania se ha ne-
gado a dar seguridades a Alemania 
de continuar manten.'endo su neutra-
lidad. 
MANUEL PELEAR 1 POR PORTU-
GAL 
Lisboa, 21. 
El ex-Rey Manuel ha telegrafiado 
al Gobierno ofreciende pelear por 
Portugal. 
Infracción Postal 
Federico Ortijo Martín, vecino de 
Máximo Gómez 44, en Guanabacoa de 
nunció anoche a la Policía Secreta, 
que su sobrina María Luisa Ortega, 
vecina de Colón 38, le había enviado 
hace días una carta con dos fraccio-
nes de títulos de la Renta, números 
6 y 7 del 15.052, para el sorteo de 
hoy, los cuales no llegaron a su po-
der. 
H U R T O 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta denunció Manuel Rilo Amor, chau-
ffeur y vecino de Obrapía 77, a nom 
bre del doctor Leonel Plasencia, ve-
cino de Amargura número 50, que del 
j número 74 de dicha calle le sustraje-
I ron la funda de un auto que aprecia 
len $40. 
Periódicos y Revistas 
Ya han llegado a la gran librería 
de Obispo 135, los nuevos periódicos 
las revistas europeas con gráüc 
literarias informaciones que seguí 
es tradicionaJ en unos y en otras, pin 
ant con minuciosos detalles loa más 
culminantes hechos de la actual san-
| grienta lucha, y nos dan una impre-
I sión con las fotografías del -campo 
de combate y de la vida en general 
j del viejo continente. 
Todos los periódicos españoles, los 
más afamados, otdos como "Nuevo 
Mundo", 'Mundo Gráfico', "Blanco y 
Negro" "Los Sucesos" 'Sol y Sombra 
y lass demás revistas así como las 
colecciones de los mejores periódicos 
de adrid, Barcelona y de las capita-
les de provincia. 
¡A casa del gran Pote, muchachos! 
¡A casa de Pote 
E S P E C K A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San L á z a r o , 2 4 6 , de 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida hora por correo. Aptdo. 724 
Nos ha dicho el cable que ha muer-
to una gran mujer La mayoría do 
ios que han leído este nombre se ha-
nrán dicho: ¿Y qué7 ¿Acaso es un 
hombre político eminente, un escri-
tor insigne, una persona de las qa'-* 
han hecho sudar jos rotativos con ei 
peso do su apellido ? ¿ Por qué nos 
anuncian la muerte de esta Duquesa ? 
¿Es una actrii: aplaudMa, un cómico 
genial, una bailadora amorosa o una 
psicalíptica cargada de joyas? En-
tonces ¿por qué nos anunician si', 
muerte ? 
—Una Duquesa menos—dirán al-
gunos. 
—¡Una sanguijuela qu? se ha lle-
vado el diablo—exclamarán los qu^ 
todavía juran y perjuran que los tí-
tulos cobran del Estado y no hay 
quien les haga creov que pagan por 
usar el título y coníribuyen con in 
gentes sumas a las arcas del Teso-
ro. 
Vamos a ver a grandes ra sgos quién 
«ra la Duquesa de Sevillano y poi-
qué su muerte es de aquellas que 
te telegrafían y hacen época. 
Doña María, DJiega, Desmaisieres 
y Sevillano, Duquest-, do Sevillana, 
Marquesa de Fuentes de Duero, y 
tíe los Llanos de Algum*a?, y Conde-
sa de ia Vega dol Pozo, ora una 'ís 
pañola rancia, una española de esas 
qtie censuran y critican y no quieren 
que s1̂ ? mujeres imiten les "progre-
sivos" de las nuevas hornadas. 
La Duquesa de Síivililano, soltero-
xja, arrogante, desenvueüta en*su vi-
vir lleno de austeridades, no asistía 
a los teatros ni a los bailes: ma-
drugaba, iba a misa, recorría des-
pués las infinitas obras urbanas qu'r 
hieanpro tenía en planta, ya como 
refacción ya fomo nuevas construc-
ciones. Se fijaba em los obreros, los 
conocía a muchos por sus nombres; 
se entí-raba de si estaban satisfe-
chos; indagaba con talento lo que se 
les pagaba, si los capataces lo? 
trataban bien, s¿ ten'an enfermos en 
FU familia; cuántos hijos contaban, 
cómo distribuían su jornal, si la?, 
bastaba éste y cuando echaba de me-
nos algún trabajador preguntaba po»* 
el: si le decían que estaba enferm-
recomendaba que no le quitasen o 
jornal y después mandaba o iba el!a 
a los pobres hogares para saber a 
ciencia cierta lo que nececitaban sus 
obreros cuando no asálstian al tra-
bajo. 
Hace veintitantos años, contaría 
unos cuarenta la "Vega Pozo" como 
todo el mundo le, llamaba, cayó so-
Ire los albañües madrileños un in-
vierno horrible: los fríos intensísl 
mos, la falta de trabajo, las pulmo 
nías hacían estragos. 
La nobilísima mujer ^rató con su 
administrador el cómo se podría re-
mediar aquello dando trabajo a tan-
ta gente que holgaba sin querer ho'.-
gar. 
Después de discurrir y pensar mu-
cho acordaron comprar una manzana 
o más de casas viajas para hacerlas 
r-uevas y acordado que fué lo pusie-
ron en práctica sin bombo ni plati-
llos; sin que supiere el público^ lo 
que suponían aquellas o1:ras rápida-
mente com erizad as. 
Jamás se veía la morada de la 
Duquesa, de Sevillano sin andamios: 
. uande no había que hacci se inven-
taba. Nada más cruel para ella qwi 
despedir obreros útiles para el tra-
bajo. 
Al montar en su berlina todas las 
mañanas, la esperaban iv. enjambre 
de pobres, mujeres viejas, inválidos, 
gentes que sostenía porque no po-
dían trabajar. Si se le presentaban 
sucios les pronunciaba un dlüscurso 
adorable y los castigaba no socorrién-
dolos hasta que no se bvasen: "en 
'Madrid corre el agua de balde en las 
fuentes públicas"—decía. 
En Guadalajara ha levantado un 
asilo grandioso, asilo modelo y estu-
nendo: no se conoce ninguno igual 
llevado a cabo por una sola perso-
na. Los oíanos de aquel edificio so 
nan presentado en vacilas exposici'j-
nes; en la dd Centenario Argentino 
estaban los planos y el edificio cons-
truido llamando la atención de los 
visitantes. 
Aquella obra no se acaba nunca-
f-iempre tiene algo que hacer, que 
añadir, que modificar. 
— ¡Señora!—le diieren en oiierta 
ocasión—siguiendo así jamás se acá 
bará la obra aunque esté funcionan-
do el asilo. 
—Bien ¿y qué? Así tendrán traba-
jo los obreros: ¿qué haría^ ©sa po-
bre gente si perdiesen los jornales ; 
Esta era la Duquesa de Sevillano 
y por los trazos rápidos insignifi-
cantes ion que la presento pueden 
figurarse los lectores cuáles serían 
MIS obras, cuántos "huérfanos" ha-
brán quedado con su muerte y cómo 
la llorarán los obreros, lot inválidos, 
los pobres vergonzantes. 
En otra ocasión se presentó a ia 
Duquesa de Sevillano una santa se-
ñora, cuyo marido, hombre conocidí-
simo, con título universitario res 
petable y pertfcneciente a familia muy 
respetable también, había escapado a 
Buenos Aires y no solo por cierto, 
pero la esposa que era un ángel, si 
lo sabía lo "ignoraba" oara todo e1. 
mundo. La familia se había desm-j-
roñado con la muerte de los jefes: 
los padres del huido y la esposa in-
feliz con una hija, Eolo contaba cor. 
un nombre social inmaculado. 
Las censuras al marido eran para, 
ella crueles: pensó en marchar Í. 
Buenos Aires a reunirse con el com-
pañero y para, dejar su nombre en 
buen lugar ideó que las gentes cr-3 
yesen en que él la había llamado. 
Se presentó a la Duqresa, discul-
pó al marido y -e dijo que ansiaba 
reunirse con él para que cesasen las 
habladurías y porque ella a su lado 
evitaría que él cayese en algún pase 
malo. 
Ira Duquesa de Sevillano pagó todos 
los gastos de viaje a la esposa ab-
negada, no regateándole clase ni ca-
tegoría: se los pagó en primera: na 
porque fuese pobre entonces, sus há 
Utos sociales habían pordldo nada. 
¡Qué hermoso ejemplo para ios 
quê  creen que no tener dinero quiote 
decir no tener dignidad y someterse 
a todo! 
Yo no soy ni la Duquesa de Se-
villano ni rica y sin embargo cuando 
he reunido para pagar pasajes po-
niendo yo misma cuanto podía poner,' 
y ha sido muchas veces, he reunide-
para mandarlos según la clase sooiul 
en que habían vivido: hay quien nr 
daría nada sabiendo que el favorec-
do iba- on prinisra-
Sin embargo: embarqué en cierta, 
ocasión un matrimonio: er. eJ misino 
vapor qu« ellos habían el riaje. iba en 
Sa. un hombre que me había dado 
veinticinco pesos para aquellos pasa-
jos. Le dije que irían en primera y 
que quizás se arrepintiese viéndoles 
" bordo-
N u e s t r a O f e r t a j 
No importa que usted haya recorrido todas las casas de óptica de l» 
Habana sin encontrar un espejuelo que se adapte a las neceeidad«s de sus 
ojos. 
'Tampoco importa que usted crea que no ha de encontrar un espejuelo 
que le mejore su vista. Nosotros le ofrecemos nuestra casa como el úl-
timo refugio y ponemos a su dispoelclón, completamente gratis, nuestra 
ciencia y esperíencia en la elección de espejuelos. 
EL TELESCOPIO, San Rafael, núm. 2 2 , entre Amistad y i p i i l a , 
Damos informes por correo y re mitimos catálogos fratls si se soii-
dtS-
e. 1107 134 2 
— iQuiá! No señora—contestó.— j 
Ellcs van en primera porque deben j 
ir aunque no tengan dinero: yo en 
primera ¿qué haría'; Se reirían oe] 
mí por encontrarme fuera de lugar. 
Tengx) dinero, lo he ganado con mis 
puños, soy fuerte; ese pobre no pudo 
ganarlo con su talento y todavía b i 
perdido la salud: él merece compa-
sión, yo no; cuando lo vea a borcb 
daré griacias a Dios porque me ha 
concedido lo bastante para mí y pa-
ra remediar esas necesidrdes. 
El pasajero de primera, era un es 
critor pagado de sí mismo porque te-
nía talento, socialista con ribetes 
anárquicas que fué a mora' a Espa-
ña: el pasajero de 3a. que me dió 
.os veinticinco pesos era un carlistón 
que oía la misa del Alba diariamen-
te, por no perder de trabajar y uo 
pender la mi^a. 
En distinta escaila social era un 
alma como la de la Duquosa de S-
villano y es que las almas no tienen 
sexo ni categoría cuando son noble-j 
y elevadas. 
Quizás sepamos alguna vez cónu; 
ha dispuesto la Duquesa que acaba 
de morir de su inmensa íortuna, 
H¡ » .í 
Otra aróstócrata do la propia, cepa 
ha muerto hace dos o ta es años: la 
Condesa de Bomcs: aquella que sor-
prendió suscribiéndose a un enaprés-
ilto de guerra con cuarenta millones 
de pesetas: hasta, entonce^ no la co-
nocía más que los pebres y los des-
heredados. 
Doña María de la Asunción Ra-
mírez de Haro Orespi Valldaura, 
Marquesa do Villanueva de Duero, 
Condesa de Bomos, Monteuneva, Mu-
rillo y Peñarrubias de Viliaverde cal-
caba además la grandeza de España. 
Era ya cuando el empréstito famoco 
una señora do bastante edad que so 
la veía modestamente a pie, vestida 
de negro con su mantito, visitando 
pobres, enjugando lágrimas, enmen-
dando deficiencias y crímenes socia 
les con sus virtudes y sus dádivas. 
Sin el carácter enérgico de la Du-
quesa de Sevillano era como ella in • 
leligente pero no t?jn socióloga para 
esparcir ol bien. La Condesa rls 
Bomos hacía limosras copiosísimi.s 
hin mirar a quién, la Duquesa de Se-' 
•villano procuraba que sus limosnas 
no creasen parásitos 
La Condesa de Bornos dejó para 
instrucción y caridad su fortuna: es-
toy segura que la Duquesa de Sevi-
llano habrá dispuesto de ella en for-
ma sorprendente. 
Gomo estas mujeres cuenta infini-
tas la aristocracia españdla: Ernesti-
na Manuel de Villena y la Duquesa 
de Javailquinto a la cual so llárr.ó 
Santa Isabel de Hungría; porque la-
vaba llagas a los pobres que concu-
irían a su dispensario, sirviendo ella 
misma de practicante al médico: és-
tas y muchas que viven en la son1, 
in-a hasta que la casualidad única-
mente las descubre, constituyen el 
nervio fuerte y poderoso que todavía 
mantiene la rigidez oasvellana, en-
frente de los avances que realiza 
ese oleaje material y metálico que 'a 
política de mercenarics, tas letras de 
turiferarios ambi'/ioros y los enjua-
gues de negociantes sin conciencia, 
han entronizado en Esnpaña. con ei 
nombre pomposo de progreso y avan-
ce. 
Mientras en mi patria queden 
mujeres de esa cia^. mi patria pue-
de reaccionar, puede salvarse. 
Eva CANEL 
Marzo, 18. 
Ha causado bastante malestar en-
tre las clases obreras de esta ciudad, 
el hecho de emplear la Armourt and 
Co., trabajadores' jamaiquinos para 
las obras que realiza en los terrenos 
conoGidos por Du'brocq, para la ins-
talación de una fábrica de abonos 
químicos. Para darle ocupación a ese 
elemento 30 le ha quitado a los obre-
ros de la ciudad, por que los pri-
meros, en su carácter de hombres j 
sin familias, pueden hacer el tra- I 
bajo por menos jornal. 
Algunos colegas locales, que se I 
han hecho eco del clamor de pro-1 
testa del elemento trabajador de la | 
localidad, llaman la atención de lar \ 
autoridades para que investiguen si 1 
es cierto que esoa jamaiquinos desem 
barcan por nuestraa costas Infrin-
giendo la .Ley de Inmigración. 
Cuando la Compañía de Armour 
hizo la solicitud para comenzar las 
obras, ofreció que emplearla cerca 
de 500 obreros y siempre serían pre-
feridos los de la localidad; pero co-
mo promesa al fin, para lograr to-
das las ventajas posibles, como así 
fué. no la ha sabido cumplir. 
Si el encargado de los trabajos no 
rectifica tan absurdo y desconsidero-
do proceder, puede que se Inicie un 
movimiento huelguista entre los tra-
bajadores de la ciudad, protestando 
de la injusticia cometida. 
Probablemente, el gobernador doc-
tor Iturralde. intervendrá en el 
asunto para que las cosas tengan una 
solución satisfactoria. 
En la última sesión que celebró la 
Cámara Municipal, acordó que la nu-
meración de los automóviles fuera 
corrida, pues se da el caso de que 
hasta tres autos tengan el mismo nú-
mero. 
También acordó la Cámara nom-
brar una comisión de concejales pa-« 
ra quo hiciera una visita de inspec-
ción al teatro "Sauto," por tener no-
ticias algunos edilev; de las grandeí 
deficiencias que en el servicio se ob< 
servan y porque en dicho Coliseo ha-< 
hitan varias familias sin la autori-
zación de la Cámara. 
La comisión quedó nombrada er» 
la misma sesión y la Integran los ss-̂  
ñores Lecuona, Caballero, Trigoura* 
Villavicencio y Urquiza. 
En ¡a misma sesión, y a propues< 
ta del señor Fuentes, se acordó au-
torizar a todas las farmacias de 19; 
ciudad para el suministro de medU 
ciñas a ios pobres. 
Este acuerdo será bien acogido poí 
ios desheredados, por las facilidades 
que le ofrece para obtener las medi< 
ciñas que facilita el Municipio. 
En honor del general E. A9< 
bort. 
Los amigos de esta ciudad del ex-
gobernador de la Habana, acaban da 
testimoniarle, una vez más, su adhe* 
sión y simpatías. 
Con motivo de la llegada del gene-
ral Asbert a Matanzas en la tarda 
del sábado, sus correligionarios le 
ofrecieron una gran fiesta política, 
que se celebró en ¡a noche del mis-
mo día en el teatro "Actualidades" y 
a la que asistió gran número de ami-
gos y simpatizadores del general As* 
bert. 
En este acto hicieron uso de la pa-
labra varios oradores y todos sostu-
vieron el principio de que la bande-
ra ashertista continuará en su puesta 
hasta lograr el fin que persiguen, a 
sea el de laborar denodadamente 
por el bien colectivo y por el afian-<s 
zamiento de nuestras institucioneí 
republicanas. 
Después de este acto se elegió 1» 
Asamblea en la siguiente forma: 
Presidentes de Honor. 
Generales Ernesto Asbert y Día^ 
Clemente Gómez Díaz, José Miguel 
Gómez Baldomero Acosta, Ramón 
Montero, Dionisio Arencibla y los se-
ñores Enrique Roig, Alberto Barre-
ras, doctor Eduardo Borrell, Vidal 
Morales, Marcelino Díaz de Villegas, 
Sánchez Fuentes, Miguel Angel Cés-
pedes, Alipio Portocarrero, José M. 
Moreno, Manuel S. Quirós, José L, 
Valdés, Agustín de Sárraga y Luií 
Valdés Correa. 
Presidente efectivo: Licenciado A i 
gel de la Portilla y Guilloma, Vlce.s? 
doctores Alfonso Fors Vlla, Victorias, 
no Barroso. Luis Pérez Primo, Nica'' 
sio González, Florencio de la Porti-
lla. Martín del Junco, Ildefonso Llés 
Julio Pa.storiza, señores Claudio Me», 
r.éndez, Justo Pérez, Joaquín Santa-
na, Francisco León Ramos, Leoncio 
del Campo, Secretario de actas: José 
M. del Portillo. Vicesecretarios: Pe-
dro Correa, Eugenio González Villa. 
Secretario de Correspondencia: 
Bernardo Ruíz Díaz. 
Vicesecretarios: Ricardo García 
Oña y Vicente Asón. 
Tesorero: Juan Meseguer, Viee^: 
Antonio Lima Díaz, Manuel L. Mi-
lián. Contador:' Jesús Montalvo. V i -
ces: Oscar Caballero y Alberto Pé-
rez. 
Puede el general Asbert estar or-
gullo.so de las demostraciones since-
ras de afecto y cariño que le han 
dispensado sus amigos de Matanzas. 
EL CORRESPONSAL. 
A L AS MADRES" 
Telen por la higiene yl» «alud de 
^os^Wjos, y usen nuestros coches 
POR $6.00 
SI usted no tiene todo el Impor-
te igual le entreeramos el coche. 
Venga Hoy Mismo a 
LOS RETE MAGOS.—73, Galiano 
PACO Dt MACMAWJUOO 
l o s c a t e l f i n o . 
RECEPTORES EXCLUSIVOS: 
^ mi mm í c f lMPin 
HABANA 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N n e w y e t e ra la G O N O R R E A . 
1.* t̂ t/. ̂ 0 L A t i . V i l 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
D e s d e M a n z a n i l l o 
'üarzo, 15. 
Notas do dudo. 
El seño.- Manuel Arca Campos, 
«caudalado comerciante y / ^ ^ " " 
te de la prestigiosa Colonia Españo-
la de esta ciudad, ha recibido la tris-
te noticia de haber muerto en Espa-
ña su querida madre la -enora Ven-
tura Campos. Muchas han sido las 
personas y comisiones que han de-
ostrado al señor Arca su sentimiento, 
•así como la pre-nsa local, pues este 
)«eñor goza de generales simpatías en 
\esta localidad. 
i También ha dejado de existir a 
la avanzada edad de 88 años la se-
Iflora Manuela de la Terga viuda de 
ÍBagrera, perteneciente a una distin-
ígulda familia de Manzanillo, habien-
do pasado sus últimos años rodeada 
ide toda clase de comodidades y del 
cariño de su amante hijo don Salva-
dor y demás familiares. El entierro 
de doña Manuela fué una manifesta-
ción de la estima en que se tierie a 
la familia Segrera. 
De Santiago de Cuba recibimos la 
triste noticia de haber fallecido la 
señora Francisca Estrada. madre 
i amantísima de nuestros amigos se-
, ñores Manuel. Luis. Eduardo y Jose-
' fa Estrada, ex-representante el prl-
, mero, capitiln y teniente del Ejércl-
! to Nacional los segundos y esposa 
i querida de nuestro amigo don Ra-
fael Blasco la última. 
La finada señora Estrada perte-
necía a una noble familia de Baya-
mo y sus cualidades de dama distin-
guida, humanitaria y cariñosa, hicie-
ron que fuera querida do cuantos la 
trataban. 
Reciban todos el testimonio de mi 
míis sentida condolencia. 
Suceso tráfico. 
El día 13 por la noche alquilaron 
tm "Oberland.í' que conducía el jo-
D r . H e r n a n d o S e g u í 
m u M h , m u i m u 
CATEDRATICO DE IJA UNI-VERSIDAD 
Prado, numero SS, de I I a I , to» 
#M loa días, excepto los domingos. 
Conmutas y opemolones en el Ho»-
pttml Meroeáeo, lunes, mlérccSes j 
viernes a las 7 de la mafiaaa. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a S. Consulado, 
número 60. Teléfono A-4544. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
drojano de la Quinta de fia&d 
"I*A BALEAR" 
Enfermedades de señoras y 
oiragta en pon eral. Conaultas 
ds 1 a 8. San Niool&s, 63. telé-
fono A-«71 . 
DR. 6. OAS&RIE60 
Consaltas «n Obispo, 75, (a3to«t) 
de S a 6. 
SspociaUsta en vías urinarias 
de la Escuela de Parí». Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades 
señoras. 
O C U L I S T A S 
DR. A. POBTGOARRERO 
OOCXISTA 
Oararanta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al 
mes. de 12 a 2. 
Partri cu iares: D* S a ft. 
San Nicolás, 62. teléfono A-
8627. 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba 48. Tel. A-6687 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela, esq. a Lamparilla. 
Br, GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
ffenclaa y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INTECCIONES DEL éM Y 
N EOS ALVAR S A. N 
CONSTJI/TAS DE 10 A 12 A. M. 
Y DE S A « P. M. EN CUBA, 
NUMERO 69, AI/TOS 
DOCTOR B, OYARZBN 
Jefe de la Clínica d« vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
«allego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenosa del 
nuevo 608 por serles. Consultas 
de 2 a é. 
fian Rafael, SU, altos. 
A l b e r t o M a r i l l 
Abogado y Nota r io 
m m m A-2322. HABANA, §8 
Sr. Ramón Somoano, rocíentcmen-
te electo y actual Presidente del 
'•Centro do la Colonia Española de 
Pinar del Río," español prestlgrioso y 
muy querido en esta ciudad. 
t76§ 12-TO* 
ven Antonio López Chávez, el señor 
Rafael García Bermúdez y la seño-
ra Rafaela Céspedes a quienes acom 
pañaba la niña Elena Romero, de 
unos 10 años. 
Iban a orillas del mar, y al echar-
se a un lado para dejar paso a un 
Ford, que en dirección contraria ve-
nía, hubo de hacerlo con tan mala 
suerte que volcó a orillas del mar y 
a algunos metros de altura, quedan-
tío destrozada y muerta la pobre ni-
ña y levemence heridos los demás. 
El hecho produjo sentimiento pro-
fundo entre las familias de esta ciu-
dad, pues es el primar caso de esta 
naturaleza que aquí sucede y «obre 
todo por tratarse de una inocente ni-
ña. 
El Juzgado actúa en busca de res-
ponsabilidades que suponemos no ha-
llará en este caso. 
EL COKRESPOXSAL. 
D e s d e G u a n t á n a m o 
Marzo, 16. 
La zafra. 
Con regularidad continúan sus mo-
liendas los grandes Centrales cerca-
nos a esta población "La Esperan-
za," "San Miguel,-' "Confluentes," 
"Santa María," "Santa Cecilia' y los 
'Caños." 
El Central "Esperanza," que tan 
acertadamente dirijo el dignísimo 
Administrador el señor Antonio 
Arias, promete dejar un buen rendi-
í-iieñtc, pues la actividad y celo des-
plegado por el señor Arias, le hacen 
que sus faenas o tareas en lo más 
mínimo sean alteradas, contando con 
abundante caña de sus propias co-
lonias y de las mejores también del 
término. Estas buenas condiciones 
unidas a las innovaciones introduci-
das en estos últimos meses en su ca-
sa de- máquinas contribuyen a que 
hoy en día se encuentre el gran Cen-
tral "Esperanza," colocado a la al-
tura de los mejores con que cuenta, 
esta Isla y podemos decir que por la 
inteligencia del señor Antonio Arias 
cada día será más dicho Central; su 
batey representa un puebleoito, en 
donde con la mayor tranquilidad 
viven felices los campesinos traba-
jando contentos, pues son bien re-
compensados y respetados. Es de fe-
licitar la labor del señor Adminis-
trador don Antonio Arias, con el que 
debe de hallarse muy satisfecho la 
Compañía Azucarera del Guas, pro-
pietaria de los Centrales "Esperan-
za," "San Miguel" y "Sabanilla," que 
pueden todos ellos disfrutar de di-
chas ventajas merced a una misma 
dirección, la del señor Arias, Admi-
nistrador General de la mencionada 
Compañía. 
Al felicitar al señor Arias lo hago 
extensivo a la Compañía Azucarera 
Oriental Cubana. 
De interés a nuestra Guardia 
Rural. 
Desde hace ya varios días que so 
dejan correr algunas noticias por es-
ta población acer-ca de la aparición 
efectuada por campos cercanos a es-
ta ciudad de algunos malhechores 
que han llegado hasta a dirigir bra-
vas a Administradores de Ingenias, 
sembrando el consiguiente temor y 
peligro entre los pacíficos campesi-
nos y trabajadores del campo, así 
como también de todos los que po* 
necesidades tienen que frecuentar 
esos caminos. Nuestra Guardia Ru-
ral hasta ahora se encuentra muy 
bien destacada por estos términos > 
preparada para cualquier movimlen 
to según informaciones que he ob-
tenido en algunos centros locales, 
pero debe advertirse que ya al correr 
esas malas noticias nuestro capitán 
Gali no podría ordenar que se lleve 
a cabo un minucioso recorrido que 
dure algún tiempo, sobre todo por 
los * alrededores de la "Esperanza." 
"San Miguel," "Santa María" y "San 
Antonio." Sería muy aplaudida esa 
labor por todos los moradores de 
dichos términos y creemos que en-
tonces esos rumores se acabarían. 
Es de esperar que nuestro capitán 
Gali ponga todo el empeño de su 
parte porque en lo más mínimo sea 
alterada nuestra tranquilidad. 
Excursión. 
Para el próximo domingo el ami-
go Peariche ha proyectado una 
agradable fiesta excursionista al ve-
cino pueblo de Caimanera a fin de 
poder disfrutar del gran juego de 
base ball, que se llevará a efecto en-
tre las aguerridas novenas el "Ha-
lley" y el "Loulsslana." La primera 
de la localidad y la segunda forma-
da por tripulantes del acorazado ame 
ricano surto en esta bahía, del mis-
mo nombre, perteneciente a la ma-
rina de guerra de los Estados Uni-
dos. Promete resultar un reñido de-
safío, y una muy animada fiesteci-
ta. 
EL CORRESPONSAL. 
D e s d e G ü i n e s 
Marzo, 15. 
Manolita Suris. 
Después de larga ausencia a la que 
la obligaron sensibles accidentes de 
familia, de nuevo se encuentra entre 
nosotros la culta y meritísima maes-
tra señorita Manuela Suris, directo-
ra de la escuela local número 3. 
Nuestra bienvenida a la amiga In-
teligente y nuestro pésame sincerísl-
mo por la prematura y sensible muer 
te de su bella y buena hermana Mi-
caela. 
Arreglo do calles. 
El arreglo de las deterioradas ca-
lles de la villa ha dado principio, te-
niendo su Inicio en la antigua de "Cua 
tro Palmas." hoy Grás. 
Nuevo cafó. 
En las calles de Máximo Gómez y 
Grás acaba de abrir un muy bien 
montado café y restaurant el acredi-
tado y activo comerciante don José 
García Menéndez. 
Deseamos al apreclable dueño del 
flamante "Globo" muchos éxitos. 
En Arango Par reno. 
A pesar del "se prohlb?" que _dlce 
un muy simpático cartelito fijado en 
una de sus puertas, hemos podido 
ver la cantidad y calidad de remien-
dos en que parece van a consistir las 
tan llevadas y traídas reparaciones 
del edificio Arango y Parreño dedi-
cado a casa escuela. 
¿Qué cuánto costará eso? 
No lo sabemos, pero de decírnoslo 
Va se encargarán los que nos han de 
pasar la cuenta. 
¡Y para eso tanta lucha! 
Doben atenderlo. 
El Centro de "Comerciantes e In-
dustriales" local acaba de rogar a los 
señores José Agustín Suárez y Eduar 
do Grán, presidentes, respectivamen-
te las asambleas del partido conser-
vador y liberal en ésta, incluyan en 
sus respectivas candidaturas para 
concejales a alguno de los muchos 
extranjeros que aquí existen en el 
comercio y la industria, muy dignos 
de serlo por su honorabilidad y arrai-
go. 
Petición justísima que nosotros 
confiamos será, atendida. 
EL CORRESPONSAL. 
D e s d e A l q u i z a r 
Marzo, 15. 
Notas del Carnaval. 
Muy lucidos están x-e.̂ ultando loa 
bailes que celebra nuestro 'Círculo 
Familiar," con motivo de la tempo-
rada carnavalesca. 
El ¡levado a cabo el domingo pa-
sado resultó magnifícenle. 
Los salone« estaban adornados to-
do de "Rojo" ya que así sé denomi-
naba dicha fiesta, así como toda su 
iluminación, resultando un conjunto 
Incomparable y fantástico, a,todo es-
to le agregaremos una selecta con-
currencia así de señoras como de se-
ñoritas, 
Emre estas estaban: Lola y Car-
men González, Sarah Martínez, Espe-
ranza Quintana, las hermanitas Ro-
dríguez Reboso, hermanas Amador, 
Juanita Arrochea y la simpática t r i -
gueñita Teresa Toledo, así como otras 
muchísimas. 
Como también otro grupito muy 
encantador, formado por Celia, Adol-
fina y María Teresa Jorge. 
Y en "trilogía" Incomparable las 
señoritas María, Mercedes y "Paqui-
ta" Reselló, siendo muy celebradas 
por su elegancia \istiendo irrepro-
chablemente lindísimos trajes. 
Para el día í6. s© anuncia ei baile 
tiutlado 'Azul," el que se espera su-
pere en atractivos al pasado. Habrá 
dos premios para las comparsas o 
mascarita que se presenten más ele-
gantes y originales. El último será 
el 9 del próximo mes, titulado "Ver-
de" y como último será el mejor. 
De amor. 
Ya no es nueva la noticia. 
Y no por tarde debo de olvidarla 
para traerla a estas notas como un 
deber de la más alta cortesía y de-
ber. 
La simpatiquísima damita de ojos 
azules señorita Aurora Lesa, ha si-
do pedida su mano para el también 
joven Julio Menéndez, segundo ma-
quinista del Central "Eortucia." 
Para ellos mi calurosa felicitación, 
que no por tarde es menos sincera. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado corresponsal del 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
en este pueblo el acreditado comer-
ciante señor Vicente Ferrari. 
Muchos éxitos le deseo en un car-
go tan Importante y mi felicitación a 
tan opulenta institución de crédito 
por su buen acierto. 
Nota triste. 
A una edad avanzada baja al se-
pulcro la que fué respetable y vir-
tuosa dama señora Mercedes Rodrí-
guez y Rodríguez. 
La finada estaba aparentada con 
distinguidas familias de la localidad 
siendo su muerte muy sentida. 
Llegue por lo tanto a todos sus 
familiares, en particular a mis bue-
nos amigoá y amigas Hernández-Re-
mírez y Collazo, la expresión de mi 
sentida condolencia y en paz des-
canse. 
Colonia Española. 
Resurge de nuevo y esplendente ya 
que no podía suceder de otra ma-
nera. 
En una de mis correspondencias 
decía que, poderosos elementos de 
esta localidad procuraban activamen-
te el anhelo de muchos: la funda-
ción de la "Colonia Española de Ai-
quizar '" 
Hoy puedo ya anunciar que es un 
hecho palpable, pues ya está cons-
tituida legalmente y por muchos adíe 
tos. 
Cuenta con un local provisional pa-
ra iniciar sus primeros pasos, que 
han sido todos muy acertados. 
Pronto y con más espacio para ello 
daré datos muy interesantes reali-
zados con esta nueva colectividad, a 
la que merece se preste atención pre-
ferente. 
¡Adelante españoles de Alquizar! 
Próxima fiesta. 
Muy reservadamente una distin-
guida amiguita me dice: ¿Xo sabe 
nada de una próxima fiesta a cele-
brarse y que por el silencio de que 
está revestida será un acontecimien-
to social 
Se celebrará en una cercana finca 
de un acaudalado Hacendado y or-
ganizada por una legión de distingui-
das señoritas muy conocidas y muy 
asiduas a nuestras fiestas. 
Pero se me pide reserva hasta el 
momento de repartir las Invitacio-
nes y para que constituya una ver-
dadera sorpresa y un silencio. 
Chismecáto. 
Se habla, de uno con mucha insis-
tencia próximo a formalizarse de una 
señorita gala de nuestros salones y 
que muy veladamente se hace eco 
un periódico local. 
De ser cierto pronto descifraré la 
incógnita. 
EL CORRESPONSAL. 
D e s d e A r t e m i s a 
Marzo, 17. 
La América. 
El señor Andrés Palacio tiene la 
atención de comunicarme que ha ad-
quirido el establecimiento de hotel y 
restaurant "La América," uno de los 
establecimientos más antiguos y acre 
dltado» de la calle de República. 
Y expresa que verificadas algunas 
reformas en el local y grandes me-
joras en el servicio de cocina aten-
derá con especial Interés al público. 
Mucha suerte deseamos al nuevo 
propietario del hotel "La América." 
EL CORRESPONSAL. 
El Administrador del Ferro-
carril Central Oeste. 
Otra vez volvemos a Insistir cer-
ca de la nombrada empresa con res-
pecto a las pérdidas, muy frecuen-
tes, de mercancías. 
Y cuando no existen extravíos se 
legistran grandes demoras en las en-
tregas sin que pongan otras excusas 
los empleados de la aludida compa-
ñía que al considerable aumento , del 
tráfico. 
Después de todo el tráfico es lo 
que menos interesa al público bien 
perjudicado con las pérdidas y con 
las dilaciones en el cumplimiento do 
los contrato». Lo Interesante está en 
las indemnizaciones cuando proce-
den. 
Muy reciente hay un caso de un 
pobre obrero que embarcó una ca-
ja con unos cientos de tabacos tor-
cidos con destino a Matanzas. 
La, mercancía no llegó a su desti-
no sin saberse la causa. Reclamó el 
perjudicado el valor declarado as-
cendente a ciento veinte pesos. Car-
tas mil del Administrador al recla-
mante mediaron haciendo aclaracio-
nes Impertinentes. Y al fin, aquel úni 
co capital del obrero convierte la 
Compañía del Oeste en la cantidad 
de 13 pesos! 
Y haciendo un gran favor, según 
expresión de un empleado de la Es-
tación Central. 
No es nuestra intención censurar 
la actitud del Ferrocarril Cffntral del 
Oeste en este y otros casos; pero 
opinamos abusivos esos procedimien-
tos amparados por una ley espe-
cial. 
Como es la Orden Militar regula-
dora de esta materia. 
Suplicaríamos al s*jñor Adminis-
trador del Ferrocarril del Oeste to-
mara mayor interés en la mejor or-
ganización del tráfico de mercan-
cías. 
Eso es lo que importa todos. 
Las fiestas de Carnaval. 
Según rumores llegados hasta nos-
otros, pasarán muy apacibles los ac-
tuales Carnavales. 
Ni la sociedad La Luz ni el Cen-
tro de la Colonia Española ofrece-
rán baile alguno. 
Y hacen perfectamente ambas so-ciedades. 
Porque toda fiesta, bailable en nuea 
tros ccairos constituye un gran es-
ruerzo para sus organizadores sin 
resultad omedianamente compensa-
do. 
^ L a experiencia lo está comproban-
Cosa muy lamentable habida cuen-
ta al crecido contingente de juven-
tud entusiasta con que contamos en 
Artemisa. 
t i P a r t i d o Ll i ie ra 
y j u C a t s c i s r a o 
A nuestras manos acaba de lie. 
gar un libro que bien pudiéramos 
considerar como un catecismo polí-
tico. Nos referimos a la reciente 
obra de nuestro querido compañero 
en el periodismo Joaquín Llerena, 
'Zayas frente a Menocal". 
A _ reserva de hacer más adelante 
su juicio detenido, cumple en esta 
oportunidad una impresión de con-
junto. 
"Zaya« frente a Menocal" es an-
tes que nada un "programa de go-
bierno*", una (pausta de administra-
ción nacional, una "plataforma", 
empleando el término obligado del 
tecnicismo político. Claro que pa-
ra llegar a ello, a esa exposición de 
ideas de dirección de la cosa públi-
ca, el autor ha necesitado escarbar 
con el escalpelo de la critica. Y en 
esto—dicho sea—no se ha andado 
por las ramas. Antes, profundiza 
con frecuencia y sin miramientos. 
No gusta Llerena del eufemismo del 
concepto, aunque sí cuida constante-
mente de la forma.. No es, en una 
palabra, el escritor pusilánime o hi-
pócrita, que, o se acobarda ante lo 
que cree la verdad, o la reviste ele 
velos iniítiles que la desnaturalizan, 
mejor que la encubren. 
Que es—a su juicio—lo que el 
Partido Liberal ha de hacer, si es 
Gobierno. Cuál su norma desde las 
alturas del mandó. Ese es el objeto 
de] libro. Y a fe que lo lleva a nm-
ravilla. De tal modo, que si real-
mente, en verdad de verdad, el libe-
ralismo realizara tan bella promesa 
y encauzara por tan rectos senderos 
su acción gubernamental, habrá mo-
tivos más que suficientes para sen-
tirnos regocijados y contentos cuan-
tos vivimos en el país. 
Es. al cabo, "Zayas frente a Me-
nocal", el decálogo del Partido en 
que milita su autor, su articulado 
de fe. su "Catecismo", como ya he-
mos dicho. Tan es así que—según 
publicamos no ha mucho—el Comité 
Ejecutivo Nacional adoptó el acuer-
do de considerarlo como tal, colman-
do así de honor a nuestro compaüe-
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lione motivos partiularísirnos de 
estima a tan bella producción. En 
sus páginas hay algo que fios per-
tenece, que nos toca de cerca, que 
habla a nuestra alma con la voz 
mifiteriosa de los afectos íntimos. • 
Sin perjuicio de lo que pronto ha-
remos, adelantamos este hermosísi-
mo soneto de Rueda, el vate andaluz 
de estro incomparable: 
"AL FUTURO PRESIDENTE ZA-
YAS' 
"Resuena como un mar vasto y so-
(noro 
el gran Teatro Nacional, y gentes 
de dog glorificados Continentes 
llenan la sala y el extenso foro. 
Bellas mujeres en sublime coro 
dan ai trono las luces de sus frentes 
y la Reina de manos transparentes 
ciñe a mi sien una corona de oro. 
Por Cuba y por España habló triun-
(fante 
tu palabra inmortal, río estallante 
de conceptos grandiosos y profun-
(dos. 
¡Y tan amplio tu verbo resonaba, 
qne lo creí el Atlántico que hablaba 




T e m p o r a d a 
¡ 
Di T o d o s l o s t r a j e s h e 
c h o s , p a r a c a b a l l e -
r o s y n i ñ o s , h a n s i d o 
r e b a j a d o s o o n s l d e 
r a b l e m e n t e . — S ó l o 
h a s t a e l 2 0 d e M A R 
Z O d u r a r á e s t a g r a n 
r e b a j a d e p r e c i o s . 
CATALOGOS GRATIS. 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S Ü O T T " 
E s t a s e n c i l l e z y c o n f o r t , 
s o l o se o b t i e n e c o n l o s 
a p a r a t o s s a n i t a r i o s : : : : 
M Q T T ; 
p o r e s o s o n l o s p r e f e -
r i d o s . : : : : 
V I S Í T E N O S 0 P Í D A N O S C A T A L O G O S 
P O N S Y C A ( S . en C . ) 
E G I D O , N U M S . 4 Y 6. 








E l p r o b l e m a e z u c a 
r e r e e n E s p a ñ a 
DECLARACION ES DE DON 
LIO PARAISO 
BASI-
Interrogado el señor Paraíso por un 
mm EN HIPdífCA 
en tortas caníidades, al tino más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser-
va. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Ouba, 32; de S a 5. 
Respecto del Tratado oon Portugal 
lia hecho las siguientes interesantee 
declaraciones: 
"De Portugal no hay más sino que 
a la política de recelos, prevencio-
nes y hasta odios que separata a por 
tugueses y españoles, cimentada en 
el supuesto afán de conquista por 
nuestra parte, se sustituye insensi-
blemente por la cordial relación de 
buena vecindad, que cada día se sien 
te con mayor intensidad en el pue-
blo vecino el deseo de estrechar y 
afirmar las relaciones comerciales y 
el único fundamento de una ai 
macldn rápida y de una sólida ink 
ligencia. * 
El carácter ofleial que ya tiene, 
Jas Cámaras de Industria y ComercJ 
españolas, el hecho de que el estudio 
que sobre el terreno va a ts^m 
•en este misimo mes por la MÍSÍJ, 
que dirigirá la Cámara de Madrid y 
la información breve • y supletariá 
que dado el tiempo transcurrido se. 
guramenté solicitará el (ministro 
Estado pondrá al Gobierno en ci 
ciones de pactar y llegar rápida: 
te a un concierto que asegure «a 
carácter de permanencia la progies" 
va exportación que a pesar de lab. vel 
diferencia oficial, viene opefáudo» 
desde antes de los comienzos de lt 
guerra. 
No hay derecho para que un inte. 
rés particular, por importante y res. 
potable que sea se cruee en el cami. 
no de la provechosa inteligencia que 
demandan los generales del pala y 
que perfectamente definidos y apre. 
ciados ya por una y otra parte, for. 
man el conjunto de la obra ecoaM. 
ca inspirado en el interés público y 
abrir mercado seguro a la produooito 
nacional." 
D. Basilio nve dice que él no poda 
ir con la misión especial en su pil. 
mier viaje. Pero añade: 
"Sin embargo, como las relaclonai Mita 
han de ser frecuentes y las visitas m 
han de repetirse, me sumaré en al-
guna de 'las que en el porvenir 6« 
hagan, porque convencido de que M 
debemos pensar en la exportacióii 
mientras no se halle abastecido el 
mercado nacional, ni pensar en Affié. 
•rica, en tanto en Jas puertas de nu» ^ 
tra casa tengamos colocación al ei. 
ceso de productos elaborados, doy a, 
mayor imiportancia a los mercad* 
portugueses y africano, que de mo-
mento y tan sólo pensando ^ la T̂  
ciña Repablica representa nueve m 
Uones de consumidores de artíw 
para la producción española y <i 
ellos algunos, bastantes, <iueje)( 
























periodista sobre el problema acucare- L^g a la vista e invitación rec¡ente-
ro y el tratado^ con Portugal ha he-1 m,eilte hecha por el presidente de la 
Comisión de Exportación del Minis-
terio de Negocios Extranjeros de la 
vecina República don Carlos Gonés 
seguirá muy en breve una misión de 
las Cámaras de Comercio e Indus-
tria españolas que a la vez que se 
Y A FRIGIOS BARATOS 
VIMBRES DE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS 
p i cuarlo, Gomedor, sala y tflcioa 
CUBIERTOS D E PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S , , 
RELOJES Dt PAKtD Y BE BOLSILLO 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a , 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
cho las siguientes declaraciones: 
—Bl problema es bastísimo. Tiene 
dos aspectos, industrial y comercial. 
Se ha visto que el comerciante tiene 
máS' ingenio que el industrial. Por 
eso ha .sabido el comerciante prepa-
rarse a tiempo, para que las conse-
cuencias de la conflagración no le co 
gieran desprevenido. 
Ha habido confusión en el procedí 
miento empleado. Con todo país bien 
organizado debe existir una mutua re 
lación entre las industrias madres y 
las derivadas. 
Creo que las industrias derivadas no 
debieron acudir al gobierno sin que 
¡antes, o a la vez, se pusiera al habla 
¡con los fabricantes productores del 
jazúcp-r, como varios industriales de 
¡Zaragoza lo tenían propuesto. 
Y creo asiimismo, que los produc-
' Cede en las primeras cucharada 
tomando el «Pectoral de Larrazabal'. 
veinte y siete afios de éxito contan-
te es la mejor GARANTIA, 
remedio enérgico, poderoso y cj«w-
fico para curar la TOS, t ü s k ^ 
que sea su origen. - J"] 
tEl Pectoral de Larrazabai»^..5' 
medicamento que alivia en seguid 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso | t j | 
B r ^ e r í ^ y F ^ S ^ ^ J ^ 4 8 ' 
Riela 99 y Villegas 102, Haban*^ 
pondrá en relación con aquellos or-
ganismos económicos y elementos 
productores procurará establecer un 
cambio de muestrarios de cuantos 
artículos se produzcan en Portugal y 
sus colonias con los que de España 
pueden tener colocación en aquellos 
mercados. 
Ha bastado que la anormalidad de 
la guerra les haya dificultado la co-
municación con París y Londres, con 
Francia e Inglaterra, para que se 
hayan dado cuenta nuestros vecinos 
no tan solo de la injusticia de la 
prevención sino de que en su propia 
iteres de azúcar no debieron olvidar ĉasa, a dos pasos de su puerta, te-
I nunca que tanto en la normalidad co-jnían en iguales o parecida* condicio-
| mo en la anormalidad, en fomentar | nes de calidad y precio ei f3 per 100 
la vida y prosperidad de las indüs-jde los productos que reclamaba su 
trias derivadas que existen y puedan 1 mercado nacional. Que es después de 
establecerse, está el afianzamiento de 
la industria azucarera de España. 
Yo creo, sinceraimente, que, dado 
el desarrollo fabril, ha de llegarse 
muy pronto a un consumo nacional 
de 200.000 toneladas. En la actuali-
dad apenas se consumen 135.000 to-
neladas . 
El señor Paraíso hace constar que 
la desmoralización que se advierte 
en el pleito azucarero no depende de 
los fabricantes, sino fle los acapara-
dores . 
El Gobierno no ha obrado errónea-
mente legislando sin haber tenido an 
tes datos de toneladas y precio má-
ximo del azúcar. 
todo lo que a España puede intere-
sar. 
Podría ocurrir que con el tiempo se 
piense por los respectivos Gobiernos 
de los dos países en algo distinto que 
en un tratado de Comercio; en al-
guna alianza que respetando íntegra-
mente la respectiva soberanía unifi-
que o relacione determinados servi-
cios; pero no es en esta inteligencia 
ni en la comunión espiritual a que 
fácilmente puede llegarse con la la-
bor que realizan nuestros intelectua-
les donde puede afirmarse la frater-
nal concordia de los dos países sin 
frontera. Un tratado basado en la 
mutua conveniencia de intereses es 
J036 
L A S P A S T I L L A S I 
D E B R E A 
C O D E I N A Y T O L U ' 
BEL DR. m ü l Ü 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e ' 




















L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
ED todas l a s F a r n i a * , 
Bepéslto al por v M m 
D R O G U E R I A ' ' S A N J 0 ^ ; 
Exija el n o n . D r e j l e H ^ 5 ) | l l 
456> 
21 D S 
Ü M D I T . J 
ü n d i t . 
m L T i n 
J I V Ü L I 
^ e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
I g L M U N D O E L E G A N T E 
. ^ J d e ^ s esposos E^bi l -Koh-
l k caSfn te ofrecido por Mrs. Hoff-
^0Jnst n^lda l ^ y que es hués-I f ^ u S sociedad en estos mo-
B. Hoffanan contaba 
^ f & o s a Mr. Vicente As-
P ^ ¿ v e n millonario americano 
í 61 C r , nos visita, en su lujosa 
fed3SJ Noma, acompañado esta 
Pr , fr,ven y opulenta dama, de 
F/'^Ha Huntington, con quien 
fe mati'imonio hace poco tiem-
t oíando a Mr. Astor en su 
^ f ' v e n t ó o asimismo el distin-
P Lttoman Charles Draper. 
^ ¿ f S ¿el señor E^oyJIar-
inte. 
Tnmbable que el simpático 
L., nte del Union Ohib se apresu-
f̂esteVrlos a su paso por la Ha-
rnsu app^teni^nt do la calle de 





or un ™  de sus amistades 
1 p íra s ciedad. _ 
„. entre éstas. la joven y bella 















us fiestas gandes de ayer. 
L u é ya l«.s Haoaneras de a 
En anterior a la resena de la 
Líi.'d ES« en la señorial mansión de los 
^ ' f t S s d e Finar del Río 
Cfepleme ahora dar cuenta, si-
hiera a grandes rasgos, de lo que 
Bstituyó el succés social de la tar-
Püé la ceremonia del bautizo d*el 
(iiier nieto de los distinguidos es-
osos Josefina Embil y Federico Kon . 
el hijo de un simpático matrimo-
Hortensia MaragUano y Luis Fe-
plohly, un ba-by que es su^ gloria, 
¡su encanto y es su idolatr ía . 
En aquella quinta del Vedado, re-
íenda (ie los amantislmos abuelo», 
? rK- Wíase levantado un aUar on ei que 
.combinaban ar t ís t icamente flores,-
fas y luces en profusión. 
AHar precioso. 
A la solemnidad del acto dió realce 
livor un coro de angelicales criatu-e, for. 
iico j COTQ que foimaban I.o l i ta Montal 
uccifa • y Lasa, María Luisa Kohly y Mon. I'.TO, Adriana Plasencia, Carmen la 
y Calvo, Isabel Roger y de 
Torre. Olga Silva y Giquel. V i r g i -
íñaWood y Hamel, María Teresa Fer-





En la Merced. 
De las tres bodas efectuadas anoche 
pláceme dar ahora cuenta de la que 
tuvo celebración en el ar is tocrát ico 
templo. 
Los noviols? 
Una señori ta de fina y delicada be-
lleza, Mar ía Josefa López Gobel, y 
el doctor Gonzalo Anduz y Güell, j o -
ven abogado tan simpático como dis-
tinguido. 
Una fiancée ideal- , 
Lindo como su traje, de una elegan-
cia irreprochable, era el ramo que 
j sostenía entre sus manos. 
Ramo que para ella crearon los A r -
mañd en una combinación de ias m á s 
bonitas que han salido del ja rd ín 
E l Clavel para un bouquet de novia. 
Predominaban en el ramo claveles 
y lirios. 
Nada m á s espiritual. 
Señalada la nupcial ceremonia pa-
ra las nueve y media en ella actua-
ron como padrinos la distinguida se-
ñora Mar ía Josefa Gobel Viuda de A l -
magro, t ía amant í s ima de la encan-
tadora desposada, y el padre del no-
vio, el cumplidísimo caballero y ami-
go tan querido señor Migue] Andux 
y Jimeno. 
Fueron testigos de la señori ta Ló-
pez Gobei el distinguido ingeniero 
Luis Estéfani y los doctores Louis 
Montané y Domingo Méndez Capote. 
Y el ilustre senador Ricardo Dolz 
con los doctores Mario Díaz I r izar , 
y Andrés Webor como testigos dieli 
I novio. 
A la puerta de la iglesia esperaba 
j a los nuevos esposos el elegante auto ; 
! móvil del conocido notario señor A n - ¡ 
j tonio Mwñoz. 
Decorado aparecía interiormente; 
por el jai-din E l Fénix con una ar t ís- i 
tica combinación de flores. 
En la elegante máquina emprendie- / 
ron la primera jornada. 
Se encaminaron a Cojímar. 
Después de breve estancia en Cam.; 
poamo-r se dir ig i rán a una finca de: 
!a provincia de Matanzas, pintoresca i 
posesión de la madrina de la boda, i 
para pasar los primeros días de su 
luna de miel. 
Felicidades! 
A C O N T E C I M I E N T O ! 
Así el que constituye la remesa que acaba-
mos de recibir de 
T R A J E S d e N l K O 
Desde hoy ponemos a la venta más de 
2 5 0 M O D E L O S 
No puede imaginarse mayor variedad de 
colores, entre los que resaltan muchos, mu-
chísimos, que forma» las más hermosas y 
originales combinaciones. Hay contrastes 
exquisitos. 
En telas tan variadas como selectas. ¿Cómo 
enumerarlas todas? 
Hasta los hay en otomano, esterilla, satén... 
Sin faltar los de dril, blanco y kaki. 
CONFECCION IRREPROCHABLE. 
Para edades de 2 a 7 años. 
P R E C I O S : D E S D E $ 1 - 0 0 A $ 4 - 5 0 . 
DEPARTAMENTO DE C O N F E C C I O N E S DE 
" E L E N C A N T O " 
S a l í s , E n t r l a i p y C í a . - - G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
lores de las Alas Pumarino de Tartie-
re. doña Soledad Menéndez Conde, 
viuda de J. Corujedo, Marquesa de 
Valero de Urr ía , doña Mar ía Anto-
nia de Navia-Osorlo, doña Gertrudis 
de la Sala y Jove, señora de López 
Dórlga. señori ta Junquera y otars 
conocidas damas. 
La institución que acaba de for-
marse y que r epa r t i r á anualmente 
equipos completos de ropa para los 
pobres de la capital, viene a a-umen-
tar las fundaciones de parecida índo-
le que ya existen entre nosotros, muy 
bien organizadas y regidas, protegi-
das generosamente por gran número 
de familias piadosas que se compla 
mo la construcción en esta capital de 
la Casa de Correos. El Presidente de 
dicha entidad, don Juan Botas, es-
tuvo en Madrid hace pocos días y ce-
tlebró una extensa conferencia con 
el Director General de Comunicacio-
nes, señor Francos Rodríguez, tra-
tando en ella de la conveniencia, de 
uti l izar el antiguo Convento de San 
Vicente para diversas dependencias I 
del Estado, incluyendo entre éstas1 
los servicios de Correos y Telégra-
fos. Introduciendo en el vetusto edi-
ficio las reformas necesarias y ha-
ciendo en él las obras de reparación 
y mejora que se consideran precisas, 
quedaría perfectamente habilitado pa-
cen en cumplir con e1 alto deber cris- ra ^ 'des t ino que se le pretende dar 
tiano de vestir al desnudo y dar de] E l Director General de Comunica 
comer al hambriento; deber hermosí- j CioneS) qUe es ^ asturiano muy en-
simo que las mujeres asturianas cum-1 tusiasta y se halla deseoso de servir 
plen con enaltecedora espontaneidad | intereses de su querida provincia, 
y con aquella ejemplar reserva que j mos t ró en seguida su conformidad a 
tanto recomienda el precepto eyange- I j0 pr0ipUesto por el señor Botas, ma 
lico a los que hayan de seguir las 
huellas de Jesús . 
E l señor Obispo prometió a las se-
ñoras secundarlas activamente en la 
noble obra qu© emprenden y que tan 
positivos resultados está dando en 
Madrid, bajo les inmediatos auspi-
cios de la joven y augusta Soberana, 
ofreciendo desde luego contribuir con 
un donativo en metálico, que nunca 
será tan grande—dijo-—como lo es su 
voluntad, por las múlt iples atencio-
nes de la propia naturaleza que pe-
san sobre ei Obispado. 
C 1527 ld-21 l t - 2 l 
nic 
(Viene de la pana 2) 
incumplimiento de las promesas he-
chas a ios obreros cuando el úl t imo 
conflicto, del. que me ocupé con la 
debida detención en estas columnas, 
y creo que P.or esta vez no tendre-
mos que lamentar nuevas deplorables 
escenas en aquellos industriosos pue-
blos, tan frecuentemente castigados 
mente de las cuestiones sociales, con-
duciéndose con sus obreros conforme 
a un elevado espír i tu de justicia y 
araoldándose a aquellas normas de 
transigencia y equidad que no están 
reñidas con la natural defensa de los 
propios intereses. 
El mal tiempo deslució completa-
mente este año la tradicional fiesta 
de Nuestra Señora del Socorro en 
Luanco, que tan popular és en toda 
la provincia, dándose cita ese día en 
la hermosa y alegre capital gozonie-
ga ]as familias m á s distinguidas y 
la juventud m á s bullanguera de los 
Con motivo de los muchos y gra-
ves atentados contra automóviles que 
se registran en esta provincia, el úl-
timo de los cuales tuvo lugar hace 
pocos días en las proximidades de Gi-
jón, el Real Automóvil Club de As-
turias tomó la Iniciativa de celebrar 
un acto de protesta contra semejan-
tes hechos vandálicos que en repeti-
das ocasiones han puesto en peligro 
la vida de pacíficos viajeros, y dicho 
acto se verificó el lunes 21 del ac-
tual en el salón de sesiones de la 
Diputación Provincial. 
A la reunión, que fué nresidida por 
el Presidente de la Diputación, don 
Agus t ín Fernández Arguelles, concu-
rrieron las siguientes personalidades 
gijonesas: Alcalde Municipal, señor 
P iñera ; Diputado Provincial, don Jo-
sé Rato Duquesne; señores Costales 
y Presa por las Cámaras de Comer-
cio y de la Propiedad; señor Mtencha-
ca, por el Círculo Mc-rcanti'I; señores 
CienfuegOs (don Carlos) Domínguez 
Gil y Suárez Güanes, en representa-
P \ Y K E T . - — Compañía do zarzu9< 
la» Primera tanda "Sol de España," : 
••Bohemios" y " E l Príncipe Carna-
val." 
CAMPO AMOR.— " E l barbero da 
Sevilla," "La Corte de Faraón" y "La 
escuela de Venus." 
MARTI.— No 
programa. 
se ha recibido el 
nifestando que si tales eran las as-
piraciones de Oviedo podían contar j medios 
desde luego con sü apoyo decidido, 
adelantando la promesa de que todo 
cuanto de él dependiese ya estaba de 
antemano resuelto. 
E i Presidente de la Cámara de Co-
mercio, acompañado por los Diputa-
dos a Coi tes de la circunscripción, v i -
si tó después al Director General ,de 
Propiedades, señor Rodríguez del "Va-
lle, para ver el estado en que se en-
cuentra el expediente a ^ ^ lu^f.r 
el proyecto de reformas en San V i -
cente, comprobándose que dicho ex-
pediente aguarda para su resolución 
la contestación que han de dar la 
Diputación y el Ayuntamiento de 
Oviedo a determinadas preguntas que 
se les hizo. 
Una vez cumplido este t r ámi te—y 
la Cámara de Comercio es tá traba-
jando para que no se demore—se sa-
carán a subasta las obras que hayan 
de ejecutarse en el antiguo convento 
que- fué albergue de la Diputación y 
del Gobierno Civi l , y de la importan-
cia de aquél las me ocuparé minucio-
samente en otr-i crómea. 
También el señor Batas, durante 
su corta permanencia en Madrid, re 
encargó de gestionar lo que se refie-
re ai nuevo edificio para Instituto 
Provincial, averiguando que el expe-
diente ya se halla ultimado y que 
muy pronto sa ldrán a subasta las 
obras, aunque por una cantidad rela-
tivamente pequeña. 
La conducta de la Cámara de Co-
mercio de Oviedo ha merecido los 
aplausos de la opinión local, que se 
hacen extensivos a su celoso y digno 
T E A T R O COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. Hoy, martes. se 
pondrá en escena la interesante co-
media " E l ladrón." Exhibición da 
películas de alto cine em los inter^ 
T E A T R O APOLO.—Jesús deí Mon 
te y Santos Suárez. Cine y variedad, 
des, todos los días estrenos. 
í?OR J OS OIJTES 
FORN'OS.— Primera y tercera 
tandas "Víctima del ideal" y según-' 
da "La hija del contrabandista.' 
NUEVA I N G L A T E R R A . — " E n la« 
huellas del tigre" y "Las tres huérv 
fanas." i 
PRADO.— "Toribio envenenador** 
y "La noche de la señorita Lucía." 
NIZA.— "Dramas subterráneas" y 
•'Despreciaste mi amor." 
C I N E LARA.—Extraordinario pro^ 
grama, grandes estrenos. 
FAUSTO.— Gran programa para 
esta noche, estrenos cómicos y dra-
máticos. 
< 
(erales y Calvo, Joseñna Auñón y 
airo y Virginia Rasco y de la To-
Y como garcon's de honneur Pedro 
wlo Kohly y Juan Kohly. 
, D1 Cantaron, durante la ceremonia, de-
^ (iosamente. 
> na«. ^ tarmoso que atest iguó con su 
al ex. ênci? un concurso numeroso y 
doy lí de la sociedad habanera', 
«adoí í™11^ al azar. 
:e me- d las señoras María Mart ín 
'laT& L ,;^erc6des Montlavo de Mar-
TOiáj u ^ Lu:-sa Sánchez de Ferra-
1 [Jaría Jaén de Zay •Kciilo(Lriia J,aei1 a« ¿ayas , Charito A r -
-w Ñeros de Herrera, Dolores Eche-
f̂ a de Giquel, María Luisa Lasa 
' J'ano, Chea Hamel de Aguilera 
b ^ f€3,a Maydagán de Ferná iv 











Cabrera "de Ortiz, 
E n T ^ 6 1 PeSf> ^ Plasencia. 
* ¿J? Monte de Del Monte. Ma-
Vieites- Mercedes 
S L - IilaZ- Flora Ruíz d? Koh-
IJJienca Pmto de Chacón. Rosalía 
N e d i S 0j'ea' Herminia Del 
k n l Stanco^rt y la siempre in-
por la labor destructora de agitadores ¡ c01̂ 01"1103- , 
profesionales, porque la clase patro- | . A pesar de \ajmyia^que p o r j a ^ m ^ Román, j ditorio 
ción del Real Club Astur de Rega 
tas; señor Pales por la Unión de los 1 presi'denVe 
Gremios; los señores Valdés-Hevia y . ; 
Adeflor. por el Casino y el periódico | Ej c(>ncierto celebrado anoche por 
" E l Comercio," respectivamente, y l& Sociedad Fi larmónica consti tuyó 
adeniás una numerosa representa- un tr.iuiaf0 resonante para el gran 
ción del club Automovilista. pianista A r t h u r Rubinsteiñ, que h i -
De Oviedo asistieroii: el Alcalde, | zo p j ^ i g i o s ¿e ejecución delicadeza 
don Marcelino Fe rnández ; los seño-j ¿ 0 ^ 1 0 de la técnica que entusias-
res don Plácido Buylla, Marqués de „ iaron al numeroso y distinguido au-
L u c i é n d o s e e n t o d a s p a r t e ! 
En todos los lugares que se ven! 
mujeres elegantes, damas distinguid • 
das que en todo demuestran s iempr» ' 
su bus gusto, s ve el abanico "Coren' 
n ación" ( que es el succes de m á s 
ruido que en moda alguna se hal 
hecho en los últ imos tiempos. 
Verdad es que el abanico "Coro-i 
nación", es modelo de belleza, de 
buena prsentación , de elegascia y 
en todos sus detalles denota buen 
gusto y chic sin igual. Hay abani-
cos "Coronación" de seis tipos, to-
dos elegantes y en seis colores: ma-
rrón africano, azul Prusia, champag-
ne, punzó, morado y aceituna. Hay 
además en negro y en blanco y ne-
gro y negro morado, y aceituna. 
Háy además en negro y en blanco 
y negro y negro morado, para luto 
y medio luto. 
De todos los tipos o modelos, hay 
en seda y en papel y todos, se ofre-
cen encerrados en una bolsa de se-
ñal procura cumplir honrada y leal-i :ñana ca'yo a torrentes, de Aviles y ¡ don Rodrigo Ur ía y Marqués de San ¡ ""Figuraban en el programa, entre j da, con largo cordón para llevar al 
mente los compromisos contraídos | Gijón, así como de C ^ l ^ ' ^ í ^ ? ! Ü11.!.'.?0^..61 . ^ í . " V í ^ Í T 1 . 1 3 ^ 1 otras obras de subido méri to , la To- brazo 
Nos las olvidaré. 
Algunas notas, de palpitante actua-
lidad, que reclaman en estas Habane-
ras un sitio y una atención. 
De amor 1 ,̂ primera. 
El compromiso de Adriana Sente-
nat y Torriente, ya formalizado des-. 
de el sábado, en que pidió la mano ! 
de la bella señorita, para su hijo Vi-1 
cente, el distinguido caballero Elíseo | 
Cartaya. 
No t a rda rá la boda. 
* * * 
U n tributo de recuerdo. 
Lo rinden mañana en el templo del 
Angel unos hijos amant í s imos a la 
memoria de la qtie fué tan buena y 1 
fué tan querida, la señora Antonia 
Bermúdez Viuda de Cabello, de cuyo 
fallecimiento se cumple el segundo 
aniversario. 
En sufragio de su alma se celebra-
r á n solemnes honras a las ocho de la 
mañana . 
Entre sus hijos que invitan al pia- | 
doso ac^ te cuchan qui mos son ami-! 
gos míos tan queridos como Adolfo 
y Miguel Angel Cabello. 
Y la hija inconsolable, Consuelo 
Cabello de Betancourt,q ue ha hecho 
de ese recuerdo un culto. 
con sus operarios, y estos, por su par-
te, ya se hallan suficientemente es-
carmentados del proceder de los qua 
l lamándose sus redentores y blaso-
nando de un humanitarismo que ni 
sienten ni practican, no han hecho 
otra cosa en estos úl t imos años que 
Henar de espinas la vida del minero 
y del meta lúrgico, fomentando en su 
alma las malas pasiones y entorpe-
ciendo con malas artes su v iv i r do-
méstico. 
Felici témonos de que las dificulta-
des surgidas se hayan solucionado de 
muchos romeros a confraternizar con j señores Fernández Arguelles, Prieto 
sus hermanos los simpáticos luarqui-1 y Trapiello por la Diputación Provin-
nos, yendo a prosternarse la mayor ía i cial; don Benigno Bancos y Marqués 
de ello.s ante la venerada imagen de j de la Vega de Anzo en represénta-
la Virgen del SOCOITO, a quien se fes- : ción de las Cámaras de 'Comercio y 
tejó con solemne función religiosa. | de la Propiedad; don Alfredo Fer-
Por la tarde mejoro el tiempo y 
la juventud se dedicó al baile des-
pués de comer y beber copiosa y ale-
gremente. 
nández Río por e] Círculo Mercantil ; 
don Jcsé Buylla en nombre del Ca-
sino, y los representantes de la pren-
sa local. 
Una. V6Z abierta la sesión, y pro-
nunciadas oportunas frases de salu-E l joven y laureado estultor astu 
riano don Víctor Hevia, lleva ya muy j do por el Presidente de la Diputación, 
adelantados los trabajos del Panteón ] don Plácido Buylla da cuenta a los 
m l n e r a ^ a t í s f a c ^ ^ i due, por iniciativa del Ayuntamiento j reunidos, en su calidad de Presiden-
ros pruebas de cordura y sensatez re- de Oviedo, encerrara los restos del te del Keal Automóvil Club, del mo-
veladoras de un progreso ef ectivo en I í amoso Cabo Noval. E l monumento | t ivo que allí congregaba a tan valio-
sus procedimientos de lucha, y los' íuneTario ' Q116 se levantará en el Ce-j sas representaciones de Oviedo y Gi-
pa'tronos elocuentes testimonios de!'menterio del Salvador, es de un sen-1 jón. haciendo un breve relato de los 
que empiezan a preocuparse sena-
C i C 
tido notablemente art íst ico y habla 
con elocuencia de la Patria, evocan-
do en su severidad y sencillez el he-
cho glorioso que se conmemora. _ 
Para el próximo mes de A b r i l ya 
es ta rá la obra terminada y en dispo-
sición de recibir los despojos morta-
les del gran soldado, a quien el pue-
blo de Oviedo, que. se enorgullece de ¡ ves a sus ocupantes. Dió cuenta d 
Animada será la semana. 
Hoy, en su residencia de la calle 
a esposa 117 número 5'5. en el Vedado, recibí 
Jlrs > - " « " u a ujea üe 
N n i S ' r i ^ r í ^ 1 1 ^ 1 0 1 " 
^0 de Pni-^i.- i ^ ' y la flel M5" r á la distinguida señora del Ministro 
^de G ^ . 1 ! 1 ^ María Regla Ri - del Brasil. Él jueves, en el Novelty, gran bai-
de damas jóvenes for 1 
Gi-aziella ' N o ¿ f f . ! 6 1 ^ Echevarr ía de 
N e U ? 6 1 ^ ^ Ma?ado de Ri-
fc^i,.1™11^ Dolz de Alvarado, Neja ^ 
•agliano de Franchi A l 
• 
rtsmann, Manuelita 
5 Coello, Loli ta F i -
Ernellna Vivó de 
H a cll p Alvarez de 
JM, p l J ^ H - Elena Hamel 
L S £ fe de Chomat, Ju l i -
^ ^ Aba^1^2- Corina. García 
, , t a l ? l e l a ¿ 0 ^ v ^ Crespo y 
le de trajes y de máscaras . 
Que es ta rá lucidísimo. 
También el jueves reanudan su tem-
porada c inematográñea en el Nacio-
. nal los afortunados Santos y A r t i -
Parajon, gas con el estreno de la grandiosa 
cinta E l Emigrante. 
Habrá otras novedades. 
Ha llegado el número de Marzo de 
esta e legant ís ima resista de moda^, 
con modelos primorosos para la p r i - i tenerTe por suyo, t r i bu t a rá "un ^ medidas qVe de' momento 'había 
mavera 
Ninguna dama debe carecer de L'¿ 
Femme Chic, si quiere i r a la moda. 
También han llegado las ediciones 
especiales " A L B U M DE BLOUSES" 
para este verano y el solicitado ál-
bum para niños titulado "LES EN-
FANTS DE L A F E M M E CHIC," así 
como 1a edición de sí mbreros "CHA-
PEAUX DE L A F E M M E CHIC." 
OTRAS MODAS 
La Parisienne Elegante Revue Pa. 
risienne, Saison Parisienne, Jeunes^j 
Parisienne, P a r í s Biouses, Luce Pa-
risién, Chic Par is ién, Modo Parisien-
ne, Par í s Elegante, Vogue, etc., etc. 
No compre sus modas sin antos 
visitar la I 
libríria de JOSE AlBüli 
cata y fuga en ré menor de Bach-
Tausig, Sonata "La Aurora." de Bee-
troven. Nocturno Polonesa en ta 
sostenido menor, de Chopín, Poissons 
d'or de Debussy y la Rapsodia núme-
ro 12 de Liszt. 
La elegante sala del Teatro Cam-
poamor ofrecía ei br i l lant ís imo aspec-
to de todas las fiestas ar t ís t icas que 
organiza la F i la rmonía ovetense. 
En el Centro de Sociedades Obre-
ras dió la semana pasada una amena 
conferencia sobre el gran poeta Ru-
bén Darío, recientemente fallecido en 
su patria, Nicaragua, el ilustrado Ca-
tedrá t ico de nuestra Universidad don 
Enrique de Benito, quien i lustró su 
interesante disertación leyendo las 
m á s celebradas composiciones del 
ilustre vate. 
También dió una notable conferen-
cia en el sa lón grande de la Un i -
vers idad, acerca de los "Diarios de 
na, produciendo aleunos de ellos da-1 j ^ e i i a n o s " el sabio y popular ex-
ños de consideración a los coches y | Rector don Fe rmín Canella y Secades, 
hasta en ocasiones contusiones gra-1 Senador por el Distrito Universita-
bárbaros atentados que contra los au-
tomóviles se vienen realizando impu-
nemente en determinados puntos de 
Ja provincia, sobre todo en las cerca-
nías de la capital y de la vi l la veci-
Las damas distinguidas de Cuba, 
hoy lucen en todas partes. La Mar i -
posa, tienda de art ículos de moda y 
de Asia, de Galiano S6. en la que 
ha importado este abanico que se 
ofrece en todas las sederías y tien-
das chinas de la república. 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen cliooo-
la te y a d q u i r i r objetos de g r a n 
va lo r? P e d i d e l dase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 





Como todas las del señor Cane-
naje digno de la memoria del héroe. | adoptado e] Gobernador en la carre-1 la conferencia resultó muy ins-
—— tera oue une a las dos noblaciones, tru'ctiva v extraordinariamente" inge-
Bajo la presidencia del Excmo. se- -
ñor Obispo de la Diócesis, y en el 
Palacio Episcopal, se celebró el vier-
nes 25 del presente una reunión de 
señoras para constituir el Ropero 
Santa Victoria, institución benéfica 
que se trata de fundar en todas las 
capitales de E s p a ñ a por iniciativa de 
S- M . la Reina Victoria. 
A la reiinión asistieron numerosas 
damas de la aristocracia asturiana, y 
después de una elocuente plá t ica del 
ilustre Prelado de Oviedo, se consti-
tuyó la Junta de Señoras del Ropero 
Santa Victoria, de la cual forman 
parte la Condesa, de la Vega del Se-
lla, Marquesa de Canillejas, como 
Presidenta general; doña Teresa Ce-
liantes de Herrero, Marquesa de la 
Vega de Anzo, doña Mercedes Gon-
pero siendo aquellas insuficientes pa 
ra evitar la renetición de los incali-
ficables atropellos, pronusn como úni-
ca solución solicitar del Gobierno el 
establecimiento de puestos de la Guar-
dia Civil en Puga y Pinzales, sin per-
juicio de oue se pongan en práct ica 
otras medidas de represión mediante 
las cuales se nrotejan debidamente la 
vida y los intereses de los automovi-
listas. 
Lo propuesto por el señor Buylla 
mereció la aprobación de todos, nom-
brándose en el acto una nonencia com-
nuesta por los señores Prieto. Valdés-
Hevia y Marqués de San Feliz para 
dar forma a lo acordado en la Asam-
blea. La ponencia redactó en segui-
da un Mensaje al Gobierno, tan res-
petuoso como bien razonado, y un 
Apartado 511. [ zález del Valle de Carriles, Marquesa | enéi*gico telegrama al Ministro de la 
16t-t4' de Santa María de Carrizo, doña Do 
K ?1P<5ÍO , ""̂V ne 
ASI 
A 
* I í Í ! & Ofe l ia^ 061 Mo 
> L e f ^ z n a v a r 
^ A r ^ l Cuchita lo 
señoritas. 
k ^ ' U h ¡ ? f & ? 2 a ™ s a Gó-
2„Baralt. Arfe 1? la Torre, Blan 
^ ^ ¡a Zu? '  onte' Elena 
-eé r ^ a ^ a r Rebeca 
l - AÍlSelina ¿ hl+  ^ e s i a , Ma-
^ K B a r a i t 0 ^ 1 ^ L i l y Casu-
^ ^ a n ^ t a d ^ . a s Nena Ribero, 
<¿SiarS e ^ f / o h l y . después 
eilc¡a ^ « " d i d a m e n t e t C ^ . r e n * ^ 1 aamente ai la 
W S ^ H ^ entre ^ta,. ahij J r ^ b u t ^ ^ ^ 
ei retmt 1 tarietas que 
retrato del nuevo cris-
^ta 
Y ya, antes de cerrar las Habane-
ras, m i saludo a un matrimonio que 
celebra en este día sus bodas de pla-
ta . • 
Matrimonio tan distinguido de núes 
t ra sociedad como María Mart ín y 
Eduardo Dolz. 
Fecha de felicidad. 
Que festejada en familia nos con-
g r e g a r á esta noche a los ínt imos de 
la casa. 
No podría yo faltar. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho con 
brillantes, en un gran surtido de pen. 
dantiffs, barretas, bolsas de oro "va. 
nity ¿ase," aretes, sortijas etc. 
OBJETOS DE A R T E PARA R E . 
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
No es malgastar el dinero cuando 
so hacen siempre las compras en 
"LA CASA QUINTANA" 
GALIANO, 76, T E L E F O N O A.4264 
r 
I DE W O Ü E 
m m 5 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono 
Vl4S,N0 COLORANTES y LOCAL 
D Ü L c 
Para la e l a b o r a c i ó n de 
0 . 
o r 
E S Y H E L A D O S 
D e a c u e r d o c o n sus d i s p o s i c i o n e s 
e m p l e a m o s l o c a l e spec ia l y m a t e -
r ia les de PRIMERA C L A S E . 
ana**, G a l i a n o y S . J o s é 
ia, 18. • Habana 
i Gobernación, dándole cuenta de la 
| reunión celebrada y rogándole aten-
l diese con urgencia las peticiones for-
¡ muladas en .el Mensaje. 
: Los reunidos t ras ladáronse al f ^ -
Memo Civíi para Informar al señor 
, Sánchez Ortiz de cuanto habían acor-
j dado, escuchando de labios de la p r l -
1 mera autoridad gubernativa frases de 
I elogio para su actitud y de formal 
i promesa . de recomendar al Ministro 
> con eficacia los just ís imos deseos de 
la Asamblea. 
El Ministro de la Gobernación con-
í t es tó ai telegrama, agradeciendo los 
I t é rminos afectuosos en que iba re-
| dactado y anunciando nue se pondría 
de acuerdo con el Gobernador nara 
I romnlacer en sus deseos de legít ima 
¡ defensa a los automovilistas. 
niosa. provocando en ocasiones la h i 
laridád del público por las frases de 
castizo sabor asturiano, con que ado-
bó la disertación y por los intencio-
nados comentarios que hizo respecto a 
ciertos pasajes de la vida ín t ima de 
Jovelianos. 
Los "Diarios" del insigne polígra-
fo asturiano acaban de ponerse a la 
venta y la parte de la edición que 
se cedió como obsequio a la respe 
L A Z A R Z U E L A 
Es an misterio el recibir hoy 50 
mil pesos en mercancías sin altera-
ción alguna en sus anteiiores pre-
cios. Piqué, toallas, vichies, alema* 
nisco, r.rfandas, creas de hilo., wa-< 
rattdol, sábanas , medias, pañuelo.-5t 
sedas de todas clases, y un sin nú< 
mero de art ículos que ser ía tarea 
iarga el enumerarlos. 
Especial'Mad en flores y sombre-
ros para señeras y niñas . 
Neptuno y Campanario. 
i lores F r a n c e s a s ? 
La colección de fieros más lindai 
que j a m á s tie vieron en la Habana 
acaban df llegar al Siglo X X , como 
•íambien esterillas, cristal, telas y 
crepés, todo de lo más ideal para 1^ 
table señora viuda de Menéndez de confección de sombreros y ti-ajes da 
Luarca, propietaria de dichos "Dia-1 baile. En la casa especial de floreat 
rios," fué regalada por la noble d a - ¡ E l Siglo X X encrmtrarán las damaj 
ma al Asilo de Huérfanos del Fres 
no para que en beneficio propio ^ 
pusiese a i a venta. 
Rasgo este de caridad cristiana que 
ha sido merecidamente celebrado. 
E l próximo jueves l l egará a Ovie-
do la Tuna de Santander "La Tierru-
ca," que ha nombrado presidenta a 
una bell ísima señori ta de esta caRÍ- j C 1445 
una colección ideal de sombreros, d« 
lo m á s nuevo. 
G A L I A N O 1 2 6 
E L S I G L O X X " 
T E L E F O N O A - 4 0 7 2 
l O M l , 
tal , y a la que se prepara un carino-¡ Fin ccmtemplaciones y ant icipándole 
so recibimiento. 
D a r á un concierto en el Campoamor 
y luego v i s i t a rá a Gijón y Aviles. 
También se espera otra estudian-
tina de Valladolid, formada por es-
colares de aquella Universidad. 
Por tratarse de una persona tan 
conocido y estimada en Cuba como en 
Asturias, reproduzco muy gustoso lo 
siguiente de " E l Pueblo Astur," ha-
ciéndolo mío : 
" U n antiguo cantarada nuestro en 
la Prensa el saladísimo "Pepe Gar-
cía," un bobalicón que ha cometido 
la tonter ía de trocar las letras de 
molde por las de cambio, convirtin 
m i felicitación por el empleo de igua< 
les energías con los centros minerolí 
y fabriles "ribereños, que con ábunda í 
tísimos residuos de carbón, convieix 
ten el hermoso río en foco de inmun<¡; 
dicias envenenando la pesca y catK, 
sardo enormes perjuicios en esta co< 
ma^ca. i 
Esta burla descarada de la ley, a tm, 
pel'lando respetables intereses, ser í , 
seguramente corregida por V . S. » 
quien con fervoroso aplauso envío m i 
respetuoso saludo—firmado— Juai£ 
Bances." 
Unimos nuestro voto al del señor. 
Bances, y reciba con nuestra felicU 
tación ei cariñoso taludo a que le ha-
. J 
BTillantísima resul tó la mat inée i dose en el weatiiriosív h a n n i ^ ñ " ' ^ ^ ' u " « i . t a rmuso tamoo a que ie na-
oue la notable Compañía A d a m ^ W c o n o c i d ' L f m o T n ^ q u X ^ ^reencr la Smcera amuslad que a 
Vigo celebro ^ en el teatro de Jove- blica, como en España , don Juan Ban-I 
llanos de Gn_on, a beneficio del Mon-1 ees Conde en f i n , nuestro gran amigo, T _ ^ , ~ " 
ha pasado unos días con su distin-
tenío de la Prensa local diaria, 
E,i elegante coliseo se llenó com-
pletamente de un público formado 
por todas las clases sociales, que 
aplaudió con entusiasmo el variado 
y selectísimo programa, en el que f i -
guraba como nota saliente el estre-
guida^esposa en su casa solariega de 
Asturias. 
Hoy a las cuatro de la tarde, los 
señores de Bances, embarcarán en el 
"Alfonso X I I " para la Habana, pero 
. antes el pravianís imo don Juan, ha 
• no de La señora del palco " come- querido demostrar su inmenso cariño 
: f * ™ Un1act0 y en prosf de '<Aíle-! a la tierrina el interés que le inspira, 
1 r i n '* 611 ̂  .qUe 61 P0Pular y /h i s - i procurando poner su granito de are-
'Peant^ cronista puso una vez m á s de ¡ n a en pro de una meiora que todos 
a d e C o l o n i a 
P R E P A B A B A » « 
c o n l a s E S E N C I A S 
Dr. = m á s f i n a s » 
EXQUISITA PARA EL SANO Y EL PARUELO, 
De ren ta ! BBOBOEKJA JOBNSflü, Obispa, 30, esquina a I g n l a r . 
I relieve la riqueza de su imaginación 
| y lo ingenioso y retozón de su musa. 
'Adeflor" fué merecidamente ova-
! clonado, compartiendo su tr iunfo los 
i afortunados in térpre tes de la obra, 
! entre los qu© descollaron la inspi-
¡ rada y hermosa actriz, señora Ada-
múz, y el notable primer actor, señor 
Vigo. 
Mis plácemes al distinguido com-
I pañero en el periodismo, que tan pro-
i vechosas y lucidas campañas sostie-
ne en " E l Comercio," y ai Montepío 
| de ia Prensa, que ha obtenido como 
I producto de la función muy aprecia-
bles ingresos. 
L a Cámara de Comercio de Oviedo 
viene gestionando con plausible ac-
tívldadju^ asunto i a a importante co. 
los pueblos de la ribera del Nalón 
pedían constantemente sin finito al-
guno: la conservación de la pesca en 
el hermoso r ío. 
Y el señor Bances enterado de las 
enérgicas medidas adoptadas por el 
Gobernador civil contra las alevosas 
máqu inas Dhuart ha dirigido al se-
ñor Sánchez Ortiz, el siguiente ex-
presivo telegrama que como verá el 
lector no tiene desperdicio: 
"Gobernador c ivi l Oviedo: 
Accidentalmente en Pravia y en 
víspera de largo viaje me he "ente-
rado de las enérgicas, urgentes órde-
nes de usía prohibiendo terminante-
mente las máquinas de pescar en el 
r ío Na-lón. 
Como modesto propietario del con-
cejo, aplaudo la aplicación de la ley 
La Sociedad avilesina " E l Stadium,* 
compuesta por jóvenes que se dedican 
al sport en todas sus manifestaciones, 
celebró anoche una gran función tea-
t ra l , a la que concurrió una numero-
sa representación de todas las clases 
sociales de Avilés, que aplaudió ca-
luvosamente a los simpáticos e i n -
teligentes aficionados. 
La Cámara de Comercio de Gijón 
ha acordado, en su sesión úl t ima, acu-
dir a la información abierta por el 
Gobierno sobre «1 establecimiento de 
Depósitos Francos, mostrándose par-
tidaria de los mismos y solicitando 
una para el Musel. 
U n furioso temporal de agua, nie-
ve y viento ha azotado a Asturias en 
estos úl t imos días, no causando afor. 
tunadamente desgracias personales 
ni danos materiales de consideración. 
i^as altas montañas aparecen cu-
biertas por blanco sudarlo, presen-
tando un aspecto fantást ico. P 
m Dio* ^oxlmidad de la primave-
b e n e f í d o s ™ 3 ^ disfrutar «*|, 
Oviedo, 27 de F e b r n ^ ( [ 
R e m i t i d o s e n v e r s o 
SUPLICA . 
En nombre del Parnaso Americano 
quo tiene bien ganaxio sus blasones, 
os escribo, sefior, estos renglones 
por el bien del idioma caatel'iano. 
por prestigio del Arte soberano 
no publiquéis más versos y cananciones, 
de bardos melenudos y ramplones 
que confunden d mar con el pantano. 
Yo os pido que digáis, por bien del Arte 
a tanto " l i l a" que se cree trovero 
"que raya con la música a otra par te" . . . 
Os lo suplico ne castellano terso, 
porque supongo que el señor Rivero 
está cansado de "embutido en verso-. 
J. R. Zúñlga CRIOLLO. 
RUMORiES DB UNA MUSICA 
A GLORIA LUYA. 
Son tus manos sigiio-sap, mafiiinas; levantan 
los sonoros acordes del piano 
tan rítmicos, aspegios que, les can-tan 
las alondras y los ru iseñores ; un anciano 
con expreiencia de lo que es el amor 
me dijo: en mis tiempps, yo miraba 
aquella sublime sonoridad que, era 
cual la fragancia exquisita de una flor 
que abriera sus pétalos; una vaga quimera 
sutil me parecía, de la m.lsica el rumor 
vibratorio mis atentos oídos percibían, 
y en mi inflamado corazón: caían 
invencibles bojas de un amor. 
¡Ob, Gloria! Sólo con tu aliento 
de diaíanidad perfumada, 
mi alma queda doblemente saturada, 
en ese sublime instante; y en el memento 
digo: firme poeta, i lumíname, ob, Gloria 
contra la brava lueba que a dar 
me lanzo; y después de triunfar 
contra el "Vesubio": coróname en viotoria. 
Oh, incomparable y blanca flor 
que la dicha tienes de ver 
al anciano que te vió nacer 
en la predilecta compañía de amor. 
Mientras tanto, los ritmos de la sonora 
música confundían su movimiento 
en el espacio; tenga la bondad de tomar asiento 
m i amable señor; a el galán que te adora 
no lo olvides hija mía! y yo. en tanto siento 
un preludio que me dicta: somos polvo y viento"!! 
Ramón Caúus LLANES. 
Marzo, 1916. 
Sncti Spíri tus, Cuba. 
E L MENDIGO 
SONETO 
Triste, sucio y abatido anca 
Impilorando por doquiera caridad, 
Sin encontrar un ser que con piedad. 
Allane la desgracia que demanda. 
Siéntase cansado envuelto en su bufanda 
En sitio apartado de triste soledad 
Y mastica los mendrugos que escasa humanidad 
Le dió, por compasión, de su vivir sin banda. 
Rendido' del cansancio quédase dormido, 
Lo mismo en la humedad, que en dur osuelo 
Y al despertar con ánimo afligido. 
Clava su vista con piedad ai cielo: 
Y a Dios exclama: ¿para que he nacido? 
¿Pa ra vivir muriendo y sin .ener consuelo? 
Francisco MENDOZA. 
Víbora, Marzo 1916. 
L o s P r i s i 
(Viene de la plana primera) 
juegos al aire libre. Tienen calefac-
ción y luz eléctrica. Las reglaF' ele 
higiene son estrictamente guardadas. 
Hay departamentos para desinfec-
ción, baños y lazareto en donde son 
puestos en observación por algunas 
semanas ios que llegan del campo 
de batalla. 
Para los oficiales las casas son 
elegantes quintas, cada una con su 
pórtico, en donde, cuando hace mal 
tiempo, pueden pasearse y entrete-
nerse. 
Se está construyendo una gran 
Iglesia de madera, y mientras tan-
to sirven de iglesia unas grandes 
barracas, en donde los domingos se 
celebra el Santo Sacrificio, además 
de las tres capillas en donde se 
guarda el Santísimo. El servicio re-
ligioso es perfecto. E l párroco del 
campo es un tirolés que habla muy 
bien el italiano, es hombre serio V 
celoso, y es ayudado en su ministe-
lio por dos sacerdotes italianos pr i -
sioneros (uno de ellos es Capuchi-
no.) Cuando fueron hechos prisio-
neros, el capellán Castrense se i n -
teresó luego por ellos, obtuvo del 
Ministro de la Guerra que fueran de-
jados con alguna libertad, los auto-
rizó para decir la misa, y ahora tie-
nen ya todas las facultades necesa-
rias para ejecutar el Sagrado M i -
nisterio en favor de sus compatrio-
las. Yo he pedido para ellos, sién-
dome luego otorgado, que pueda'.! 
llevar el hábito de capellán en luga.r 
del uniforme militar. Pueden \r l i -
bremente a las diversas partes del 
campo, visitar a todos los prisione-
ros y especialmente a los enfermos. 
Hay otro sacerdote más, pero está 
en el hospital por. enfermedad con-
tagiosa. Por f in entre los prisioneros 
hay también unos diez clérigos, a l -
gunos ya Diáconos, los cuales he re-
comendado de una manera especial 
a los cuidados del párroco y de los 
dos sacredotes italianos. 
ADMINISTRACIONES 
NEGOCIOS 
Deseo a d q u i r i r admin i s t rac io -
nes de fincas urbanas, r ú s t i c a s e 
intereses de todas clase3. G a r a n t i -
zo mis gestiones y doy t o d a clase 
de seguridades. A d m i t o agencias 
y comisiones de negocios comer-
ciales. 
L U I S R. R O D R I G U E Z , Luz , 
n ú m e r o 85, bajos. 
C. 1464 90d-18 M . 
ERES UN MAL 
g l N O C U R A S E S A D O L E N C I A , seguirás faltando al servicio, contraviniendo el 
Reglamento, descuidarás tu obligación y ordenarás mal el tráfico, causando interrupcio-
nes y quizás accidentes. 
"No abandones la enfermedad, que se agrava y destruirá tu organismo, pues se compli-
ca fácilmente entonces. 
C u r a d o , serás el policía celoso, que cobrará su sueldo íntegro, libre de multas, 
cumplidor exacto, modelo para tus compañeros, querido de los jefes, respetado por el público. 
L a B l e r w r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G O S O L 
DE VENTA EN TODAS L A S BOTICAS, 
« . t u ^ DEPOSITARIOS: PROPIETARIA: 
Sarrá, Johnson, Taquechel, González, Majó y Colomar. Monument Chemical Co., 13 Fiah St. Hill, Londre». 
En Matiiausen Xiay no sólo p r i -
sioneros sanos, sino también hay en-
fermos en departamentos especiales, 
y algunos heridos que son llevados 
allí por no haber ya lu.^ar en los 
hospitales cercanos al teatro de la 
guerra. Visité el cementerio, muy 
bien cuidado y adornado; en su cen-
tro hay una capilla y yacen allí se-
pultados unos cincuenta y tres ita-
lianos muertos en el campo de con-
centración desde Mayo de 1915. 
Fu i luego a visitar los hospitales, 
incluyendo en mi visita un hospit 1 
de serbios. Puedo hacer constar que 
el trato a los enfermos nada deja 
que desear. E l coronel comandante 
íoma mucho interés de todos sus po-
bres enfermos y heridos. Los médi -
cos austríacos son ayudados por los 
médicos italianos prisioneros, los 
cuale gozan de amplia libertad en 
todo el campo. Los departamentos 
están bien iluminados, ventilados y 
calientes. E l alimento de los enfer-
mos se prepara en cocinas especia-
les. He hablado con todos y cada 
uno de los enfermos y heridos, y ha-
biendo preguntado a cada uno en 
particular si eran bien tratados y si 
deseaban algo,, todos me contestaban 
que estaban satisfechos, haciéndose 
lenguas especialmente del médico en 
jefe, que cuida de ellos como si 
fuera su padre. 
Visité luego muchas barracas de 
los soldados y me entretuve con va-
rios, libremente y sin testigos. A l -
guno se quejó de lo insúflente del 
alimento. Presencié la distribución 
de la comida y yo mismo la quise 
probar y me pareció buena; en cuan-
to a la cantidad es la normal pa-
ra los soldados. Examiné los pla-
tos que daban, y me consta que a 
mediodía tienen carne todos los días, 
menos el martes y viernes, pues en 
estos días está prohibido en todo el 
Imperio la venta de carne, y en su 
lugar se los da pescado. 
La cantidad de carne que se Vs 
da es ciento cincuenta gramos exac-
tos, acompañada de 350 gramos de 
legumbres, patatas, polenta, arroz, 
etc., además de la sopa En la ma-
ñana tienen te y caldo, en la tarde 
sopa de pan y además legumbre, pa-
tatas, polenta, frijoles, ect. El pan 
es suficiente: la calidad es igual a 
la. de todo el imperio. La queja, 
pues, de escasez de alimento es en 
parte solamente verdadera si se 
atiende a la edad de los prisioneros 
y al aire fino y puro que baja de las 
montañas circunstantes cubiertas de 
nieve. Los soldados reciben además, 
todas las semanas un paquete de ta-
baco y papel para hacer cigarrillos. 
En todas las secciones del campa-
mento hay tiendas en donde a pre-
cios fijados por la autoridad mili tar 
se venden comestibles, vinos y otras 
cosas que pueden ocurrir. Alguno, 
especialmente de los del Sur de I ta-
lia, me dijo que tenia frío en la, no-
che y deseaba alguna manta más. 
Hay que convenir en que las barra-
cas son bien secas, con ventanas de 
doble cristal y suficientemente ca-
lentadas. 
Entre los suboficiales encontré al 
señor Tarquini, recomendado de Su 
Eminencia. El coronel Beni, apenas 
supo el interés- que Su Eminencia to-
maba por él, dispuso que se le guar-
dasen toda clase de atenciones. Ha-
blé luego con el señor Tarquini, el 
cual está muy bien de salud, me ase-
guró que no tenía necesidad de na-
da, y que si algo se le ofreciese se 
dirigiría a mi por medio del pá -
rroco. 
Visité también la barraca-teatro, 
en donde una pequeña orquesta, i n -
tegrada toda por italianos y con ins-
trumentos que les habla procurado 
el párroco del campo, tocó algunas 
piezas en honor de los visitantes. 
Comí con los oficiales del campo y 
en la tarde visité a los oficiales ita-
lianos. 
Hablé con muchos de los que Su 
Eminencia me ha recomendado; con 
algunos tuve conversación a parte, 
especialmente con el coronel Riveri. 
Esá t bien de salud, algo triste por 
el cautiverio, pero me dijo, ya a so-
las, ya delante de otros, que los of i -
ciales nada tenían que pedir o de-
sear. En efecto, sus cuartos son ex- i 
c.eientes, bien calientes, limpios y I 
hasta adornados con elegancia. De 
capitán arriba cada uno tiene cuarto 
t-olo, ios oficiales inferiores están de 
eos en dos, tienen mesa, propia y 
solo para ellos. Reciben los honora-
rios de su grado: el mínimo es de 
cuatro coronas al día. Pueden salir 
a. pasearse en el pueblo, fuera del 
campo, una o dos veces a la sema-
na. 
He hablado con Bolla Porta, Lom-
bardi, Sanfelice, Ronca, todos gozan 
de perfecta salud. 
^ E l coronel Riveri, aunque se que-
jó del trato que le dieron los p r i -
meros días de su cautiverio antes de 
ser internado en Mauthausen, se ha-
ce lenguas del coronel y de los otros 
oficiales austr íacos por la ::aoa^e-
losidad con que tratan a los oficia-
les italianos. Se quejó de la insu-
ficiencia de la leche para los enfer-
mos,, pero le hice notar que ésto se 
debe a la escasez de ganado; en gran 
parte sacrificado para cubrir las ne-
cesidades del ejército y por la d i f i -
cultad de las comunicaciones*, JMJOS 
se necesitan los trenes para las ope-
raciones de la guerra. 
Dicho coronel Riveri me dijo tam-
bién que algunos prisioneros habían 
sido maltratados por los soldados 
que guardan el campo. El coronel 
Bini , que estaba presento, contestó 
que había castigado severamente es-
tas faltas; y que estaba dispuesto a 
recibir todas las quejas justas que se 
le presentasen sobre este asunto. 
Creo, pues, poder asegurar que el 
trato de los prisioneros es bueno y 
que el Gobierno austr íaco hace todo 
lo que puede para no dar lugar a 
quejas. En cuanto a la escasez que 
se nota hay que tenor en cuenta que 
Austria tiene en diversas partes un 
inmenso número de prisioneros, y 
que también sobre éstos tienen que 
hacerse sentir aquellas comodidades 
que -ion consecuencia dolorosa de la 
terrible guerra que aqueja la Euro-
pa. De mi parte le expuse al coman-
dante las quejas y deseos que me 
habían comunicado en las entrevis-
tas los soldados y oficiales y me dijo 
que las tendría presentes y pondría 
remedio en lo que a él le a tañera . 
Espero, además, que el señor Minis-
tro de la Guerra h a r á por lo mismo 
todo io posible, pues ha- manifesta-
do a Mgr. Bjellk que oiría y aten-
dería con gusto cualquier indica-
ción mía para dar gusto al Santo 
Padre. 
La. misma tarde volví a Viena.. sa-
tisfecho de la visita y de los corteses 
recibimientos de las autoridades del 
campo y atenciones que me tuvieron 
durante el viaje. 
Hasta aquí la carta del Pronun-
cio en Viena. 
A esta relación podemos añadir 
algunas noticias dd los prisioneros 
franceses e ingleses internado en 
Afion Kara-Hissar, cerca de Cons-
tantinopla. Tanto los capellanes ca-
tólicos enviados allá por Mgr. Doici, 
Delegado Apostólico, como los p r i -
sioneros, manifestaron su satisljac-
ción por el trato cortés y benévolo 
del comandante de la guarnición. 
Los prisioneros todos gozan do bue-
na salud, pueden cumplir con sus 
deberes religiosos y pudieron cele-
brar con solemnidad la fiesta de Na-
vidad, aplaudiendo vivamente al Pa-
pa y al Delegado Apostólico por loa 




Bajo la presidencia del gobernador 
se celebró la asamblea de naranjeros 
para tratar de la anunciada limita-
ción de la importancia de frutas en 
Inglaterra. 
Concurrieron reipiresentaciones de 
todos ios Ayuntamientos de la pro-
vincia y de numerosas entidades y 
se leyeron cientos de adhesiones. 
Habló primro el presidente de la 
diputación, que expuso el objeto de 
la asamblea, manifestando que al co-
nocer los propósitos del Gobierno in-
glés había telegrafiado a los seño, 
res conde de Romanones y Villamie-
va, para que, capacitados de la im-
portancia del asunto, presten su apo-
yo a la región valenciana. 
Puso de reliecve la transcendencia 
vitalísima que este problema tiene 
para- la comarca y agradeció al Go-
bierno, a la Prensa y a los concurren 
tes al acto cuanto hacen por salvar 
a Valencia de la ruina inminente 
que le amenaza. 
El señor Puchol, presidente de la 
Federación naranjera, hizo histoniia 
del asunto. 
Demostró que España no puede ser 
indiferente a Inglaterra, y que ésta 
necesita de nuestros mercados. . 
Dijo que si el Gobierno inglés per-
sistiera en su propósito, y el 'bilí" 
llegara a ser aprobado por las Cáma-
ras, habr ía que gestionar que no se 
hiciera uso de la prohibición hasta 
dentro de tres o cuatro meses, y 
presentó, en nombre de la Federa-
ción naranjera, las siguientes bases: 
"Primera. Pedir al Gobierno con 
todo encare-cimiento que emplee los 
recursos diplomáticos y políticos a 
su alcance para lograr del Gobierno 
de Inglaterra que mantenga la libre 
importación de las frutas españolas. 
Segunda. Pedirle asimismo .(re-stio-
ne de los Gobiernos de la "Entente" 
que. a -más de formra cargamentos 
completos de fruta, con intervención 
d¡e representantes de Francia, íngla 
térra, etc., en los puntos de embar-
que y desembarque, no se impida el 
libre paso de nuestras frutas para Ho 
landa, Dinamarca y otros países neu-
tarles. 
Tercera. Que si pone dificulvades 
Inglaterra para que sus barcos conti-
núen haciendo el transporte, nuestro 
Gobierno facilite buques españoles; y 
Cuarta. Elevar al Gobierno un vo 
to de gratitud, por el celo e interés 
que viene demostrando en este pro-
blema." 
Hablaron después los señores Azza 
ti Samper, Cuesta y Montesinos Che-
ca, solicitando unas tarifas especia-
les para el transporte de la naranja 
y diciendo otros que la causa de todo 
es la necesidad que tiene Inglaterra 
de requisar sus barcos meneantes. 
Fueron, al fin, aprobadas las ba-
ses presentadas por el señor Pachol, 
y se autorizó a la presidencia para 
que añadiera a ellas algunas índica-
oiones proipuestas por los señores 
Montesinos y Azzati . 
El gobernador hizo constar el Inte-
rés del Gobierno en este asunto, y 
dió por terminado el acto. 
—En una casa del pueblo de To-
rriente se han encontrado los cadáve-
res de los hermanos Roque y Salí, 
vador Paulino López, de sesenta y 
ocho años, dueños de una fábrica de 
yeso. 
Vivían solos, y se supone que el 
móvil del asesinato fué el robo; pues 
tenían fama de hombres muy ricos,. 
Según parece, Salvador se casó 
tiempo a t r á s con una agraciada jo-
ven llamada María Velert, de veinti-
cuatro a ñ o s . 
A los pocos días del matrimonio, 
como no congeniaban, ella se marchó 
quedando en la casa los dos herma-
nos solos, como antes. 
María se dedicó a peinadora en el 
mismo pueblo. 
A l conocer el suceso se mos t ró des-
consolada, pidiendo justicia; pero el 
Juzgado ha decretado su detención 
y la de un hermano y un amigo de 
ella. 
—Se ha reunido con los ingenieros 
la Comisión especial que entiende en 
el proyecto de ferrocarril directo en-
tre Madrid y Valencia, y ha acorda-
do que el emplazamiento de la . esta-
ción aquí sea a la entrada del pro-
yectado gran paseo de Valencia al 
mar. 
Los ingenieros autores del proyec-
to del traaado han asegurado que la 
tracción del ferrocarril s e r á eléctrica, 
haciéndose el recorrido en cinco ho-
ras. 
—La Sociedad de broncistas sie 
queja de la pasividad de la Junta 
de subsistencias. Propondrán que los 
artículos de primera necesidad se 
pongan al nivel de los salarios de los 
obreros o que los jornales se eleven 
hasta nivelarse con la subsistencia. 
La Comisión de cosecheros y expor 
tadores de naranja de A l d r a expuso 
al gobrenado la ruma que sufren por 
la falta de ematerial ferroviario que 
la Compañía no aumenta. 
—La Cámara arrocera telefrafló al 
Gobierno pidiendo que el arroz sea 
exceptuado en los pueros francos pa-
ra exitar la ruina de los cosecheros. 
—Por cartals patrticulares se tie-
nen noticias de que en el Canal de 
San Jorge ha aparecido «1 cadáver 
del señor Segarra, capi tán del "Ben-
ll iuxe". 
—Azzati, en un discurso cerrando 
la Asamblea provincial de la Unión 
republicana, expuso los puntos doc-
trínalés orientados hacia la política 
que mantuvo Blasco. Se ocupó de 
la propaganda de los nacionalistas 
y dijo que bas tar ía para corregir la 
adminís t ración viciosa con procla-
mar la autonomía de los Municipios. 
A l hablar de las lenguas proclamó el 
predominio de la castellana en Es-
paña. Valencia siente diluida su al-
ma en el alma de toda España . 
Por suscripción popular se impri-
mirá el discurso de Azzati. 
Se ha celebrado una fiesta de 
poesía en "Lo Rat Penat," en la que 
el laureado vate valenciano don José 
Aguirre Matiol, leyó unos hermosos 
versos que forman el volumen X de 
la colección "Poetes valencians con-
temporanis", y se titulan "Ecos de 
la caseta blanca". 
—Los alumnos de la Escuela Su-
perior de Comercio han dejado de en^ 
trar en clase, pretextando que el 
edificio de las Escuelas de Artes y 
Oficios donde ahora se dan las cla-
ses provisionalmente, no reúne con-
diciones . 
—Se ha celebrado en el teatro de 
Eslava una sesión necrológica .en 
memoria del doctor Moliner. 
Pronunciaron discur&os e l obrero 
Francisco Marco y ©1 estudiante En-
rique Badenes, y leyó una poesía Ma-
ximiliano Thous. 
I El catedrát ico señor Rodríguez 
I Fornés , en un discurso elocuente, 
| recordó 'que siendo estudiante oono-
• ció al doctor Moliner cuando Itevó a 
í Salamanca la corona dedicada a los 
i estudiantes muertos en la Universi-
dad. 
El ideal de Molinar consist ía en 
llevar la Universidad al pueble—di-
jo—, y cuando, en la Edad Media, la 
[Jniversidad se emancipó de la Igle-
sia, buscó un firme sostén fundiéndo-
Vicente F e r r ^ ! ^ > 
tona. que coS; ¿Pa fi^a > 
amargura. 0 t a ^ i é a ^ ^ 
0 E N T f s ^ 
DR S A L V A D O R v , ^ 











La Junta Directiva de esta AL 
don ha acordado que la fiesta n 
glosa que con arreglo a reglai 
debe celebrar anualmente tn . 
de la Patrona de esta .Asodadírrf' 5 
Nuestra Señora de Begoña, teiii ^.! 
lugar en la Iglesia del Colegio 
Belén, a cuyo t in se ha combinad» 
siguiente v 
PROGRAMA 
Domingo 26 de Marzo de 
A las ocho y med.a de la maciî fr 
se celebrará una solemne MISA )l pnikl 
YOR, oficiando el R. P. Aaf* fea 
Oraá, Rector del Colegio de M lila: 
asistido de los P. P. José Beloqí 
José -Aramburn. real, 
La Oración Sagrada será proi i¡es 
ciada por el elocuente predi» 
guipuzco'ino, P. Telesfom Corta, 
La parte musical estará diri? j^r; 
por el competente Directo^ de lal 
pilla de Belén, señor Erviti y «Mj 
pondrá de la Gran Misa, MOTÜ Fl . ^ 
FRIO, del maestro Lorenzo PerosM % 
acompañamiento de Orquesta, 
Con ta l motivo me es muy ^ 
invitar a dicho acto religioso,i 
que resulte con la brillantez J; l : . ' ; ; 
lomnidad quo otras veces ban 'L' < 
tido ios realizados por esta As» V 
cien. 
Habana 21 de Marzo de 1915. \ 
El Presidente, 
DOMINGO CORTAÍ 
N O T A : La Banda de Música» 
Beneficencia tomará parte ^ U¡ 
Hesta religiosa. 
C 1522 
T I N T U R A f H A N C E S S V E O E P 
LA MEJOR í MIS SEHCILL* OE.áPLICíR 
p e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y t ) ro#ief 
j b é p c m t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A f i l i a r y C t e 
F O O ^ C T I N h 6 1 ^ 
L á g r i m e s n u e v a s 
NOVELA POR ANGELO D E S A N T I 
Traducción del italiano 
Felipe Villaverde 
por 
Oe venta en la acreditada l ibrería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albcla. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
H A B A N A 
de Doricini, por una cuestión, perso-
n a l . . . » * 
"¡Como si el alcalde hubiese i m -
pedido el casamiento c i v i l ! " añadió 
Enriqueta. 
"Denuncias de este género ,por des-
pechos privados, dejarían suspensos a 
la mitad de los alcaldes de I ta l ia ." 
Lag noticias del "Secólo" eran real-
mente exageradas. La tercera edición 
riel C o m e r é " y la "Perseveranza" 
venían m á s sobrios; de muertos y he-
ridos no decían palabra. Y en efec-
to, no los había habido, ¿ Q u é po-
día hacer un grupo de "carabinieri" 
contra una multi tud amotinada? To-
car la cometa, dar una que otra car-
ga a los más insolentes y obrar pru-
dentemente para no recibir la peor 
parte. Pero hubo un momento de pe-
ligro, tay, si no se hubiese reprimi-
do pronto! 
E l alcalde Doricini fué llamado con 
urgencia por el teniente de alcalde 
Gorucci, y apenas tuvo conocimiento 
de su suspensión, quiso que se hiciese 
pública, por un sentimiento de leal-
tad y, digámoslo también, por justo 
amor propio- Pero el pueblo estaba 
sobrexitado por los hechos ocurridos 
aquella mañana , y esta noticia vino a 
poner el fuego a la mecha; pues to-
dos los consideraron como una ven-
ganza v i l de Pietrofanti. Y hubo agi-
tación, gritos de aplauso y de pro-
testa debajo de las ventajas del ayun-
tamiento; pero en actitud pacífica, sin 
intención de promover tumultos desa-
gradables. 
Estos ocurrieron m á s tarde, cuan-
do, recibida la noticia en 'las fábr icas 
de Doricini y de Gouricci, un mi l l a r 
de obreros, todos muy afectos a ellos, 
abandonaron el trabajo y entraron en 
masa en el pueblo. Buenas personas 
casi todos, que no tenían m á s propó-
sito que el de hacer protesta pública 
en favor de sus amos. Pero un cor-
to número de socialistas empezaron 
a echar leña al fuego, cambiando la 
manifestación pacífica en un alboroto 
ruidoso^ contra Crispí y contra Pie-
trofanti , como respuesta al gobierno 
por las disposiciones que algunas se-
manas a t r á s había adoptado contra 
los socialistas. Y después de haberse 
desgañijado a su placer en la plaza 
públlca,'v se pusieron de acuerdo pa-
ra subir a V i l l a Flora y dar una se-
renata solemne al comendaidor... 
La cosa presentaba mal cariz; de 
noche, sin medios para evitarla n i re-
pr imir la , y con el peligro que podía 
sobrevenir de una multi tud abando-
nada a s í misma y capitaneada por 
agitadores. E l refuerzo de tropas, 
pedido a Luino, no podía llegar a t iem 
po. No quedaba más recurso que 
afrontar a ia mul t i tud misma, aun 
exponiéndose al peligro de a lgún cho-
que s€rio. Los alborotadores habían 
subido ya la cuesta, y los m á s auda-
ces, saltando setos y paredes, se ha-
bían introducido en el recinto y die-
ron la mano a los de fuera para abrir 
la puerta de la verja, que al f i n fué 
forzada. Alrededor, en los realces 
de tierra, encendieron fuegos con ho-
jas sec»3 y pedazos de madera, que 
arrojaban sobre 1 aVilla, hasta den-
tro de las habitaciones, siniestras y 
terribles reverberaciones, como fie in-
cendio y de muerte. Los carabineros, 
impotentes para resistir, se replega-
ron para defender la puerta de la ca-
sa, amenazando y diaparando las ca-
rabinas al aire. 
Pero de pronto, a la manera de un 
"deus ex machina," apareció en la 
plazoleta Doricini. acompañado de 
Gorucci, y seguidos a poca distancia 
por el doctor Tur r in i y algunos de 
los principales del lugar. Habían lle-
gado por el atajo que conducía a la 
puerta del huerto cerca de la caseta 
del hortelano, y no les fué difícil ha-
cerse abrir por las labradoras, las 
cuales estaban escondidas y medio 
muertas de^ espanto. A la vista del 
alcalde, cesó como por encanto el tu -
multo en la plazoleta, convirt iéndose 
en gr i te r ía incesante de "¡Viva Dor i -
cini! ¡Viva Gorucci! ¡Queremos nues-
tro alcalde! ¡Viva el alcalde! 
Doricini, subido a un banco de pie-
dra, arengó a la multitud, diciéndoles 
que se tranquilizaran, que volviesen a 
sus trabajos, que ya sabía lo que que-
rían, pero que, por caridad, < odxa-
ran a perder las cosas, que ya iban 
por buen camino; que al día siguien-
te, él mismo iría a Milán a tratar con 
e igcbernador y que todo se arregla-
ría . 
La noticia de la aparición del al-
calde y sus palabras corrieron como 
una vibración poderosa entre l * mul-
t i tud , hasta afuera, a lo largo' de la 
carretera. Y gracias a Dios, todos 
se retiraron poco a poco, diseminán-
dose por el pueblo en las hos ter ías 
a refrescar la garganta. Nunca h i -
cieron las tabernas tan buen nego-
cio como aquella noche. Después, to-
dos los obreros volvieron a sus ca-
sas, cercanas a las fábricas ,y se res-
tableció la calma. A i día siguiente 
fué cuando se vieron los destrozos 
causados por aquel asalto a V i l l a Plo-
ra ; la verja rota, los vidrios del en-
tresuelo hechos añicos y los cuadros 
del j a rd ín aplastados y hechos una 
lás t ima. Aquello parecía un campo 
después de una batalla. 
El comendador pasó una hora muy 
triste. Agotadas sus fuerzas por los 
acontecimientos del día y moralmen-
te abatido, ya casi no tenía alientos; 
no obstante, haciendo un esfuerzo su-
premo, recogió las pocas energías que 
le quedaban por no hacer mal papel 
delante de sus criados, para infundir-
les y valor y demostrar que había que 
conservar la serenidad en presencia 
del enemigo. 
" ¡ U n soldado viejo no tiembla ja-
m á s ! ¿Me explico?" 
Pero temblaba, como temblaban las 
dos mujeres de servicio, refugiadas 
en el despacho del comendador, pá-
lidas y macilentas, sin sangre en las 
venas ( critando como dementes y 
encomendando sus almas a Dios Aqui -
les pateaba y decía gritando que a 
toda costa quería bajar a dar una lec-
ción a aquella gentuza; pero ya sa-
bía que Niño lo sujetar ía para impe-
dirlo, sabía que la puerta de la ca-
lle estaba atrancada y que en el ves-
tíbulo estaba ei recadero con un gru-
po de robustos aldeanos, prontos a 
descargar las escopetas de caza con-
t ra los invasores o a romperles la 
cabeza con los azadones y las palas. 
Pero cuando el furioso clamoreo del 
populacho fué mayor y se dejó oir 
el ruido de las pedradas y el de los 
vidrios rotos, cogió el revólver que 
tenía a mano en la mesa del despa-
• cho. y arrastrado, no se sabe bien si 
| de iva o d? desesperación, pretendió 
pretendió asomarse d everas al bal-
cón y disparar sobre la mult i tud. Hu-
biera sido un toque a rebato. Niño 
le a g a r r ó la mano para arrancarle 
el arma, y las mujeres, redoblando los 
gritos, se le echaron a los hombros 
como tigres para retenerlo. Sin fuer-
zas, anonadado, y no pudiendo te-
nerse en pie, se dejó llevar a la bu-
taca. Miraba a .lu alrededor con 
ojos de espanto, brillantes como car-
bunclos, preguntando a cada instante 
si todo estaba seguro, y a cada nue-
va gr i te r ía sentía un temblor que lo 
agitaba de pies a cabeza. 
Perc los gritos dejaron de ser hos-
tiles y poco a poco fueron alejándo-
se, hasta que al f i n todo quedó en 
silencio. E l recadero subió a anun-
ciar la llegada providencial del a l -
calde y que había cesado el peligro. 
" ¡ E i alcalde! ¡el alcalde! Sí, sí, 
debe ser é l . . . debe continuar é l . . . " 
Y el comendador deliraba no sa-
bía lo que decía. "Quiero verlo, quie-
ro hablar le . . . ¿Dónde es tá el alcal-
de?" 
El "ful lero" del alcalde y el " b r i -
bón" de Gorucci vacilaron un poco 
antes de condescender; pero el doctor 
Turr in i , que desde por la m a ñ a n a ha-
bía perdido el mote de veterinario, los 
an imó: 
" ¿Cómo es eso? Nada tenemos 
que perder, puesto que nuestra con-
ciencia nada nos reprocha." 
El comendador se esforzó por le-
vantarse para salir a. encontrár los y 
estrecharles las manos. 
"¡Querido Doricino! ¡QuQerido 
Goruci! ¿También usted aquí, doc-
t o r ? " 
Pero estaba turbado y tartamudea-
ba como si tuviese la lengua hincha-
da y a lgún impedimento en ella. Mas, 
apenas se sintió bien, Intentó excusar-
se. 
"Ya lo veía venir, ya se lo decía 
yo a aquel mal aconsejado goberna-
dor. . . ¡He aquí las consecuencias de 
precipitarse en adoptar disposiciones 
impremeditadas! ¿Me explico?" 
Y sin esperar respuesta, prosiguió: 
"Pero yo lo a r reg la ré , todo, siempre 
que ustedes me secunden..." 
Los amigos se miraron el uno al 
otro asombrados, como si un mismo 
pensamiento hubiese cruzado por sus 
mentes: "Genio y figura, hasta la 
sepultura." Tentados estuvieron a 
responder que para nada necesitaban 
de sus favores, que no habían subido 
allí a solicitarlos, sino por senti-
miento de deber, no hacía él, sino por 
la población, dispuesta a cometer peo-
res excesos,- si no hubiese sido oon-
taníri-Q. a tio-»-̂ ""-» JaAciAmkj valer la 
propia autoridad de 6lloS' el y i 
dio que les quedaba en aq" ^ 
imprevisto. Pero, como v 
caballeros, entendieron q"6 
era memento 0 P o r t ^ ° P^trat^ 
nes, y Turr in i , con háblloSciór.. ̂  
dió otro giro a la converge, 
tando de reconfortar al V J ^ 
que no le cogiese de ver;fsHeiílrlo; 
medad grave, y no quiso o ¡ ^ 
„„,„oia ™pVm Riño que ^ \ A meaaa grave, .v J I - n ü ^ j 
aquella noche. ^ ^ \ 3 ^ ^ % 
la vi la l , con el f in de 
tamente en su ayuda si ^ J 
precisa. 'ecisa. , , ^hníta J A 
Aqniles era de í i b r a f a ^ 
bién esta vez supo vencer Ia ^ 
sacudida. No P^S0 *X*Lú&it la noche, y si,bien a la.i ^ ¿ « w 
uniente so sentía mas a • 
finarlo, quiso levantarse « líSJ 
ta, con el objeto ^ ^ Z ^ m 
sas para el viaje. ror; « 3 i 
estropeada le ^ 
temblar la idea f'e ^ donado, J 
tiempo a l i s ó l o , a b ^ o ^ 
puesto al peligro de asadfj 
peores quizás que ^ J V h a , ) r l .5 
do de todos, como se 1 vid0>^ 
mostrado, si ^ hubiese ^ noj 
ner el, pie en el Pueb10- a s i ^ 
necesario abandonar. V grfj ^ 
aquella gente i ^ e i a b l e ^ ptfl 
ban a costa suya; pr° él 1*3 
beneficiados pov e 1 - ^ 
obtenido del gobierno ^ 
ron estúpidamente ^ ^ 
dono de la furia de ^ ^ 
parecía ya oportuno- v.lal í 
desharía también de íoSi tf, „ 
vedería ; pero a xo* '^xñ*-
jodies, para ^ ^ ^ f ' cua^ . 
drán al P^b lo f 0f a ^ 
piros, no a gastar ^ 
31 ti 
I - . 
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JARROS OVALADOS | 
m 
/ /maüí/mi) 
por los fletes, aún tienen un 
ciable margen de ganancia. 
ipre-
-ATTFTE RBGIOXAL1STA. DU-
'B.A>^ v VENTOSA Y C A M B O — 
RA>DnTTX DISECADO. LAS DA 
RARCELONESAS Y E L 21 
%*rTO DE LA G U A R D I A C I -
TBRCl"" COMpAÑIAS DE 
VII;^RR4D0 POR GAS SUBEN 
Jos S a o s . - ^ o o o BAJAS 
LOS ABONADOS.— L A 
SSmaCACION DE M A U R A A 
^ F L L - ^ L O S TEXTOS O F I -
u í¡S EN C A T A L U Ñ A . - E L 
^tcFTO DE INSTRUCCION 
fíllC\ C U L P A B L E . - ¿ Q U E 
& N C I O N TUVO M A U R A ? ^ | E S F I C A D A S Y 
Barcelona, Febrero 5. 
I ^ del pasado se celebró un -oan 
honor de los señores Aba-
ff!- Duran y Ventosa, jefes salien-
* ; entrante, respectivamente, de 
iinoría regionalista consistorial. 
Ararte el entusiasmo propio de ta-
rítcos, dos notas salientes merecen 
•*%a'rse; una hábil af irmación 
f ecundo de los íes te jados y la 
puesta del señor Cambo al discur-
ren qne el señor Lerroux dio po?; 
Ite sus relaciones "con Barcelona' 
recuencia de haberse quedado la 
^oría radical del Ayuntamiento 
del gobierao de l a . Ciudad. 
Duran y Ventosa, hombre fjcra 
El señor 
¿.verdadero talento, de gran ener 
^ v de un temperamento político 
^ordinario, dijo que aunque los 
municipales estaban regidos 
Ur e! partido a que pertenece, el re-
•smo no podía esperar grandes 
orraas en este bienio ya que te-
lendo aliados (los liberales- y sien 
éftos a más de amant ís imos do 
tebna, hombres de partido, mu-' 
^ veces perderían votaciones en 
utos de pura naturaleza regiona-
Por esto, dijo, ha de espei-arsa 
otro bienio, en que el empuje re-
malista dé mayoría propia a la 
y entonces el programa muni-
ripal será un hecho. 
Calificamos de hábil ésta añ rma-
ción por que en primer lugar, des-
paés de pagar y asegurar con un elo-
po y una promesa la colaboración l i -
Jíral, previene ios fracasos que por 
.^Circunstancias imprevistas puedan te 
r.tr ios regionalistas frente' a una 
|osición tan compacta como la radi-
!Cil; y luego, por que prepara la fu-
iira renovación de la mitad del Ayun 
íimiento prometiendo a los correli- | 
^ ¡ ¿ a íionarios, que así lucharán como hé-
roes, que de ellos depende el éxito 
\ programa. 
de W- U respuesta del señor Cambó al 
la raaia «ñor LeiToux fué terrible; fué una 
ÍISA !1 fDMlada definitiva, digna de aquella 
AiitMI kiz de Florencia que abandonó Sil-
de fl ia al morir. Dijo que no contesta-
Beloqi V, al fondo tbl discurso del jefe ra-
pal, puesto que sus mismos conca-
^JíiJ rs 10 ̂ a^an dejado en ridículo, ya 
prcffl i e] señor Lerroux había afirmado 






° » Buntamiento no' aceptar ían puestos 
vsffl ^ ' ^ c.0.m ŝiones especiales... y en 
de la 
OTUÑ F̂ 0- los tenemos formando par 
.^j • 'ic las de Consumo y de ^latade-
,ta. 
muy ' -ero—continuo con una ironía 
ioso, !< P6—'nientras Lerroux ostente la 
¡tez y' TOntación do una fuerza de Ca-
han H r í a ' a Lerroux hay que admitirle, 
ta As» RUe ésto represente para nosotros 
8 Orificio grande." 
i 1 ;;oi'miiió: "Pero yo aseguro que 
'«ña caminará sin Lerroux. con 
TAL iroux 0 contra Lerroux." 
i-.)•:.' 
e n Us damas barcelonesas, que siem-
| brillado entre otras cualida-
L'J0,1" Su patriotismo (recordemos 
í^fiera^e combate del " E s p a ñ a " ) 
.iwciado una suscripción para 
Jr ¡as enseñas de la Patria a 
Jírzas de Infantería y Caballe-
te íl tercio de la Guardia Civil 
^aruece a Barcelona . 
tesascripción, apenas iniciada, al-
^ u?a suma respetable y 
La coirijUnicación dirigida por el 
señor Maura, como Director de la 
Real Academia Española, al señor 
Burell, Ministro de Instrucción Pú-
blica, estimamos nosotros,, apartados 
de toda lucha, que ai bien encierra 
un laudable deseo, és, cuando menos 
inoportuna en los presentes instan-
tes. 
Los que por nuestra situación, núes 
tra calidad u otra circunstancia so-
mos víctimas de los detestables me-
dios oficiales de enseñanza, encon-
tramos un fondo razonable en lo que 
dice el señor Maura. 
Si examinásemos, aún muy a la 
ligera, la comunicación, la encon-
t ra r íamos justificadísiima con sólo 
abrir los libros de texto de que se 
sirven nuestros centros de enseñan-
za. Las gramáticas , encaminacias a 
enseñar a hablar y a escribir correc-
tamente un idioma, en general, son— 
y no exageramos—libros verdadera-
mente delictivos, pues 'en ellos se 
falta no ya a las normas gramatica-
les, sino hasta al sentido común. 
Los catecismos, escritos en caste-
llano—claro que con excepciones— 
que en Cataluña sirven para enseñar 
la Doctrina Cristiana, encieran ver-
daderos atentados al idioma y al sen-
tido de lo enseñado. ¿ P o r qué? Por 
que es tán escritos por quién desco-
noce el idioma. Lo oficial, lo que pa-
ga el Estado, debe estar escrito co-
rectamente en castellano. 
Si no fuese por que és te no es el 
sitio apropiado para ello, copiaría-
mos media docena de párrafos , de 
textos en vigor que convencerían a 
nuestros lectores de la necesidad de 
vigilar y corregir en su caso las 
enormidades de libros oficiales de 
enseñanza. 
El señor Maura, en nuestro con-
cepto ha debido apuntar al Consejo 
de Instrucción Púbüca , ese organis-
mo caduco y perjudicial, que no tie-
ne inconveniente en proponer al M i -
nistro, por docenas, la publicación de 
Reales Ordenes declarativas de tex-
tos. Es escandaloso, cuando en éste 
sentido ocurre, y el señor Maura se 
ha puesto guantes, sin necesitarlo, 
para tratar el asunto, siendo así que 
ha debido, con su autoridad y su re-
presentación, t i ra r por la borda a to-
da esa pléyade de ilustres nulidades, 
viejos acartonados, sin flexibilidad 
mental, fáciles a la , recomendación 
que cualquier asno les haga de un 
texto inverosímil, vitando. 
Ahora bien, si el señor Maura, todo 
rectitud espiritual, ha puesto en la 
redacción de su ya famoso documen-
to—lo que no creemos—la intención 
de molestar a los regionalistas cata-
lanes, -entonces el asunto var ía de 
aspecto, pues no puede aceptarse que | cafes, 
al aludirse al idioma ca ta lán se le 
llame dialecto y que se pongan t ra-
bas al uso del lenguaje en lo priva-
tivo de la región y fuera de sus re-
laciones con el Estado. 
Repetimos que dudamos que el se-
ñor Maura, haya tenido tal intención; 
pero en lo que nos ratificamos es en 
creer inoportuno lo hecho, pues ha 
¡levantado una serie de protestas, que 
renuevan y avivan, sin necesidad, los 
resquemores de los unos y de los 
otros, celosos todos de lo que tanto 
aman, del idioma en que piensan. 
Esto aparte, si con ello hubiese 
querido Maura dar un puña lada al 
catalanismo, no sólo no lo ha logra-
do, sino qué le ha dado armas.para 
una mayor eficacia en la campaña 
electoral contra todo lo que signifi-
que relación con el Centro. 
Los políticos regionalistas, p rác t i -
cos ante todo, hubiese pagado a subi-
do precio, ese sermón del P. Maura, 
tan sabio en el fondo, tan inoportu-
no en la forma. 
Ha sido sermón perdido. 
B. Ferrer Bittini. 
Regresó a E s p a ñ a en unión de su 
esposa Dona Isabel Moreno Rodrí-
guez, natm-al de Madrid, de 26 años 
y no mal parecida. Ortiz logró uü 
estanco en la -'alie de Casapalma y 
a la vez se dedicó a hacer prés ta -
mos con ur. in te rés bastante creci-
do. 
En/bre marido y mujer había gran 
des reyertas. Parece que de Buenos 
Aires ee había t raído una amante con 
la que gastaba grandes humas, en 
perjuicio de sus hijos legít imos. 
Hace pocos días Ortiz vino de la 
calle preocupado y hasta se dice que 
con algunas copas de más . De pron-
to s© arrojó sobre su esposa y la 
amenazó con una pistola. 
Penet ró en estos instantes en la 
habitación Pedro Mantecón Rodrí-
guez, su hermano político y pudo 
desarmarlo. Mas el Ortiz no cedió 
en sus propósitos y buscando unx 
navaja a r remet ió contra su ©spwvi, 
que trataba de evitar sus iras, pre-
sentándode a una de sus hijas, n iña 
de corta edad. Pero el padre no solo 
hirió a la madre sino a la niña. A.i 
Ver correr ''a sangre de aquellas víc-
timas •.ndefensas, el Mantecón luchó 
con su cuñado, lucha larga, san 
grienta, de la que resul tó Orti-í 
muerto. 
AI ver ei joven su obraj se abra-
zó llorando a su hermana. Luego 
a r r a s t ró el cadáver a la alcoba y lo 
colocó sobre un colchón, cerrando la 
puerta. 
Pedro estaba también herido y 
fué a la cara de So COITO. VoLvió y 
buscó un médico que curase a Isa-
bel Moreno y a su h'.ja. Nadie se ha-
bía apercibido del crimen, hasta que 
llegó el médico señor Alamo, que 
dudando de la novela quo le^contaj 
ron. hizo nuevas preguntas, insistió 
en sus dudas y acabó por ver el ca-
dáver del Ortiz. 
Enterada la policía fué detenido 
Pedro Mantecón, que confesó el deli-





S e c a s a r o n , s o ñ a n d o s e r f e l i c e s , p e r o l a o ^ u r a s -
t e n i a d e l e s p o s o l e s m a n t i e n e a l e j a d o s , y m í e n -
t r a s é l f u m a i n d i f e r e n t e , e l l a se d e s e s p e r e y H o r a 
s u i l u s l ó i ) p e r d i d a . 
n 
S i g u i e n d o u o b u e o c o n s e j o , l e d l ó E l i x i r f lüttf-
n e r v l o s o d e l D r . V e r n e z o b r e , y c u r á d ó d e l a n e u -
r a s t e n i a , a h o r a e s t o d ^ o m o r ^ y c o m p l a c e n c i a 
p a r a s u e s p o s a f e l i z . 
Notas A n d a l u z a s 
Para el DIARIO D E L A M A R I N A 
M A L A G A 
Armonías municipalfs.—Crimen im-
portante.—Racha de suicidios.—In-
gleses y a&emanes.—Teatro Cer~ 
T.nr c i e ^ e " h a b r á ^ i r o e n s a r s e ! v a n t e s . - M á s de espectáculos. 
Ja.aPlicac ón del r e i - n W p m n v ' ^ a s una borrascosa sesión, un 
R ^ r alcoS e ^ de censura contra el Alcalcb, 
r ^ r t e p r o y e c ¿ V a Da™'pia> el ; luego retirado, y algunos comenta-
. • ríos en voz alta bartante duros, sr. 
s Comnañínc AI u ! i f i n se constituyó el Municipio mala-
-an v mas «e Alumbrado por | gUeñ0 
kCQarentaaUIüentado tle rel>ente en i Los" republicanos quedaron en m v 
4h- W Clent!0 61 precio del norias, pues los disidentes de Cala-
^VcbiV^ cos[aba O^o pesetas i fa t , que les ayudaban, oyeron las 
lAimnr¿"y ^ costal'á O'SD. ¡ indicaciones dei Presidente del Con-
^ido n U ^ tal medida ha | sejo de Estado y ex-Ministro señor 
eelgas 0 es Para describirla, ya | CoMán, hoy entre nosotros, y vota-
ifG aplica. entre las clases | ron con los monárquicos. 
•' 10 mismo 
i la cocina al alumbrado, , que a la calafacción 
n L qUenas " R u s t r í a s para 
^ que €n los 
Se anuncian enérgicas campanas y 
ee confía en la actitud del Alcalde, 
que ha de llevar no pocos disgustos 
en estos primeros meses, por depeu-
der todas las votaciones de uno o 
i dos votos. 
En uni solo día han ocurriMo tres 
suicidios ' en Málaga, 
LTn enfermo del Hospital Civi l , el 
señor Nieto Alvarez de Toledo, se 
arrojó al patio desde el torcer pi-,o 
quedando muerto en el acto. 
U n preso de la cárcel £e tomó u i 
veneno, encentrándose en gravís imo 
estado. 
Finalmente una bell ísima joven, 
que habitaba en la calle de Gigan-
tes número 5, impulsada por pueri-
les contrariedades amorosas, se dispa-
ró dos tiros on la cabeza, siendo 
cadáver cuando las personas de su 
familia acudieron. 
En Málaga tenemos un buen nú-
mero de soldados ingleses y alema-
nes, que con arreglo a las leyes de 
la neutrallldad no podrán ausentaríse 
de Málaga mientras la guerra du-
re. 
Los ingleses proceden de uno do 
los barcos torpedeados ñor los ale-
manes en e] estrecho de Gibraltar. 
Pasan de veinte y con ellos está, un 
oficial. Han sido alojados en si 
cuartel de Capuchinos. Sus compa-
triotas los han socorrido 'y se ven 
por ellos agasajados 
Los alemanes parece que son reclu • 
tas que estaban en varios puntos de 
Africa y trataban de embrrear para 
su paíf, in ternándose en grupos esa. 
territorios sujetos a la intervención 
Española . Han venido de Marruecoíí 
y todor. ellos visten de paisano. 
La policía procura vigi lar a uocs 
y otros para que no ocurran inci-
dentes desagradables, ya que con 
frecuencia se encuentran en calles y 
E l Teatro Cervantes se ve muy 
concurrido todas las noches, siendo 
aplaudida la compañía de Beut, qu > 
es bastante aceptable y lo ser ía m á s 
si refoimara sus coros. 
"Eva," "La Viuda Alegre," "Ma-
ruxa," " E l Molinero de Súbiza," "Ca 
vallería Rusticana," y "Pagliacci" 
salieron bien. En cambio "Las Go-
londrinas" fueron un fracaso t e m -
blé. 
Se distinguen las señoras Gil (Es-
trella) y Sanz y señores Beut, Be-
zares y Ja rdón , un tenor que em • 
pieza bien. 
ELIXIR ANT1NERV10S0 DEL DR. VERNEZOBRE, cura seguramenté la neurastenia. 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
' ' ' ' — -• —*—-• - •• '-~ 1 —--- • - i n • • ' " 1 '• T' 1 fi 'i'"1 ''''¡"""TnrnnralPTfl 
En Vi ta l Aza debutó Luis Echai 
de, con una compañía bastante en., 
deble. Poniendo dramones que resul-
tan muy deficientes, van aquellos 
pobres cómicos sosteniendo la tempo-
rada y eso que la Empresa ha es 
tado muy oportuna al f i jar los pre-
cios, que son muy modestos. 
E l Teatro Principa', lo ha arrenda-
do una empresa catalana. Ha empe-
zado por echar abajo el escenario, 
destruir las separaciones de palcos y 
"Brazofuerte," conocido picador de 
toros había estado de iuerguecita 
con una mujer de vida airada l la-
mada Josefa González Olivares, re-
sultando de la dicha "expansión" cou 
una borrachera fenomenal. A l líe'-
gar juntos a al calle de Laraña , "Bra-
zofuerte," que, según parece debe 
tener mala bebida, tuvo disgustr» 
con su acompañante porque és ta nr, 
le devolvió unas tijeras que él le 
había prestado. E l picador dejándose 
de palabras enarboló un bastón do 
hierro que llevaba descargándolo re • 
petidas veces sobre la infeliz mu-
jer, produciéndole heridas basrfjmtD 
graves. E l Fernández , en estado de 
"uva" fué conducido a la Cárcel. 
Terminó su temperada en Sevilla 
la compañía dramát ica de Margarita 
X i r g u , que tan gran campaña ha he-
cho en la ciudad de la Giralda. En 
su beneficio puso "Electra" y " E l 
Patio Azul , " obteniendo entusiastas 
ovaciones. 
Le ha sucedido la compañía d** 
dramas policiacos que dirige Ra-
món Caralt. que está alcanzando 
éxito con los estrenos de " E l Espía ," 
"La leyenda de Baskorville/ ' y otras 
"didáct icas" obras. 
CORDOBA 
Desgracia.—Homicidio en Villafran. 
ca.—Excursión arqueológica. 
Hallándose en la azotea de su ca 
sa, número 82 de la calle de Espar-
tería, de Córdoba, el niño de 5 año3 
Manuel Benito Casares, subióse et? 
una sil la apoyándola contra la baran-
da de la azotea, con tan mala suer-
te oue al inclinar el cuerpo hacía 
el patio cayó de cabeza, quedando en-
ganchado en las ramas de un naran-
jo, las cuales por la violencia dei. 
golpe y su poca reristencia, se des-
gajaron, dando con ei niño en el sue 
lo, produciéndose heridas de consi-
deración. 
La madre que oyó e1 ruido acu-
dió enseguida, viendo a su hijo i n -
móvil en el suelo y desarrollándo-v-' 
la escena que es de suponer. 
Por antiguos disgustos entre las 
milias de Rafael Moreno Lozano y 
Andrés Ribera Sánchez habitante,5 
en el pueblo de Villafrauca (Córdo-
ba) las relaciones entre ellas esta« 
ban bastante tirantes. 
Hace pocos días al llegar Rafae^ • aso v el Ministro de Gracia y Jus-
Moreno a su calera, Imnante con I ticia intervino en el asunto de acuer-
una fmoa de Ribera, VÍO que unos | do con ei Fiscal de \& Audiencia de 
cerdos de este estaban pastando én i CádiZ) siendo pUestof. en libertad loa 
detenidos si bien quedan sometidos ai 
mirar y estudiar sus monumentos y 
joyas ar t í s t icas . 
_ Visitaron detenidamente las pr in -
cipales iglesias, archivos donde se 
guardan tesoros ar t í s t icos inaprecia-
bles, y en Ja de San Mateo admira-
ron el estandarte de la Cofradía d-3 
Nuestra Señora de la Cabeza, el cual 
se dice que sirvió de pendón a San 
Fernando en su campaña de la Re-
conquista, y que es obra afiligrana-
da y de grandís imo mér i to . 
_ Los excursionistas fueron m u / 
bien atendidos por el AlcaJde y pr in-
cipales personas de Lucena, y re-
gresaron a Córdoba el mismo día lle-
vándose un agradable recuerdo de 
tan culta expedición. 
CADIZ 
Las avestruces del Sultán.—Denun-
cia periodística. 
La prensa de Madrid se hizo eco 
de una noticia referente a cierta 
demanda judicial interpueEta contra 
el ex-Sul tán de Marruecos M u l o / 
Haffid por el propietario jerezano se-
ñor Ivisón. Decíase que la causa de 
la demanda era el destrono que las 
avestruces del marroquí habían hecho 
en los campos de garbanzos del de-
nunciante, por 'lo cual exigía éste de 
indemnización 11,000 pesetas. ¡Echt; 
usted garbanzos! 
Los periódicos de Cádiz rectifican 
la noticia diciendo que no hay tale.s 
avestruces n i tales destrozos y que 
es inexacto también el número de pe-
setas que se cita, sino que la de-
manda tiene por objeto ventilar una 
cuestión de amor propio 
Se deshizo la leyenda de las aves-
truces; veremos qué nuevas fábulas 
se desarrollan en derredor de la per-
sona del espléndido ex-soberano. 
El periódico de Algeciras "E l 
campo de Gibraltar" publicó un ar-
tículo de un libro titulado " E l des-
agravio," escrito recientemente por 
D. Manuel Melgar, donde se alude 
a la actual contienda europea. 
Aunque varios periódicos de Es-
p a ñ a han publicado fragmentos da 
esta obra, sin que las autoridades j u -
diciales hayan encontrado en ella mo 
tivos de prohibición, al aparecer «i 
artículo en el diario antes citado, fué 
éste objeto de denuncia siendo pre-
sos su director y i-edactcrcs. 
La prensa de Madrid protes tó del 
Entonces el Moreno increpó al que 
los guardaba, int imándole a que se 
los llevase. 
A l oír las amenazas Andrés Ri-
transformar todo el salón. Parece que ibera, que se encontraha cerca de allí 
h a b r á Cine, juegos m á s o monos lí- Je contestó agriamente y desnués d( 
de "hecha" pública la me-
W a ¡ | a Por las Compañías, se 11; .Tl?ste.Pohtlca ^ ^ «« P**** 
er 
  
r baja m L d^qTÍincTmü i ̂  a lás corporaciones admínistra-
l ^ las f Cambi0 ^ han agoTa- -lvas' que dcblaT1 ser ajena3 a ella-
a t e r í a s todos los hor- JosJ 0r . iz RodrÍ8^ez vin0 hflC.3 
algún tiempo de América. Se fué de 
•5iDaVel ûndo i ^ m ^ , Esnaña sin un céntimo y aillí se las 
^ e f i ingenió hasta reunir miles de duros, 
Carecimiento dTl c 
-•s-.-l f / f " • P^'a quema•.• carbón 
r 5 tan nariArócT 1 e aoB 
. , W ^ p a ñ í r f ^ l COmo SCT11 viviendo grandes temporadas entra 
Z * * a a ^ , l ,BarcG,onesa'!-os indios, comprando y vendiendo 
•i ^ 1 VrVesainos ;-Qr eris5s Por; tierras v realizando una vida aven-
a d * Carec í ! ! !?0 f8,1 r¡"lie. a'turera de la que se referían muchos 
; :„5:. , 
citos, amables señori tas que dir i jan 
estos entretenimientos y café-restau-
rant servido por bellas camarera> 
extian jeras. 
Lo malo s e r á que el Gobernador 
y la Junta de Espectáculos no estén 
conforme con algunos do esos pro-
yectos. 
S E V I L L A 
Consagración de un Obispo.—La ha-
zaña de Brazofuerte.—]\otas escé-
nicas. 
En la Catedral sevillana se cele-
bró el día 16 la consagración del 
nuevo Obispo auxiliar de Málaga D. 
Manuel González García, ex-Arcí'-
preste de Huelva. Este había llegado 
el día anterior de ia citada pobla-
ción. A l acto asistieron una comisió'i 
del Ayuntamiento do Málaga, presi-
dida por el Alcalde D. Salvador Gon • 
•/.Rlez Anaya, y otra del Cabildo Ca-
tedral, además de otras muchas 
personalidades malagueñas y onu 
benses que habían llegado a Sevi-
lla para presenciar ©1 acto. 
Actuó de padrino del consagrado 
D. Ramón Ibarra y la ceremonia s<;. 
ilevó a cabo por el Cardenal a'vzi 
hispo de Sevilla señor Almaraz au -
xiliado por los Obispos de Tuy j ; 
Ciudad Real. E l acto resultó gran-
dioso. 
E l señor Ibarra íD. Ramón) ob-
sequió por la tarde con una comida 
al nuevo Obispo, siendo invitadas 
autoridades civiles y eclesiásticas de 
Sevilla, Málaga y Huelva. 
José Fernández Márquez (a 
gn 
las palabras agresivas Rafael Mo-
reno se avalanzó sobre Andrés Ri-
bera, y éste le hizo tres disparos de 
revólver que le produjeron la muer • 
te casi ins tan táneamente . 
Este hecho ha producido gran pe-
sadumbre en este pueblo, en cuyo ve 
cindario tranquilo y honrado, no se 
registran sucesos do esa índole. 
La Comisión arqueológica de Cór 
doba, en la oue figuran D. José de 
la Torre, Archivero de Hacienda; D. 
José Moran, Catedrático de Agricui-
tnra; D. Francisco Cabrera; D. Ezu-
quiel Ruiz y otros, hiciaron una ex-
cursión a Lucena al objeto de ad-
El ineior aperitiva de Jerez 
F l o r - f l o i n a - F l o r e s 
sumario que se ha incoado. 
A L M E R I A 
Epílogo de una lucha política. — 
Naufragio. 
Día de público regocijo fué aquel 
en que se supo en Alme i í a que ha-
bía cesado en el cargo de Ingeniero 
Jefe de las Obras del Puerto el se 
ñ o r Cervantes, que tantos incidentes, 
algunos graves, ha ocasionado con 
sus- andanzas polít icas. 
El diario " E l Popular," publicó un 
extraordinario con la noticia. La 
nueva se extendió ráp idamente dis-
pa rándose muchos cohetes y formán-
dose una manifestación espontánea, 
que llegó hasta el Gobierno Civil . El 
comercio cerró sus puertas al pasar 
los manifestantes A l llegar al Casi-
no, echaron por él balcón el retrat> 
del ingeniero, haciéndolo pedazos 
entre aplausos y algazara. 
A L P A R G A T A S 
C O ^ J R E B O R D E 
•1437 ÍELF, 
A G U L L O 
El laúd de pesca "Mix to , " de la 
mat r ícu la de Almería salió de estij. 
puerto la tarde del 18 tripulado por 
10 hombres. A diez y nueve millas 
de la población se levante un horr i -
ble temporal en el sitio llamado Can-
to, l o s oíros barcos que iban con el 
" M i x t o " recihi ;ron auxilie de un va-
por que pasaba, pero aquel zozobró 
antes que pudí'eran prestarle ayuda, 
sucumbiendo todos sus tripulante*. 
Los nombres de éstos son: el pa t rón 
y dueño de la embarcación Martín 
Hernández Carmena y sus hermanos 
Agust ín y José, y los marineros 
Agus t ín Hernández López. Manuel 
Aguado Carmena, José Aguado Bel-
mente, Juan Cayueia Cazorla, Die-
go y Tomás Cayueia Mateo y José 
Carmona Carmena. 
< La noticia ha producido doloros-i 
impresión. 
G R A N C I N E N I Z A , P R A D O , 9 7 
H o y , M a r t e s , 2 1 . - S o r p r e n d e n t e E s t r e n o d e l a C a s é » 
N O R D I S K , a c a b a d o d e r e c i b i r p o r S a n t o s y A r t i g a s ^ 
e ' D e s p r e c i a s t e s m i a m o r , 
y o m e v e n g a r é * 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s , E s t r e n o : M I L L O N A R I O E K 
M A N O S D E L O S B A N D I D O S . 
c i m i t - . i t ! 
G R A N A D A 
Amor y celos.—La casa de CastriJ. 
En el pueblo de Albondón se 
desarrollado un drama pasional. 
E l joven de 25 años Juan Mart 'n 
Manzano, vecino de Murta®, soste-
nía relaciones amorosas con Gumer-
sinda Rodríguez Romera, habitante^ 
en el citado pueblo de Albondón. El 
día 13 paseaba Gumersinda con una 
amiga suya llamada Consolación Ro-
mera Romera, cuando se les presento 
el novio ú-i la primera Juan Mar-
t ín , requir iéndola para que abando-
nase la casa paterna y se fugase con 
él. 
A l ver que ella se negó redonda-
mente a su pre tens ión el ga lán , 
indignado, t acó un revólver y le hizo 
dos disparos que le produjeron la 
muerte ins tan tánea . 
La Consolación al ver la escena re-
criminó a Juan su conducta, pero és-
te contestó con otro disparo que le 
ocasionó grave herida. 
Después de hecho esto el criminal 
volvió el arma contra sí y se dis-
p a r é los dos tiros que le quedaban, 
dándose también muerte. 
Las víct imas eran muy coinocidas 
y estima,das en el pueblo, donde te-
nían muchís imas relacicnas. 
Gqíizá)lez, de Clavel 1 y Maximil ian^ 
Suárez Herrera, de Oquendo 18, fue^i 
ron detenidos po reí vigilante 883^ 
por hab ré formado un fuerte escár^ 
dalo en el baile del Teatro Nacional 
con motivo d ehaber reñido las odíR. 
primeras. ^) 
TOURISTA A L VIVAC 
John Pabridge, tourista, vecino d » ^ 
Hotel Plaza, fué arrestado por el "ví^ 
gilante 379, por acusarlo el chaufeui| 
Julio Alvarez Campa, de haberse m 
gado a pagarle ocho pesos, m i 
de cuatro horas que estuvo paseant 
en su auto. 
Patribge estaba beodo, por lo qt 
fué remitido al vivac, después 
pagarle los ocho pesos al chaufeur.; 
ROPA E X T E R I O R 
Denunció Federico Rosainz y, N a ^ 
vea, de Mtonte 491, ue de una h a b i -
tación que tiene en San Miguel 5. líf-/ 
hurtaron un saco y dos pantalones d * 
casimir, ignorando quien fué ei atwí 
to r . 
V I A N D A S 
E l menor André s García Campos», 
de Monserrate y Chacón, fué detenl-r 
do por el vigilante 1033, por llevaic 
un saco de viandas por el Mercado do. 
Colón, sospechando que sea procede* 
dente de un hurto. 
S U C A R T E R A 
Manifestó Bar tolomé Valls , Collj--
de Animas 104, que estando paradai 
en los portales del Hotel Pasaje, le 
sustrajeron de un bolsillo, una cai>j 
tera que contenía once pesos y va-tj 
rios documentos. 
L e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S . 
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
?L hombre que ahorra tica* 
siempre alg» qoe lo abriga 
coatra la aecegidad, mica-
tras qm el que no akorra tiene 
siempre ante si la amenaza &) 
ta miseria. 
Los granadinos cultos es tán de 
enhorabuena. 
Después de laboriosas gestioneá 
entre el Presidente de la Real Aca-
demia de Bellas Artes y del Patro-
nato del Museo D. José M . Segura 
y el Gobierno, en las que ha tomado 
parte importante el Diputado a Cortes 
por Granada D. Natalio Rivas, se ha 
conseguido que el Estado compre Is 
llamada Casa de Castril, en la" cual 
podrán instalarse cómodamente la 
.Real Academia de Bellas Artes, el 
Museo Arqueológico y la Comisión 
de Monumentos. Esta mejora que 
era muy deseada por los grarmdmos 
amantes de la cultura ha producido 
gran satisfacción, pues de este modo 
esas corporaciones t e n d r á n edificio 
propio y podrán instalarse con todas 
las comodidades posibles y de que 
carecían en el antiguo. 
Narciso Diaz D E ESCOVAR 
Málaga, Enero 31 de 1916 
S U C p O í T 
JUEGA CON LOS NIÑOS 
El vigilante 92, M . Vázquez, detu-
vo a Ricardo CárcUr^s Cárdenas, de 
Crespo 28, por estar jugando a los 
dados con varios menores en Cuba 
y O'Reilly. 
Además , Cárdenas fué acusado por 
Miguel Fernández G a r c í a de Cuba 
de hacerle trampa a los .menores 
que juegan con él, con lo que logra 
ganarles siempre. j «. — — 
™ íM! ,x iCANA ACUSADA j ÍAB MAQUINAS v s v s c m m m 
María ^ u ñ e z , natural de Méjico y i MAS P E R F E C T A S O U E H A Y E S 
vecina de Qbrapía 71, fué arrestada E L M E R C A D O : ' } \ 
por estar escandalizando en Lampa' 
ri l la 106. 
María negó la acusación 
ESCANDALIZABAN 
Los vigilantes 225 y 1150, detuvie-
ron por estar escandalizando en Dra-
gones y Monserrate, a Josefa García 
(a) "Baracuta^' y a Mercedes Miran-
da. 
Fueron remitidas al vivac. 
DAMAS QUE RIÑEN 
Leonor Martínez González, de Glo-
ria 3; María González Fernández, de 
Lagunas 45; Francisco Fernández 
| L B A ^ C O ESPASTOL D E 
L A I S L A D E CUBA abre , 
C U E N T A S de AHORROS 
d€8de y í L ^ E S 0 m A l a n t e y 
paga el T R E S POR C I E N T O d i 
snterea. / 
AS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
, DA DOS M E S E S P U D I E N -
^ l ^ S D E P O S I T A N T E S SA-
J E N C U A L Q U I E R T I B M . 
PC SU D I N E R O . 
PMa kifermos y predoa • 
Wm. A . P A R K E R , 
^K«üly 21. T a l A - m * 
MABANAJ WwurtadQ 167JL 
erveza; jDeme media 'TropicaH 
M a r z o 2 1 d e 1916. j L / A c a . J L v . * ^ I d . i V . B . C l . 1 J I A A C ^ c e n t a v o ^ 
T / ^ n r T ? ! ? T A 1SJ \ f ^ J Í W J A T S0RTE0 ORDINARIO NUM. 2 3 2 d e l DIA 21 ¿TMARJO^ L J K J L H L J L V J L Í 1 ^ 1 X V V > ( J L V y i > i J L ^ L J LISTA c o m p l e h de l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o i d o pa ra el DIARIO ¡¡F U LB 
D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o 2 
2 2 . 7 9 5 . . . .100,000 | 1 = 1 | 7 . 0 2 5 40,000 | [ ] | 19 849 
I I  OE u 
?. aproximaciones de $ 1000, anterior y posterior al pr imer premio, n ú m e r o s 2 2 . 7 9 4 y 2 2 . 7 9 6 
9 9 aproximaciones de, $ 2 0 0 al resto de la centena del pr imer premio. 
2 aproximaciones de $ 500, anterior y posterior ai segando premio, n ú m e r o s 7 . 0 2 4 y 
0 0 aproximaciones de $ 109 al reste d é l a centena del sequg ja p ramío , 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































> » o o o o o 
El DIARIO DE LA 
MARINA es 81 qaa 
mayores resulta-
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2 2 . 7 9 5 p r e m i a d o e n $ V e n d i d o a q u í s e p a g a e n e l a c t o 
0 
RAFAEL, NUMERO 1 
TELEFONO: A-3706. HABANA 
